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ELVA JÕE H Ü D R O BI OL OO GI AST
J. Ristkok ja K. Ruse
TRÜ zooloogia kateedri  hüdrobioloogid uurisid 1966. a. suvel 
Elva jõge, et saada  l igikaudne ülevaade selle jõe hüdrobioloogiast  
ja tegel ikust  tähtsuses t  ka lamajandus l iku ning spordiveekoguna.
Elva jõgi on üks suuremaid Emajõe  ülemjooksu parempoolseid 
l isajõgesid. Ta asub Valga  ja Tar tu  rajoonis,  a lgab Otepää  kõr ­
gust ikult  ja suubub Emajõkke Ulila kohal. Jõe pikkus on umbes  
65 km. A. W e l l n e r i  (1924) järgi  on ta vesikonna pindala 
439 km2 ja jõgi oli varem alamjooksul  43,7 km ulatuses,  s. o. 
peaaegu Hellenurmenj  (vt. joon. 1), ajut isel t  parvetatav .  A. Wel l ­
neri andmete järgi  on Elva jõe absoluutne langus  123,5 m, suhte­
line langus  1,80 m/km.
Elva jõgi on tuntud eeskät t  jõena,  mille ääres on i lusaid 
suvituskohti (Elva linn, Peedu, Vapramäe,  Mosina jt .).  Peale 
selle tuntakse Elva jõge ka kalaspordiveekoguna,  vähemal  m ä ä ­
ral — alamjooksul — ka tööndusl iku kalapüügi  seisukohalt.
Välitööd, materjal ja metoodika
Jõge uuriti  välitöödel 9.— 15. august in i  1966. Ekspeditsiooni 
koosseisu kuulusid zooloogia kateedri  töötajad  dots. J. R i s t к о к, 
van. -laborandid K. R u s e  ja I. L i s s e n k o ,  üliõpilased N. L a a ­
n e t u ,  A. L i i v a t ,  L. M u r d a  m,  M.  M ä r t i n s o n j a  E.  T a t t a r  
n ing  õpilane A. R i s t к о к — kokku 9 inimest.  Jõe a lguses t  kuni 
Hel lenurmeni  liiguti jalgsi ,  alates  Hellenurmest  sõudepaadiga  seda 
vedades  või sõudes, kusjuures  osa inimesi liikus ka 1 lastpidi.  
Tõraverest  suudmeni  sõideti paadiga  päramootor i  jõul, kus vee 
sügavus  seda lubas, ööbi t i  telkides ja elumajades .
Proovipunkt id valiti olenevalt  jõe ilmest üksteisest  2— 11 km 
kaugusel.  Kokku oli neid 14:
1. punkt  — L üüsjärvest  100 m allpool, enne m aan tees i lda .  Taimi tä is  k a s ­
vanud ,  vabavesi  puudub.
2. punkt  — K olm järves t  250 m allpool,  Kintsli oja suudm est  250 m ü la l ­
pool. Taimi tä is  kasvanud ,  vabavesi  puudub.
3. punkt — Elva vesk i tam m ist  300 m allpool,  Pa lu  oja suudm est  5,2 km 
ülalpool. Taimi peaaegu  täis  ka svanud ,  v a b av e t t  laikudena.
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4. punkt  — Hellenurme vesk i tam m ist  ca 1 km allpool,  kohe p ä ra s t  Antoni 
paisu, ka r ja joo tm ise  koha juures.  Taimi vähe, veepind vaba.
5. punkt  — Hellenurm e vesk i tam m ist  ca 4 km allpool, Oldi vesk ipa isus t
1 km ülalpool. Taimi vähe, veepind vaba.
6. punkt  — Oldi vesk ipaisus t  3 km allpool,  L ag u ja  oja suudm est  0,5 km 
ülalpool. Taimi vähe, veepind vaba.
7. punkt  — Elva linna lõunaserva  kohal, lasketiiru  all, Illi oja suudm est
0,5 km allpool. Taimi vähe, veepind vaba.
8. punkt  — V ap ram ä e  kohal,  Peedu  vesk i tam m is t  1 km allpool,  Tõravere  
m aan tees i l la s t  ca 1,5 km ülalpool. Taimed p eaaegu  puuduvad ,  veepind vaba.
9. punkt — Mosina vesk ipaisus t  300 m allpool.  Taimi ka lda  ääres  üsna  
palju, jõe keskosa vaba.
10. punkt — Meeri  las tekodu  kohal,  jõ eää rses t  Tabuli ta lu s t  ca 1 km 
allpool, Keeri jä rv es t  ca 5 km ülalpool. Taimi vähe, veepind vaba.
11. punkt — Keeri jä rv e s t  ca 1 km allpool,  Ulila  m aan tee s i l la s t  500 m 
ülalpool, roosaare  kohal.  Taimi palju, kuid f a a rv a a te r  pinnal vaba.
12. punkt —  Ulila m aan tee s i l la s t  ca 1,5 km allpool, Ulila  tu rbap laad i töö -  
ko jas t  na tuke  ülalpool, kään u  kohal. Taimi ka lda  ä ä re s  palju, f a a rv a a te r  vaba.
13. punkt  — Ulila tu rb a tö ö s tu se  kontor is t  ca 2 km allpool,  laia jõesopi 
kohal. K a ld aäärn e  ta im estik  lai, f a a rv a a te r  10 m laiuses vaba.
14. punkt  — jõe suudm est  200 m ülalpool, laia jõesopi kohal. K a ld aä ä rn e  
ta im estik  lai, f a a rv a a te r  vaba.
Piki jõge liikudes määra t i  taimed ja jälgiti  jõe iseloomu. 
Planktoniproovid  võeti tavalisel  viisil väikese Apsteini  s t andard-  
võrguga,  fikseeriti formali iniga ja m ää ra t i  hil jem K. R u s e  poolt. 
Osa proove võeti kesk jõge vabavees t,  osa r ipaal ta imede vahelt ,  
kokku 18 planktoniproovi.
Bentoseproove võeti kahel viisil: kvant i tat i ivsed proovid 
Ekmani  põhjaammuta ja  (haardepind 15 X  15 cm) abil ja  kv al i ta­
tiivsed proovid 15-cm-se servaga põhjakaapi ja  abil. Proovid sõeluti 
ja loomad koguti 70%-lisse piiri tuslahusesse.  Täpsem m ääram ine 
ja kaalumine toimus hiljem ül iõpilaste M. T ü ü r i ja M. S i m m i 
poolt. Hüdrakar i in id  m äär as  I. L i s s e n k o .  Ekmani  proovid töö­
deldi loomarühmadena Chironomidae, Oligochaeta, Mollusca  ja 
varia  n ing võrdlusandmete  saamiseks  1 m2 kohta korruta t i  arve 
44,4-ga. Osa Ekmani  proove võeti mediaalist ,  osa ripaal ist ,  kokku 
19 proovi. Põhjakaapi ja-proovid ,  kokku 14, võeti ripaaltaimest ikus t.
Ekspeditsioonil ja mater ja li  läbi töötamisel  mää ra t i  kindlaks 
järgmisel  hulgal  hüdrobionte:  vetikaid 12 liiki või perekonda 
(muist  jäi  hõimkonnast  täpsemini  m ä ä r a m a ta ) ,  makrofüüte 
34 liiki või perekonda,  selgrootuid 182 liiki, l i igisisest ühikut  või 
perekonda (teiste vormide määramisel  jäädi  perekonnast  suure­
mate  ühikuteni ).
Vee temperatuur i  mõõdeti metal lümbrises  veetermomeetriga,  
vee värvust  ja läbipais tvust  30-cm-se d iameetr iga Secchi ketta 
abil. Voolukiirust  määra t i  umbkaudsel t ,  kasutades  mõõdetud 
kaldalõiku,  sekundiosut iga kella ja u juvat  eset.
Kalu on Elva jões vähemal t  23—26 liiki. Kalast iku koosseis 
tehti kindlaks  välitöödel ja küsitlemisel,  samuti  andmete järgi ,  
mis Elva joe kohta varem olid teada.
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Kasu ta tud  mater ja l  võimaldab Elva jõge ja selle elustikku 
iseloomustada üsnag i  pealiskaudselt,  üks ikas ja l ikum  ülevaade 
nõuab mitmeaast as t  tööd, mis ehk edaspidi  osutub võimal ikuks 
ja vajalikuks.
Jõe hüdrograaf iast
Elva jõe a lguseks  peetakse väl javoolu Lüüsjärvest .  Tegelikult 
võiks Elva jõe alguseks  p idada veel kas Pilkuse järve,  kust  a lgav 
Veskioja-nimeline väljavool päras t  Kaarna  järve läbimist  suubub 
Lüüsjärve,  või Valgjärve,  mille väljavool Tamme oja nimetuse all 
samut i suubub Elva jõkke ( K a s k ,  1964). A. W e l l n e r i  (1924) 
järgi  a lgab Elva jõgi Pikajärvemõisa  ligidalt,  seega hoopis muust 
kohast.
Elva jõkke suubuvad juurdevoolud ja järved,  mi llega nad kas 
püs ival t  või ajutiselt ,  s. o. suurvee ajal, ühenduses on, n ing jõel 
olevad paisud on järgmised.*
Jõe lähtejärve,  Lüüsjärve e. Järve  järve (1034) voolab oja 
Kaarna  (1036) ja Pilkuse järves t  (1042). Jõe a lgusesse (kus, 
ei õnnestunud ekspeditsioonil selgi tada,  võib-olla Lüüsjärve  või 
sellest veelgi kõrgemal)  suubub Tamme oja Va lgjärves t  (1077). 
Vi imane on ühenduses  Alapika (1076), Neeruti Vahejärve  (1026) 
ja Neeruti jä rvega (1025).
Vars ti  päras t  Lüüsjärve  voolab vasakul t  jõkke kaks kraavi — 
üks, väga reos tunud veega kraav arvatavas t i  väikesest  Ahvena­
järvest,  mis omakorda  on ajut isel t  ühenduses  Tõukajärvega 
(1028), teine kraav tuleb arvatavas t i  Kurnakese (1037) ja J aa nus e  
järves t  (1038). Siis jä rgneb endise Loodi veski madal  pais. P a i ­
sus t allpool, Lüüsjärves t  jõgepidi umbes  7 km kaugusel,  läbib 
jõgi Kolmjärve e. Loodi järve (1027).
Kolmjärvest  uuesti  väl judes  võtab jõgi varst i  paremal t  poolt 
vas tu  Kintsli oja, mis voolab siia Nõuni järves t  (1013). Vi imane 
on ajutiselt  ühenduses Väikese Nõuni järvega (1011), ojja aga  
suubub suurvee ajal kraav Päidla  Ahvenjärvest  (1022) ja Päidla  
Suur järves t  e. Si l lajärvest  (1021). Kintsli  oja suudmest  allpool 
on jõel jäl le tõke — Elva veski tam m (veski küll enam ei tööta) .  
Siit mitu kilomeetri t  edasi suubub jõkke vasakul t  3 m laiuse 
suudmega Palu  oja (õieti kanal ) ,  mis tuleb Palu  (1024) ja K a an ­
järves t  (1033). Vi imane jä rv  on ajut isel t  ühenduses väikese 
Soomejärvega.
Palu  oja suudmest  edasi  voolab jõkke vasakul t  2—3 kraavi.  
Üks neist peaks tooma vett  Hel lenurme Käpajä rves t  (1018) ja 
ühest  n imeta järvekesest .  Käpajärv  on veerikkal ajal ajutiselt
* Jä rv ed e  n imetused ja num brid  on m ärg i tu d  K a s e  (1964) järg i ,  m õ n in ­
gaid täpsus tus i  on tehtud R i i k o j a  (1934) ja  eksped its ioon ivaa tlu s te  järg i .  
K ase teos s isa ldab  ka andmeid  järvede pikkuse, laiuse, pindala ,  sü g a v u se  ja 
kõrguse  kohta merepinnast.
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ühenduses  Hellenurme Linajärvega (1018-1). Veel mõni ki lomee­
ter edasi laieneb jõgi Hel lenurme paisjärveks  (1018-2). Siin töö­
tava veski tamm on kõrge, ei võimalda paadil iiklus t ega  kalade  
rännet .
Hellenurme tammile järgneb vars ti  endise Antoni veski madal  
pais, paremal t  poolt jõkke suubuv väike kraav ja siis jäl le toke — 
endise Oldi veski e. Runtsu  pais. Vi imasest  mõni kilomeeter al l ­
pool on jõe paremas kaldas üsna veerikka Lagu ja  oja suue. 
Arva tavas t i  selle oja kaudu on Elva jõgi ühenduses Mõrtsuka 
jä rvega (1012), Päidla Uibujärvega (1014), Päidla Kõver järvega 
(1015), Kalmejärvega (1017), Pä id la  Mõisa järvega (1020) ja 
Päidla  Väikejärvega e. Toovere järvega (1023), ajut isel t  ka Räbi 
järvega (1016). Lagu ja  ojale järgn eb  allpool paremas kaldas  
suvel kuivuvaid kraave; nende kaudu on jõel võib-olla ühendus 
Väikese Umbjärvega (1008) ja Suure  Umbjärvega (1007).
Enne Elva l inna võtab jõgi paremal t  vas tu  Illi oja. S i insamas 
on vasakul  Vaikne järv  (934), mis veerikkal ajal  peaks jõega 
ühenduses olema. Linna kohal voolab jõkke vasakul t  P u lg a  oja 
ja  vasakul,  l innas,  on Arbi järv e. Elva Väikejärv  (933), mis jõega 
Kraavi  oja ( K ä r n e r ,  1931) kaudu on ajut isel t  ühenduses.  Elva 
l innas t  allpool on jõel kõrge, l i ikumist takis tav  Peedu veski tamm. 
Edasi teeb jõgi käänaku  ümber Vapramäe,  mille vas tas ,  paremas 
kaldas,  tuleb jõkke kaks ajut isel t  veega täidetud kraavi.  Üks neist 
voolab Nõo Karujärves t  (935) ja Väikesest  Karujärves t  (936). Siis 
jä rg nevad  Tõravere veski kõrge, l i ikumist takistav  tamm ja v a s a ­
kus kaldas suviti kuiv kraav,  mis toob vett Vi is jaagu (924) ja 
Vissi järves t  (927). Tõraverest  paar  kilomeetri t  edasi  on jõel vii­
mane tamm, endise Mosina  veski oma, mis on küll üsna lagu ne ­
nud, kuid siiski takistab  jõel liikumist.
Mosina tammist  kümmekond kilomeetri t  allpool suubub jõgi 
Keeri järve (841). Sellesse järve  voolab vasakul t  poolt Kari jär- 
vest (843) ja Jõnni  järves t  (920) tulev Kõlajõgi.  Keeri jä rvest  
uuesti  väl judes voolab Elva jõgi osal t  uues, 1964. a. kaevatud s ä n ­
gis (kusjuures endisest  jõesängis t  jäid järele 2 vanajõge)  ja jõuab 
Ulila turbatööstuse kohale. Siin ta ümbri tseb saart ;  mõlemal 
jõeharul on saare  kohal tõkked, kuid teine neist jõel li ikumist eriti 
ei takista.  Ulila turbatööstuses t  jääb  jõesuudmeni  veel umbes 
5—6 km.
Kokku suubub Elva jõkke 17— 18 vooluveekogu, neist  12— 13 
on püsival t  vett  täis. Kõik vooluveed Elva jõe ves ikonnas  kokku 
moodustavad umbes 120 km. Jõgi  on ühenduses  vähemal t  41 j ä r ­
vega,  neist  26 jä rv ega enam-vähem püsivalt .  Kõigi nende järvede 
kogupindala on 557 ha. Suuremad järved on Keeri (125,8 ha) ,  
Kar i järv  (86,0 ha) ,  Nõuni (78,8 ha) ,  Va lg jä rv  (64,6 ha) ,  Kaarna  
(23,6 ha) ,  Vi is jaagu (23,0 ha) ja Mõrtsuka järv  (19,7 ha) .  Jõel 
on 9 tammi ja paisu, millest 4—5 paisu on kalade  liikumisele ja 
paadisõidule tõsiseks takistuseks.
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Elva jõge võib tema iseloomu, ümbruse,  jõeäärse  asustuse jm. 
järgi  jao tada  4 lõiguks, mis, nagu  allpool selgub, ka hüdrobiont ide 
jaotumuse seisukohal t on õigustatud.
E s i m e s e  l õ i g u  moodustab  jõe ülemjooks Lüüsjärvest  kuni 
Hellenurme veski tammini.  Selle lõigu pikkus on umbes  19 km.
Lüüsjärv asub Otepääl t  2 km kirde pool. Jär ve  p indala on 
3,2 ha. Jä rv  on soiste õõtsikkal las tega,  madal ,  k innikasvav ja 
mudar ikas.  Roostik moodustab pakse puhmaid.  Ka ujulehtedega 
taimestik ja sukeldunud taimestik on lopsakad.
Jõe a lgus  Lüüsjärves t  on kitsas,  alguses  väga  t iheda t a i ­
mestiku tõttu vabavett  peaaegu ei olegi. Soine ümbrus  ja õõtsik- 
kaldad jä tkuvad umbes 100 m ula tuses ja varst i  muutuvad kaldad 
kõvemaks.
Kuni Hellenurmeni  voolab jõgi vahelduva laiusega ürgorus ,  
nii et jõe l igem ümbrus  on mõnes kohas  mägisem,  mõnes  kohas  
tasasem.  Jõe ääres on kas  mets või heinamaad,  kal las t  pal istav 
põõsast ik muutub allpool t ihedamaks. Elva veskipaisu kohal on 
Elva küla, mujal  on jõeäärne  asus tus  hõre. Jõgi  ise on v ä g a  
käärul ine,  kohati  moodustuvad taimi  täis ka svanud  jõesopid ja 
mõned järvikud.  Kaldad on enamast i  madalad,  v a. enne Loodi 
veskit,  kus on ka kõrgemat  kallast .
Selles lõigus suubub Elva jõkke 6— 7 l isajõge ja -kraavi,  neist 
suur im on mudapõhja l ine Kintsli oja. Vist  Ahvenajärves t  tulev 
kraav  toob jõkke väga ohtral t  solgivett,  nii et jõe veepind kuni 
Kolmjärveni,  s. o. 4—5 km ulatuses,  on halli haisva kihiga kaetud.  
Allikaid on palju. Tõkked — Loodi pais ja Elva veski tamm — on 
suhteliselt  madalad;  v i imane siiski takis tab kalade liikumist.  Ta i ­
mestik on sageli jõe väikeste mõõtmete ja käres tikurikkuse kohta 
tihe, seetõttu on av a ra m at  vabavet t  üldiselt  vähe.
Kolmjärv,  mida jõgi läbib, asub Otepääl t  3,5 km põhjaloode 
suunas .  Järve  pindala  on 1,5 ha, ka ldad on soised, k a ld aä ä r n e  
taimestik lopsakas.  Hel lenurme paisjärv,  mi llega jõe esimene lõik 
lõpeb, asub Palu pe ras t  3,5 km kirde pool. Ta pindala on 2,5 ha. 
Pais järves t  püüavad kohalikud elanikud kala,  siin on mi tmed 
paadid.
T e i s e  l õ i g u  moodustab  jõe keskjooks Hellenurme tam mis t  
kuni Mosina  tammini .  Selle lõigu pikkus on umbes  22 km. Ü r g ­
oru veerud lähenevad siin mi tmes  kohas  otse jõeni ja  jõgi on 
kaldasse  uhtnud l iivakivipaljandeid.  Erit i  mägine  on piirkond 
Elvas t  Mosinani .  Jõe ääres on peale heinamaa  rohkesti  võsa ja 
metsatukki,  Mosina kohal on mõlemal kaldal suur mets. Jõeä ärne  
asus tus  on siin tihe — Elva linn j,a sellest allpool Peedu ulatusl ik 
suvi late piirkond. Jõgi  on kuni Elva l innani  väga  kää rul ine  
(joon. 2),  sealt  allapoole aga  voolab mõnevõrra s i rgemana.  M a d a ­
laid jõesoppe on vähe. Kaldad on enamasti  l iivased, üldiselt  kõ r­
ged (joon. 3), tihti esineb uurdekal las t.
Selles lõigus voolab jõkke 4—6 l isajõge ja -kraavi.  Neist  on
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veerikkaim kiirevooluline Laguja oja, mis muudab ka Elva jõe 
vee sogaseks.  Elva l inna ja Peedu kohal, kust iõkke valgub roh­
kesti reovett,  on vesi hallikas.  Peedu ja Tõravere kõrged veski- 
tammid takis tavad kalade liikumist ja paadisõitu.  Jõelõigu üle­
mises osas,  Hellenurmest Elvani,  on jões ka väga palju risu. 
uppunud puid ja oksi. Ripaal taimestik on üldiselt  kitsas,  nii et. 
mediaali  kohal on vesi enamasti  vaba.
Joon. 2. Elva jõgi Elva l innast ülalpool.  Kaldad on võssa kasvanud .
Vaade  allavoolu.
Joon. 3. Elva jõgi Peedu kohal.  Kõrged liivased ka ldad  ja väg a  vähe  
veetaimestikku. V aade  allavoolu.
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Paate  on rohkem Elva l inna ja Peedu tammi vahel,  kus jõgi 
võimaldab sõudmist;  mujal on vaid üksikuid paate.  Ongespor t las i  
käib suvel siin peaaegu alati.
Jõelõik Hellenurmest  kuni Illi oja suudmeni ,  kaasa  arvatud 
Laguja  ja Illi oja, on kuulutatud forellikaitsealaks.  Forelle on 
siin sisse lastud juba aasta l  1900 ( K ä r n e r ,  1931).
Joon. 4. Elva jõgi Keeri jä rv e  ja  Ulila  m aanteesi l la  vahel. Soised ja  
sopilised ka ldad  n ing  rikkalik veetaimestik. V aade  allavoolu.
K o l m a n d a  l õ i g u  moodustab  osa jõe alamjooksust  Mosina 
t ammist  kuni Keeri järveni.  Lõigu pikkus on umbes 12 km. Varsti  
pä ra s t  Mosinat  hakkavad ürgoru veerud jõest kaugenema ja jõgi 
voolab edasi laial luhal. Jõe ääres  on algul mets, hiljem heina­
maad põõsast ikega.  Inimasustus  peaaegu puudub; päris jõe ääres 
on vaid üks talu (Tabuli) ,  allpool on jõelt näha  veel mõnda.  
Jõgi on sirgem ja voolab aeglas te  kää ndudega ning üht lasema 
i lmega tasandikujõena.  Kaldad on üldiselt  kõvad, mõnes kohas 
kõrgemad ja äkilised, enne Keeri jä rve soisemad. Jõgi on siin 
liikumiseks vaba. Vee värvus  on rohekas. Taimest ik on üsna rik­
kalik, kohati esineb kalda ääres laia roostikku. Enne Keeri järve 
lookleb jõgi laias ja lopsakas  roostikus, mis ümbri tseb peaaegu 
kogu Keeri järve. Tabuli talu juures  ja allpool on mõned paadid,  
mi llega käiakse Keeri järvel kalas tamas .
N e l j a n d a k s  l õ i g u k s  on jõe a lamjooks  Keeri järvest  
kuni suudmeni.  Selle lõigu pikkus on umbes 12 km.
Keeri järv,  mida Elva jõgi läbib, asub Tar tu rajoonis,  Ulilast
4 km lõunakagu pool. Jär ve  pindala  on 125,8 ha. Jä rv  koosneb 
kahes t  omavahel kitsa vä inaga  ühendatud osast,  läänepoolsemasse 
ossa suubub Kõlajõgi.  Jä rv e  kaldad on soised, l i toraal itaimest ik 
lopsakas.  Keeri jä rv  on juba vanas t  a jas t  tuntud kalar ikka j ä r ­
vena,  siia tulevad kudema kalad (näiteks lat ikas) altpoolt  E m a ­
jõest, koguni Peipsi  järvest.
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Keeri järves t  alates n imeta takse  Elva jõge  tihti Ulila jõeks. 
Selles lõigus on ta tüüpiline luhajõgi,  mille ta sa s t  ümbrust  k a su ­
ta t akse  kas heinam aana või jääb see tu rbakaevanda mise  pi ir­
konda.  Kevaditi  on enam-vähem kogu see jõelõik üleujutusvee all. 
Ainsal  kõrgendikul jõe ääres on Ulila turbatööstus .  Mujal  jõe­
äärseid  maju ei ole. Jõe käänud  on aeglased,  kohati esineb umbe­
kasvanud  soppe (joon. 4),  allpool ka vanajõges id .  Kaldad on 
Keeri järvest  kuni Ulila sillani soised ja õõtsikud, allpool kõve­
mad. Lisajõgesid ei ole. Ulila turbatööstuse kohal jaguneb jõgi 
kahte harru,  mis allpool jäl le ühinevad.  Parempoolsel  harul  olev 
lat tidest  ja okstest  tehtud tõke ei takis ta liiklemist. Ul ilas t kuni 
suudmeni  on jõgi laevatatav .  Ulilas on ka üsna palju mootorpaate.  
Laevata tavuse  intensiivsus,  mootorpaatide tegevus,  samut i  tööstus- 
asulas t  jõkke las tavad heitveed on kalade rändele tõsiseks t aki s tu­
seks. Sellega nähtavas t i  tulebki seletada Keeri järve endise kala- 
rikkuse tugevat  vähenemist .  P ra egu  tehakse Keeri järvel aeg-ajal t  
tööndusl ikku püüki, sportlik kalapüük on aga  kogu kõnesolevas 
jõelõigus intensiivne.
Ülevaade Elva jõe hüdrobiontide  leidudest 
M acrophyta, kõrgem ad taimed
Acorus calam us  L., kalmus. Kogu jões, pa iguti  a rvukas.
A lism a  p lan tago-aqua tica  L., har. konnarohi.  Esineb paiguti  keskjooksul. 
B atrach ium , särjesilm. Esineb pa igu ti  ülemjooksul.
B u to m u s u m bella tus  L., luigel ill. Esineb pa iguti  'keskjooksul ja suudm eotsas .  
C alla p a lu stris  L., soovõhk. Jõe a lguses.
C altha p a lustris  L., varsakab i .  Leidub pa iguti  suudm eosas.
Elodea canadensis  Rich., k a n a d a  vesikatk. Kogu jões, paiguti  arvukas.  
E q uisetum  lim osurn  L. em. Roth, konnaosi.  Kogu jões, jõe a lguses  ja a la m ­
jooksul pa iguti  arvukas.
F ontina lis an tipyre tica  L., vesisamm al.  Ülem- ja keskjooksul, pa iguti  
a rvukas .
G lyceria m axim a  (H a r tm .) ,  suur parthein.  Esineb pa iguti  a lamjooksul.  
H ippuris vu lgaris  L., har. kuuskhein. Esineb pa iguti  ülem- ja keskjooksul. 
H ydrocharis m orsus-ranae  L., konnakilbukas.  Jõe a lguses,  D a i g u t i  soppides 
j a  vanajõgedes .
Iris pseudacorus  L., kollane võhumõõk. Esineb pa iguti  ülemjooksul. 
Lem na, lemmel.  Ü lemjooksul,  soppides ja  v an a jõ g ed e s  paiguti .
Letnna  trisu lca  L., r istlemmel. Esineb pa igu ti  ülemjooksul.
L y th ru m  salicaria  L., kukesaba. Esineb pa igu ti  suudm eosas .
M entha  aquatica  L., vesimünt.  Esineb pa iguti  suudm eosas.
M en ya n th es trifo lia ta  L., ubaleht.  Jõe alguses.
N uphar lu teu m  (L.) ,  kollane vesikupp. Kogu jões, pa igu ti  arvukas.  
O enanthe aquatica  (L.) ,  vesiputk. Jõe a lguses .
P h ragm ites com m unis  Trin., pilliroog. Kogu jões, a lam jooksu l  pa iguti  
a rvukas .
P o ta m o g cto n  lucens  L., läik-penikeel. Esineb pa iguti  kogu jões. 
P ota m o g eto n  na ta n s  L., u juv  penikeel. Kogu jões, pa iguti  arvukas.  
P ota m o g eto n  perfo lia tus  L., kaelus-penikeel.  Leidub pa iguti  a lamjooksul.  
P o ta m o g eto n  pu sillu s  L., väike penikeel. Esineb pa igu ti  a lam jooksul.  
R anu n cu lu s lingua  L., su u r  tulikas.  Jõe a lguses  ja  a lam jooksu l  paiguti .
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S a g itta r ia  sa g ittifo lia  L., jõgi-kõõlusleht.  Kogu jões, pa igu ti  arvukas.
Scirp u s lacustr is  L., järvekõnkjas.  Kogu jões, pa igu ti  a rvukas.
Siurn la tifo liu m  L., jõgiputk.  Esineb jõe suudm eosas .
S p a rg a n iu m ,  jõg itak jas .  Leidub pa igu t i  ülemjooksul.
S tra tio te s  a lo ides  L., vesikarikas.  Jõe  a lguses  ja  v a n a jõ g ed es  pa igu t i -
Typha  a n g u stifo lia  L., ah ta leh ine  hundinui.  Jõe  a lguses  ja  a lam jooksu l  
paiguti .
Typha la tifo lia  L., laia lehine hundinui.  Esineb pa iguti  a lamjooksul.
Veronica anagallis-aquatica  L., all ikmailane.  Esineb pa igu ti  ülemjooksul.
C y a n o p h y ta  indet., sinivetikad (p lanktoniproovides)
Sinivetikaid on jões rohkem  või vähem  igal pool, a inu lt  p. 3 ja 13 võetud 
proovides nad puudusid.  Arvukalt  leidus neid Elva l inna kohal (p. 7) — "üle 
12 000 is. proovis — ja  Ulila keskuse juu res  (p. 13).
C h lo ro p h y ta ,  rohevetikad (p lanktoniproovides)
C losterium . Kogu jões, v. a. p. 3, võrdlemisi ühesuguse  a rv u k u seg a  (25— 
810 is. proovis) .
C osm arium . S uudm eosas  (p. 11, 12 ja  14), peamiselt  ta im ede vahel vähese l  
hulgal  (2—25 is. proovis).
P ediastrum . P e a ae g u  kogu jões, v. a. Elva veski ja H e llenurm e vahel  
(p. 3— 5) ja suudm es  (p. 14), suhte lise lt  vähesel hulgal  (4— 140 is. p roovis) ;  
a inu l t  Elva l inna kohal (p. 7) a rv u k am a l t  (üle 1000 is. p roovis) .
S p irogyra . S uudm eosas  (p. 11— 14) nii v abavees  kui ka ta im ede  vahel 
m itm esuguse l  hu lgal  (12— 1900 is. proovis) ,  eriti massi l ise l t  Ulila  kohal (p. 13).
C hlorophyta  indet. Kogu jões, v. a. p. 3, m itm esuguse l  hu lga l  (12— 3200 is. 
proovis) .  M ass il ise lt  esines neid Ulila  koha l  (p. 13).
B a c illa r io p h y to , ränivetikad (p lanktoniproovides)
C ym bella . S uudm eosas  (p. 12— 14) nii vabavees  kui ka ta im ede  vahel  
(37— 210 is. proovis) .
F ragilaria. Keskjooksul E lv a— Tõravere  vahel (p. 7 ja 8) ja su u d m eo sas  
(p. 12 ja  14), peamiselt  vabavees  (12—200 is. proovis) .
G yrosigrna. Suurem as  osa s  jões t  vähesel hu lgal  (1— 125 is. p roovis) ,  v. a. 
osa  ü lem jooksust  (p. 1 ,3  ja 4) ja  a lam jooksu l  p. 12.
N avicula . Suurem as  osas jões t vähesel  hu lgal  (12— 125 is. p roovis) ,  v. a. 
ülemjooksul p. 2 ja  3 n in g  a lam jooksu l  p. 10— 13.
Pinnularia . P e a ae g u  kogu  jões vähesel hu lgal  (1— 75 is. p roovis) ,  v. a. 
ü lem jooksul p. 3 ja  suudm es (p. 14).
Fhagellata, viburvetikad (p lanktoniproovides)
C eratium  h irund inella  (Müll.) .  A lamjooksul ülalpool Keeri jä rv e  (p. 10) 
ja  suuet  Emajõkke (p. 13) ta im ede  vahel (12— 37 is. p roovis) .
Perid in iu tn . Suudm eosas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal (p. 12) ta im ede  vahel
1 is.
V olvox  sp. S uudm eosas  Ulila tu rba töös tuse  kohal (p. 12 ja 13) nii v a b a ­
vees kui ka ta im ede  vahel (1— 12 is. proovis) .
R h izo p o d a ,  juurjalgsed (p lanktoniproovides)
A rcella  sp. Kogu jões, v. a. p. 5, üsna  rohkesti  (15— 1250 is. proovis) .
D ifflu g ia  p yrifo rm is  Perty .  Suudm eosas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal  (p. 12) 
vabavees  3 is.
D ifflu g ia  sp. Ülem- ja  keskjooksul kohati  (p. 2, 4. 5 ja  7), a lam jooksu l  
suudm eosas  (p. 11 — 14) vähesel hu lgal  (1— 110 is. proovis) .
H eliozoa  indet.  Suudm eosas  Ulila tu rb a tö ö s tu se  kohal (p. 12) ta im ed e  
vahel 1 is.
N ebela  m arg ina ta  Pen. Suudm es (p. 14) vabavees  1 is.
In fu so r ia ,  ripsloom ad (p lanktoniproovides)
V orticella  sp. Keskjooksul E lv a— Tõravere  vahel  (p. 7 ja 8) v a b av e es  
(12— 75 is. proovis) .
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Spongia, käsnad (bentoseproovides)
S p o n g illa  sp. A lamjooksul  Ulila  m aan tees i l la  juu res  sil lapost idel  jm. suuri  
võsakoloonia id .
Hydrozaa, hüdraloomad (p lanktoni-  ja bentoseproovides)
H ydra  ,sp. Mitmel pool (p. 1, 4, 6 ja  11— 13) vähesel  hu lga l  (1 — 12 is. 
p r o o v i s ) .
Turbellaria, ripsussid (p lanktoni-  ja bentoseproovides)
P lanaria . Ü lemjooksul E lva  veskist  allpool (p. 3) ja suudm eosas  (p. 11 ja 
14) ta im ede  vahel vähesel hu lga l  (1— 10 is. proovis) .
R ota toria , keriloomad (p lankton iproovides)
A splanchtia  priodon ta  Gosse. Ü lemjooksul  K o lm jä rves t  allpool (p. 2) t a i ­
m ed e  vahel 1 is.
A sp lanchna  sp. S u u d m eo sas  Keeri j ä rv e s t  allpool (p. 11) vabavees  1 is.
B rachionus  sp. Suudm eosas  Ulila  tu rba töös tuse  kohal (p. 12) v abavees  ja 
ta im ed e  vahel 1 is. proovis.
C ephalodclla  sp. S uudm eosas  Keeri j ä rv e s t  allpool (p. 11) vabavees  3 is.
E uchlan is d ila ta ta  Ehr. Kesk- ja  a lam jooksu l  (p. 4, 6, 8, 10— 12 ja  14) nii 
avavees  kui ka ta im ede  vahel (2— 75 is. proovis) .
E uchlan is parva  Rouss . Suudm eosas  UHlast allpool (p. 13) vabavees  1 is.
E uchlan is triquetra  Ehr. Jõe  a lguses  (p. 1) ja  suudm eosas  Keeri jä rv e s t  
allpool (p. 11) ta im ede  vahel (3—4 is. p roovis) .
E uchlan is triquetra  var. hya lin a  Leyd. Suu d m eo sas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  
kohal  12 is.
E uchlan is  sp. Keskjooksul E lva  l inna koha l  (p. 7) vabavees  410 is.
Filinia lim netica  Zach. Suu d m eo sas  Keeri j ä rv e s t  allpool (p. 11) vabavees
2  is.
FilM ia lo n g ise ta  Ehr. Ü lemjooksul K o lm jä rves t  allpool (p. 2) ja  a la m ­
jooksul enne Keeri jä rv e  (p. 10) ta im ede  vahel (10— 12 is. proovis) .
K eratella  cochlearis Gosse. Ü lemjooksul  K o lm jä rves t  allpool (p. 2) taim ede 
vahel 1 is. ja  su udm eosas  (p. 11, 12 ja  14) nii vabavees  kui ka ta im ede  
vahel 1— 50 is. proovis.
K eratella  quadrata  Müll. Suu d m eo sas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal (p. 12) 
v a b av e es  1 is.
Lacinularia  flo scu losa  Müll. Jõe  a lguses  (p. 1) ta im ede  vahel 1 is.
Lecane bulla  Gosse. Jõe a lg u ses  (p. 1) ta im ede  vahel 50 is., Hellenur-  
m es t  allpool (p. 4) ja  suudm eosas  (p. 11, 12 ja  14) nii vabavees  kui ka ta im ede  
vahel 1— 25 is. proovis.
Lecane closterocerca  Schm arda .  Jõe  a lguses  (p. 1) ta im ede  vahel ja  a la m ­
jooksul (p. 8— 11 ja  14) nii vabavees  kui ka ta im ede  vahel (1— 100 is. p roovis) .
Lecane luna  Müll.  Suu d m eo sas  (p. 11, 13 ja  14) nii avavees kui ka 
ta im ede  vahel (1—25 is. proovis) .
Lecane  sp. Keskjooksul Oldi vesk i tam m ist  allpool (p. 6) vabavees  1 is.
Lepadella  qu inquecosta ta  Luoks. S u u d m eo sas  (p. 11 ja  14) v abavees  ja  ta i ­
m ede  vahel (2—25 is. proovis) .
Lepadella  sp. Jõe  a lguses  (p. 1) ja  su u d m eo sas  U l i la s t  allpool (p. 12) 
ta im ede  vahel (1 — 12 is. p roovis) .
M ytilin a  m ucrona ta  Müll.  Jõe  a lguses  (p. 1) ta im ede  vahel 1 is.
M y tilin a  ven tra lis  Ehr. Jõe  a lguses  (p. 1) ja  a lam jooksu l  M osina  tam m is t  
allpool (p. 9) 1— 2 is. proovis,  su u d m eo sas  (p. 11— 14) kõigis p lank ton ip roov i­
des a rv u k am al t  (4— 62 is. proovis) .
N otho lca  a cu m ina ta  Ehr. Keskjooksul, V ap ram ä e l t  kuni M osina  tam m is t  
allapoole  (p. 8 ja 9) vabavees  (4— 12 is. proovis) .
P la tya s  quadricornis  Ehr. Jõe  a lguses  (p. 1) ta im ede  vahel 4 is.
P olyarthra  dolichoptera  Id. S uudm eosas  Keeri jä rv e s t  allpool (p. 11) t a i ­
m ede  vahel 1 is.
P olyarthra  vu lg a ris  Carl.  Suu d m eo sas  (p. 11 ja  13) peam isel t  vabavees  
O 0 —25 is. proovis) .
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P olyarthra  sp. Alamjooksul  (p. 10— 12 ja  14) nii vabavees  kui ka ta im ede  
vahel (1—37 is. p roovis) .
Scarid iu tn  lo tig icaudum  Müll. A lamjooksul  Keeri j ä rv e s t  ülalpool (p. 10) 
ta im ede  vahel 1 is.
T estud inella  pa tina  Herm. Jõe a lguses  (p. 1) ta im estikus 1 is., a lam jo o k ­
sul (p. 8— 14) kõigis proovides 1— 25 is. proovis.
Testud inella  trunca ta  Gosse. Jõe a lguses  (p. 1) ja  suudm eosas  Keeri jä rv e s t  
allpool (p. 11) 1 is. proovis.
Trichocerca capucina  Wierz.  et Zach. Jõe suudm eo tsas  (p. 13 ja  14) ta im ede  
vahel (25— 37 is. proovis) .
Trichocerca cylindrica  Imh. Suudm eosas  U li last  allpool (p. 13) v abavees  
a rvukal t  (137 is.).
Trichocerca lo ng iseta  Schrank. Suudm eosas  (p. 11 — 14) enam ikus  proovides t,  
vabavees  2— 160 is., ta im ede  vahel eriti su u d m eo tsas  400— 635 is. proovis.
Trichocerca ra ttu s  var.  carinata  Ehr. Ü lemjooksul K olm jä rves t  allpool (p. 2) 
ja su udm eosas  (p. 11, 12 ja  14), peam isel t  ta im ede  vahel (1— 37 is. proovis) .
Trichocerca  sp. Keskjooksu] Hellenurrnest  allpool (p. 4) ja  pä r is  suudm es 
(p. 14) nii vabavees  kui ka ta im ede  vahel (13— 25 is. proovis) .
Trichotria  pocillum  Müll. Keskjooksul H e l lenurm e  p iirkonnas (p. 4 ja  5) 
ja  pär is  suudm es (p. 14) nii vabavees  kui ka ta im ede  vahel keskm. 12 is. 
proovis.
Trichotria  te trac tis  Ehr. Alamjooksul  mõnes kohas (p. 8, 10 ja  12) nii 
vabavees kui ka ta im ede  vahel (6— 13 is. proovis) .
Trichotria  trunca ta  Whit.  Suudm es (p. 14) vabavees  2 is.
R o ta toria  indet.  P e a ae g u  .kogu jões, v. a. p. 3, 7 ja  9 (1 — 103 is. proovis) .
N e m a to d a  indet., üm arussid (planktoni-  ja  bentoseproovides)
Ü m a ru sse  esineb peaaegu  igal pool jõe kesk- ja  a lam jooksu l  (v. a. 
p. 1— 3 ja 13) nii avavees  kui ka ta im ede  vahel, suudm es ka mediaalis ,  v ä h e ­
sel hu lgal  (1 — 12 is. proovis) .
Oligochaeta, väheharjasussid (p lanktoni-  ja bentoseproovides)
S ty la r ia  lacustr is  L. Jõe a lguses  (p. 1) ja  a lam jooksu l  (p. 10— 14) t a i ­
mede vahel, p lank ton iproovides 3— 15 is., põh jakaap i ja -p roov ides  eriti rohkesti  
U li last  allpool (p. 13).
O ligochaeta  indet.  P eaaeg u  kogu  jões, v. a. p. 6 ja 10, p lank ton iproovides  
vabavees  ja  taim ede  vahel, bentoseproovides r ipaa lis  ja  m ediaal is  m i tm e s u g u ­
sel põhjal,  1— 66 is. proovis.
H iru d in ea ,  kaanid (p lanktoni-  ja  bentoseproovides)
G lossiphonia. Ülemjooksul  (p. 1 ja  2) ja  su udm eosas  (p. 11 ja  12) r ipaa-  
lis t m u d ap õ h ja l t  võetud bentoseproovides mõne isendi kaupa.
H aem opis sa n g u isu g a  L. Mitmel pool jões (p. 2, 4 ja  5, 10— 13), en am as t i  
r ipaa lis t  m itm esuguse lt  põh jal t  võetud bentoseproovides mõne isendi kaupa.
H erpobdella  octoculata  (L.).  Ülemjooksul  E lva veski ja  H e l lenurm e  piir ­
k o n n as  (p. 3 ja  4) ja  suudm eosas  (p. 11 ja  14) nii r ipaa lis t  kui ka m ed iaa l is t  
kiviselt või m udase l t  põhjal t  võetud bentoseproovides ,  ühel juhul  ka  p lankton i-  
proovis, 1— 3 isendi kaupa.
H erpobdella  sp. Jõe  a lguses  (p. 1 ja  2) r ipaa lis t  m u d ap õ h ja l t  võetud b en ­
toseproovides paar i  isendi kaupa.
H irudinea  indet.  M itmes kohas (p. 3, 5, 8, 11 ja  14), peam isel t  r ipaa l is t  
enam as ti  kiviselt põhjal t  võetud bentoseproovides ,  ühel juhul  ka  p lanktoni-  
proovis, mõne isendi kaupa.
A ra ch n id a , äm blikulaadsed
A r a n e i d a ,  ä m b l i k u l i s e d  (planktoni-  ja  bentoseproovides)
A raneida  juv . indet . Suudm eosas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal (p. 12) v a b a -  
vee-planktoniproovis  1 is.
A rg y ro n e ta  aquatica  (Cl.).  Ülemjooksul  E lva  veskist  allpool (p. 3) ja  kesk­
jooksul Oldi veskist  allpool (p. 6) , ta im ede  vahel ja  m ediaal is  1 is. proovis.
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H y d r a c a r  i n  a, v e s i l e s t a d  (p lanktoni-  ja bentoseproovides)
A rrhenurus bruzelii Koen. Suu d m eo sas  (p. 11 ja  13) ta im ede  vahel 1 is* 
proovis.
H yg ro b a tes  joreli (Lebert) .  Ü lemjooksul K o lm jä rves t  allpool (p. 2) t a i ­
mede vahel 5 is.
H ygro b a ies  Iong ipa lp is  (Herrn.) .  Keskjooksul V a p ram ä e  kohal (p. 8) t a i ­
mede vahel 1 is.
H ygro b a tes  sp. Ülemjooksul  (p. 3) ja  keskjooksul (p. 8) taim ede vahel
1 is. proovis.
Lebertia  sp. Pea ae g u  <kogu jões (p. 1, 5, 8, 10, 11 ja  14) ta im ede  vahel j a  
vabavees (1 — 10 is. proovis) .
Litnnesia  m acula ta  (Müll.) .  S u u d m eo sas  (p. 11 ja  13) taim ede  vaheL 
(1— 3 is. proovis) .
M idea orbiculata  (Müll ). Alamjooksul  Keeri jä rv es t  ülalpool (p. 10) v a b a ­
vees 1 is.
Piona Iongipa lp is  (Krend.) .  Su u d m eo tsas  (p. 13 ja 14) ta im ede  vahel (1—
2 is. proovis).
Teutonia  com etes (Koch).  Keskjooksul V a p ram ä e  kohal taim ede  vahel 1 is.
Torrenticola  cimplexa  Koch. Ülemjooksul  Elva vesikist allpool (p. 3) ta im e d e  
vahel 11 is.
H ydracarina  indet.  Pea ae g u  kogu jões (v. a. p. 5, 6 ja  8) vabavees  ja t a i ­
mede vahel.
Crustacea, vähid
C l a d o c e r a ,  v e s i k i r b u l i s e d  (p lanktoniproovides)
A croperus harpae  (B a ird ) .  Ülemjooksul  K o lm jä rves t  allpool (p. 2) ja  kesk­
jooksul R untsu  pa isust  allpool (p. 6) 1— 2 is. proovis, a lam jooksul  (p. 10— 14) 
enam ikus proovidest a rvukam alt ,  eriti  palju  p. 13 ja 14 ta im ede  vahel (270—650' 
is. proovis) .
A lo n a  eosta ta  Sars.  Suudm eosas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal (p. 12 ja 13) 
peamiselt  taimede vahel (1—25 is. proovis) .
A lona  g u tta ta  Sars.  Suu d m eo sas  (p. 12 ja  14) avavees (2— 7 is. proovis) .
A lo n a  g u tla ta  Sa rs  var. tubercu la ta  Kurz. Keskjooksul Hellenurm e— Oldi vahel, 
(p. 4 ja 6), alamjocxksul M o s in as t  allpool (p. 9) vabavees  (1— 3 is. proovis) .
A lona  quadrangularis  (Müll.) .  Keskjooksul E lv a— V a p ram ä e  vahel (p. 7 ja
8) ja suudm eosas  Keeri— Ulila vahel (p. 11— 12), peamiselt  avavees  (1— 15 is. 
p ro o v i s ) .
A lona  rectangu la  Sars .  Jõe a lguses  (p. 1) ja  keskjooksul H e lk n u rm e s t  a ll­
pool (p. 5) taim ede vahel, suudm eosas  (p. 11, 13 ja 14) vabavees  (4— 37 is. 
p ro o v is ) .
A lo n a  sp. Suudm eosas  U li last  allpool (p. 13) vabavees  1 is.
A lonella  excisa  (Fisch.).  S uudm eosas  Ulila  tu rba töös tuse  .kohal (p. 12) ta i ­
m ede  vahel 4 is.
A lonella  exigua  (Lil lj. ).  Suudm eosas  (p. 11, 13 ja  14) nii vabavees  kui 
ka taim ede vahel m itm esuguse l  hu lgal  (6— 650 is. proovis) .
A lonella  папа  (B a ird ) .  P e a ae g u  kogu jões, v. a. p. 2, 4, 8 ja  9, m itm e­
sugusel  hulgal  (1—425 is. proovis) ,  a rv u k am alt  ta im ede  vahel.
B o sm in a  coregorii coregoni (B a ird ) .  Suu d m eo sas  Keerist  allpool (p. 11) 
taim ede vahel 1 is.
B o sm in a  lo n g irostris  (typ ica )  (Müll.) .  Suu d m eo sas  (p. 11 — 13) vabavees  ja 
ta im ede  vahel (3— 14 is. proovis) .
B o sm in a  long iro str is  brevicornis  Hell. S u u d m eo sas  Keerist  allpool ja  pä r is  
suudm es (p. 11 ja  14) nii vabavees  kui ka ta im ede  vahel (3— 87 is. proovis) .
B o sm in a  long iro str is  curv irostris  Fisch. Suu d m eo sas  Ulila  tu rba tööstuse  
kohal (p. 12) ta im ede  vahel 1 is.
B o sm in a  lo n g irostris  sim ilis  Lillj. Suu d m eo sas  Ulila  tu rba töös tuse  kohal 
ja  pär is  suudm es (p. 12 ja  14) vabavees  (1— 2 is. proovis)  n in g  ta im ede  vahel 
(62 is. proovis) .
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B osm ina  o b tu sirostr is  Sars.  Suudm es (p. 14) vabavees  1 is.
C am ptocercus lilljeborg i Schoedl.  Suu d m eo sas  (p. 11 — 14) enam as ti  taimede 
vahel  (5— 43 is. proovis) .
C am ptocercus rectirostris  Schoedl.  Jõe  a lguses  (p. 1) I is. ja  suu d m eo tsas  
(p. 13 ja  14) taimede vahel 37— 75 is. proovis.
C am ptoccrcus  sp. Keskjoo,ksul E lva  l inna kohal (p. 7) vabavees 5 is.
C eriodaphnia a ffitiis  Lil lj . S uudm es  (p. 14) ta im ede  vahel 8 is.
C eriodaphnia quadrangu la  (Miili.). A lamjooksul (p. 10, 11, 13 ja 14) nii 
vabavees kui ka ta im ede  vahel (1—87 is. proovis) .
C eriodaphnia  sp. Jõe  a lguses  (p. 1) ja  .keskjooksul O ld is t  allpool (p. 6) 
nii vabavees kui ka taimede vahel (1 — 10 is. proovis) .
C hydorus o va lis  Kurz. Suu d m eo sas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal (p. 12) v a b a ­
vees ja  ta im ede  vahel (1— 12 i,s. proovis) .
C hydorus sphaericus  (Müll.) .  Jõe  a lguses  (p. 1), keskjooksul Oldist. a ll ­
pool (p. 6) ja  a lam jooksu l  (p. 10— 14) vabavees 2—50, taimede vahel 3— 535 
is. proovis.
Daphtiia lo n g isp ina  longisp ina  (Müll.) .  Suudm eosas  Ulila kohal (p. 12) 
vabavees  12 is.
D iaphanosom a brachyurum  (Liev.) .  Suu d m eo sas  Keerist allpool (p. 11) 
v abavees  1 is-
E urycercus la m ella tu s  (Müll.) .  Keskjooksul Elva l inna kohal (p. 7) ja 
suud m eo sas  (p. 11 — 14) nii vabavees .kui ka ta im ede  vahel (1 — 12 is. p roovis) .
G raptoleberis tes tu d in a ria  Fiseh. Keskjooksul Oldist  allpool (p. 6) ja  
-suudm eosas (p. .11 — 14), vabavees  1— 25 is., ta im ede  vahel,  eriti suudm eo tsas ,  
37— 137 is. proovis.
L a th onura  rectirostris  (M£ll.) .  Suudm es (p. 14) vabavees ja  erit i  ta im ede 
vahel (1 — 15 is. proovis) .
M onosp ilus d ispar  Sars .  A lamjooksul M osinast  allpool (p. 9) vabavees  1 is.
O xyurella  tenu icaud is  (S a rs ) .  Suudm es (p. 14) vabavees ja  eriti ta im ede  
vahel  (6— 200 is. proovis) .
P eracatitha  trunca ta  (Müll.) .  Keskjooksul O ld is t  a llpool (p. 6) vabavees 
1 is., a lam jooksu l  (p. 10— 14) peam isel t  ta im ede  vahel 7— 310 is. proovis.
P leuroxus laevis  Sars .  Suu d m eo sas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal (p. 12) t a i ­
m ede  vahel 12 is.
P leuroxus u nc ina tus  Baird.  Keskjooksul V ap ram äe  kohal (p. 8) vabavees
1 is., suudm es (p. 14) eriti  ta im ede  vahel 3—325 is. proovis.
P o lyp h em u s ped icu lus  (L.) .  S uudm eosas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  p i irkonnas  
(p. 12 ja  13) ta im ede  vahel 1 is. proovis.
R h yn cho ta lona  ro stra ia  (Koch).  Jõe a lguses  (p. I) ta im ede  vahel ja  suud- 
-meosas Uli last  allpool (p. 13) vabavees  1 is. proovis.
Scapholeberis aurita  (Fisch.).  Suudm es (p. 14) vabavees  2 is.
Scapholeberis m ucronata  (Müll.) .  Alamjooksul  (p. 10, 12 ja  13) nii v a b a ­
vees kui .ka taim ede vahel (1—7 i.s. p roovis) .
S id a  crysta llin a  (M üll.) .  S u u d m e o tsas  (p. 13 ja  14) vabavees  l — 3, taim ede 
vahel 8—50 is. proovis.
S im o cep h a lu s ve tu lu s  (M üll.) .  Suudm eosas  (p. 11, 12 ja  14) vabavees  või 
ta im ede  vahel (1— 2 is. proovis) .
Cladocera  indet.  Ülemjooksul  E lva  veskist  allpool (p. 3) ,  a lam jooksul  
-enne Keeri jä rv e  (p. 6) ja  U li last  allpool (p. 13) taim ede vahel (1— 6 is. 
proovis) .
O s t r a c o d a  i n d e t . ,  k a r p v ä h i l i s e d  (p lanktoniproovides)
Karpvähil is i  esineb suurem as  osas  jõest, v. a. p. 3, 4, 6 ja  7, nii vabavees  
-kui ka taim ede  vahel m itm esuguse l  hu lgal  (1— 72 is. proovis) ,  a rv u k am alt  
suudm eosas .
C o p e p o d a ,  a e r j a l a i i s e d  (p lanktoniproovides)
A ca n th o cyc lo p s verna lis  (Fisch.).  Joe a lguses  (p. 1) ta im ede  vahel 2 is.
C yclopoida  ja C yclopoida juv. indet.  Kogu jõe ula tuses,  v. a. p. 9, nii vaba- 
vees kui ka taim ede vahel m itm esuguse l  hulgal (1— 450 is. proovis),  a rvukam al!  
jõe a lguses  ja  suu d m eo tsas  taim ede vahel.
E ucyclops m acruroides  (Lil lj.). Suu d m eo sas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal 
(p. 12) taim ede vahel 1 is.
E ucyclops rnacrurus (S a rs ) .  Suudm eo tsas  (p. 12— 14) taim ede vahei (3— 55 
is. proovis) .
E ucyclops serru la tus  var. p roxim us  (Lil lj.). Suu d m eo sas  Ulila  tu rb a tö ö s ­
tuse  kohal (p. 12) vabavees  1 is.
E u d ia p to m u s gracilo ides  Lillj. Suu d m eo sas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal (p. 12) 
vabavees  8 is.
E u d ia p to m u s juv. indet.  S uudm eosas  Keerist allpool (p. 11) ta im ede  vahel
2 is.
H arpacticoida  indet. Ülemjooksul  K olm jä rves t  allpool (p. 2) , keskjooksul 
H e l lenurm e— Elva vahel (p. 4— 6) ja suudm eosas  (p. 11, 13 ja 14) vabavees  või 
taim ede vahel (1—9 is. proovis) .
M acrocyclops a lb idus  (Jur .) .  Su u d m eo tsas  (p. 12— 14), enam as ti  taimede 
vahel (1— 2 is. proovis) .
N aup tii Copepoda. Suurem as  osas jõest,  v. a. p. 3, 6 ja 7, nii vabavees  
kui ka taimede vahel m itm esuguse l  hu lga l  (1— 935 is. p roovis) ,  jõe a lguses  ja 
su u d m eo tsas  a rv u k am al t  ta im ede vahel.
I s o p o d a ,  k a k a n d i l i s e d  (p lanktoni-  ja bentoseproovides)
A se llu s  aquaticus  L. Pea ae g u  kogu jõe ulatuses,  v. a. p. 4, 6, 7 ja 9, nii 
r ipaalis  kui ka mediaal is  m itm esuguse l  põhjal e nam as ti  mõne isendi kaupa ,  kuid 
Keerist  allpool (p. 11) m udapõh ja l  kum m aski Ekm ani proovis 52 is.
A tn p h i p о d a, k i r p v ä h i l i s e d  (bentoseproovides)
G am m arus. Suurem as  osas  jõest, v. а. р. 1, 6, 9 ja 14, nii r ipaa lis  kui ka 
mediaalis  kivisel, vähem mudasel  põhjal enam as ti  mõne isendi kaupa, Elva 
l inna kohal (p. 7) ja  U lilast  allpool (p. 13) võetud põhjakaap i ja -p roov ides  aga 
üsna  arvukalt.
D e с a p о d а, к  ü m n e j  a l a l i s e d
A sta cu s  flu v ia tilis  Fabr. Kolm järve  k a ld a  ääres  su rnu l t  mõned isendid.
Insecta, putukad
Insecta  larvae  indet. Ü lemjooksul Elva veski ja  Hellenurm e p i irkonnas (p.
3 ja 4) n ing  alam jooksul  Keeri jä rv e s t  ülal-  ja allpool (p. 10 ja  11), 1— 2 is. 
proovis.
С о l i e  m b  o i  a im . ,  h o o g h ä n n a l i s e d  (planktoni-  ja ben tosep roo­
vides)
Iso tom a  sp. Keskjooksul H e llenurm est  allpool (p. 5 ja  6) ja  suudm eosas  
Keeri jä rv es t  allpool (p. 11) nii planktoni-  kui ka põh jakaap i ja -p roov ides  mõne 
isendi kaupa.
C ollem bola  indet. Keskjooksul H e llenurm est  allpool (p. 5) r ipaa lis t  võetud 
Eikmani-proovis i is.
E  p h e m  e г о p  t e r a l a r v a e ,  ü h e p ä e v i k u l i s e d  (p lanktoni-  ja b e n ­
toseproovides)
Caetiis m acrura  ( S teph .). Keskjooksul Oldist  V apram äen i  (p. 6— 8) r ipaalis  
m udasel  kivipõhjal.
E phem era vu lg a ta  L. Kogu jões,  m itm esuguse l  põhjal,  a inult  p. 12 ei 
sa t tu n u d  proovidesse. Nii r ipaalis  kui ka m ediaalis  1— 25 is. kaupa, kõige 
a rv u k am al t  jõe a lguses  (p. 1 ja  2).
E phem erella  ig n ila  Poda. Keskjooksul Elva l inna kohal (p. 7) ripaalis .
E phem ernptera  indet.  P e a ae g u  kogu jões, v. a. p. G, 9 ja 10, ta im ede  seas t  
ja  vabavees t  võetud planktoni-  ja  bentoseproovides 1— (57 is. kaupa, kõige 
a rv u k am al t  r ipaa lis  Elva veskist  kuni H e llenurm est  a llapoole  (p. 3—5) ja 
suudm es  (p. 14).
О d о n a I a l a r v a e ,  к i i 1 i 1 i s e d (bentoseproovides)
A eschna  g ra n d is  L. S uudm eosas  Keerist allpool (p. 11) r ipaa lis  m u d a ­
põhjal.
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A grio ti sp lendens  Harr .  Jõe  a lguses  (p. 1), keskjooksu] E lva l inna kohal 
(p. 7) ja suudm eosas  (p. 11 ja 13) r ipaa lis  peamiselt  m udapõhja l,  E km an i  
proovides (p. 1) 1 isendi kaupa.
A grio ti v irgo  L. Jõe a lguses  (p. 1) ja  suu d m eo tsas  Keerist allpool (p. 11) 
r ipaa lis  m udapõhja l.
E ry throm tna  n a jas  Hans.  Suudm es (p. 14) m ediaal is  tu rb am u d ap õ h ja l  1 is.
Libellu la  quadrim acula ta  L. Ü lemjooksul  E lva  veskist  allpool (p. 3) 
r ipaa lis  m udasel  kivipõhja] 2 is.
P la tycn em is penn ipes  Pall.  Ü lemjooksul K olm jä rves t  allpool (p. 2) ja  su u d ­
m eosas  Ulila  kohal (p. 12) r ipaa lis  m udapõhja l.
Som atoch lora . Suudm eosas  Keerist allpool (p. 11) m ed iaa l is  m u d ap õ h ja l
1 is.
O donata  indet.  Ü lemjooksul E lva veskist  allpool (p. 3) 9 is. ja  kesk­
jooksul H e llenurm est  allpool r ipaalis  m udasel  kivipõhjal.
P l e c o p t e r a  l a r v a e ,  k e v i k u l i s e d  (p lanktoni-  ja ben toseproovi­
des)
N em uridae  indet. Keskjooksul H e llenurm est  allpool (p. 5) r ipaa lis  kivi­
põhjal 2 is.
P lecoptera  indet . Keskjooksul E lva veskist  kuni H el lenurm est  a llapoole  
(p. 3— 5) ja  E lva l inna kohal (p. 7) n in g  a lam jooksu l  enne Keeri jä rv e  (p. 10) 
ja  U li last  allpool (p. 13) peamiselt  ripaa lis t  m itm esuguse  põhja  kohal  (1— 8 is. 
p roovis) .
H e t e r o p t e r a  i m.  ei  l a r v a e ,  l u t i k a l i s e d  (p lanktoni-  ja b e n to ­
seproovides)
A pheloch irus a estiva lis  Fabr. im. Keskjooksul Elva veskist  kuni H e l len u r­
mest  alla  (p. 3— 5) ja  su udm eosas  enne Keeri j ä rv e  (p. 11) r ipaa lis  kivisel 
põhjal (1— 8 is. p roovis) .
C orixa d en tipcs  Thoms. im. A lamjooksul M osinas t  allpool (p. 9) ja  su u d ­
m eo tsa s  (p. 13 ja  14) r ipaa lis  ja  m ediaal is  m udapõhja l.
Gerris lacustris  L. im. Keskjooksul Elva l inna kohal (p. 7) r ipaa lis  k ru u sa -  
põhjal.
Gerris sp. im. A lamjooksul M osinas t  allpool (p. 9) r ipaa lis  m udase l  liiva- 
põhjal.
Lim noporus ru fo scu ie lla tu s  Latr.  im. Jõe a lguses  (p. 1) r ipaa lis  m u d a p õ h ­
jal.
M icrovelia  re ticu la ta  Burm. im. S uudm eosas  Keeri jä rv es t  allpool (p. 11) 
r ipaalis  m udapõhja l.
N epa cinerea  L. im. Jõe a lguses  (p. 1 ja  2) ,  keskjooksul E lv a —V a p ram ä e  
kohal (p. 7 ja  8) ja a lam jooksul  enne Keeri jä rv e  (p. .10) r ipaa lis  m uda-  j a  
m udali ivasel  põhjal .
N o ionec ta  glauca  L. im. et larvae  Jõe a lg u ses  (p. 1), keskjooksul E lv a — 
V a p ram ä e  kohal (p. 7 ja 8) ja suudm eosas  Ulila  kohal (p. 12 ja  13) r ipaa l is  
m udapõhja l  mudali ivase l  ja  turbapõhjal .
H eteroptera  im. et larvae  indet.  Ü lemjooksul K o lm jä rves t  allpool (p. 2) 
ja  suudm eosas  pära&t Keeri jä rv e  r ipaa lis  m u d ap õ h ja  kohal (1 is. proovis) .
M e g a l o p t e r a  l a r v a e ,  s u u r t i i v a l i s e d  (bentoseproovides)
S ia lis  fla v ila tera  L. Suudm es (p. 14) r ipaa lis  tu rb am u d ase l  põhjal 1 is.
S ia lis  fu lig in o sa  Pict.  Keskjooksul H e llenurm est  allpool (p. 5) ripaalis .
S ia lis  sp. Ülemjooksul Elva veskist  allpool (p. 3) ja a lam jooksu l  enne  
Keeri järve ,  r ipaalis  ja m ediaal is  kõval põhjal (1 is. proovis) .
C o l e o p t e r a  i m.  et l a r v a e ,  m a r d i k a l i s e d  (p lanktoni-  ja b e n to ­
seproovides)
D ytisc id a e  im. indet.  A lamjooksul V a p r a m ä e - M o s in a  p i irkonnas (p. 8 j a  
9) ja  suudm es  (p. 14) r ipaa lis  m udali ivase l  ja  tu rb am u d ase l  põhjal.
D ytiscu s im. Ü lemjooksul K olm jä rves t  allpool (p. 2) r ipaa lis  m u d ap õ h ja l
1 is.
G yrinus na ta tor  L. im. Ülemjooksul  K o lm jä rves t  allpool (p. 2) ja a lam jo o k ­
sul M osinas t  allpool (p. 9) n in g  Ulila  kohal (p. 13) r ipaa lis  m u d ap õ h ja  kohaL
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H alip lus im. Ülemjooksul  E lva veskist  allpool (p. 3) r ipaa lis  m udasel  
kivipõhj al 11 is.
H elm is larvae. Keskjooksul H e l lenurm e  p iirkonnas  (p. 4 ja  5) taim ede 
vahel t  ja  v ab av ees t  võe tud  p lank ton iproovides  (3 is. p roovis) .
H ydro p h ilid a e  larvae  indet . Alamjooksul  enne Keeri jä rv e  (p. 10) mediaalis  
tu rb ap õ h ja l  2 is.
H yd ro p h ilu s im. Ülemjooksul  K o lm jä rves t  allpool (p. 2) r ipaa lis  m u d a ­
põhjal.
H yd ro u s im. Alamjooksul  enne Keeri jä rv e  (p. 10) r ipaa l is  tu rbapõhja l .
Laccophilus hya lin u s  Deg. larvae. Keskjooksul H e l lenurm est  allpool (p. 5) 
r ipaa lis  kivipõhj al.
C oleoptera larvae  indet. Jõe  a lguses  (p. 1), keskjooksul Elva veski ja  Helle ­
nu rm e  p iirkonnas (p. 3— 5) ja  a lam jooksu l  enne Keeri jä rv e  (p. 10) n ing  
Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal (p. 12) peam isel t  r ipaa lis  m itm esuguse l  pohjal (1— 
40 is. proovis) .
H y m e n o p t e r a  i m.  et l a r v a e ,  k i l e t i i v a l i s e d  (p lank ton ip roo­
vides)
K M d o to m a  gen icu la ia  H tg .  im . Jõe a lguses  taim estikus.
P restw ich ia  sp. im. S u u d m eo tsas  U l i la s t  allpool (p. 13) ta im ede  vahel 1 is.
H ym en o p tera  im. et larvae  indet.  Ü lemjooksul  jõe  a lguses  ja  E lva  veskist  
allpool (p. 1 ja  3), a lam jooksu l  V a p ram ä e — M osina  p i irkonnas (p. 8 ja 9), 
Keeri j ä rv e s t  allpool (p. 11) n in g  Uli la  kohal (p. 13) vabavees  ja  ta im ede  
vahel (1— 2 is. p roovis) .
T r i c h o p t e r a  l a r v a e , e h m e s t i i v a l i s e d  (bentoseproovides)
A n abo lia  sororcula  McL. (?).  Ülemjooksul  K o lm jä rves t  allpool (p. 2) ja 
H e l lenurm e  kohal  (p. 4) r ipaa lis  m udase l  ja  m udali ivase l  põhjal.
C haetop teryx. Ülemjooksul  E lva  veskist  allpool (p. 3) r ipaa lis  m udasel  
kivipõhjal 13 is.
Goera pilosa  Fabr.  Ülemjooksul  E lva  veskist  allpool (p. 3),  keskjooksul 
O ld is t  a llpool (p. 6) ja  su u d m eo sas  Keeri— Ulila  vahel (p. 11 ja  12) r ipaa lis  
n ing  m ediaal is  kivisel ja  m udase l  põhjal (1 — 13 is. proovis) .
H alesus. Alamjooksul  U l i la s t  allpool (p. 13) r ipaa lis  tu rb am u d ase l  põhjal.
H yd ro p sych e  a n g u stip en n is  C urt  (?).  Ülemjooksul  E lva veskist  Hellenurm eni 
(p. 3 ja  4) r ipaa l is  kivisel põhjal.
L ep id o sto m a  h irtu m  Fabr.  (?).  Ü lemjooksul E lva veskist  Hellenurm eni (p. 3 
ja  4) n in g  a lam jooksu l  enne Keeri jä rv e  (p. 10) r ipaa lis  ja  m ediaal is  kivisel 
või k ru u sa se l  põhjal (kuni 13 is. p roovis) .
S ten o p h y la x  s te lla tu s  Curt.  Jõe a lguses  (p. 1) r ipaa lis  m udapõh ja l .
Trichoptera  indet . Keskjooksul E lva  veskist  kuni H e l lenurm est  allapoole 
(p. 3— 5) ja suudm eo tsas  U li last  allpool (p. 13) r ipaa lis  kivisel või turbasel  
põhjal.
L e p i d o p t e r a  l a r v a e ,  l i b l i k a l i s e d  (bentoseproovides)
P araponyx  s tra tio ta tä  L. Jõe a lguses  (p. 1 ja  2) r ipaa lis  m udapõh ja l .
Lepidoptera  indet. S uudm eosas  Keeri jä rv e s t  allpool (p. 11) r ipaa lis  m u d a ­
põhjal.
D i p t e r a l a r v a e ,  k a h e t i i v a l i s e d  (p lanktoni-  ja bentoseproovides)
A edes. A lamjooksul enne Keeri jä rv e  (p. 10) m ed iaa l is  2 is.
A nopheles  sp. Suu d m eo sas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal (p. 12) ta im ede  vahel
1 is.
A th erix  sp. Ü lemjooksul E lva veskist  allpool (p. 3) r ipaa lis  9 is.
C eratopogonidae  indet. Kogu jõe ula tuses,  kuid mit te  pidevalt  (p. 2, 3, 5,
7, 8, 11 ja  13) r ipaa lis  ja  m ediaal is  (1 — 10 is. p roovis) .
Chaoborus sp. Jõe a lguses  (p. 1) ta im ede  vahel 25 is.
C hironom idae  indet.  Kogu jõe u la tuse s  p eaaegu  kõigis planktoni-  ja  b e n to ­
seproovides nii r ipaalis  kui k a  m ediaal is  (1 — 100 is. p roovis) .
C orynoneura  sp. Pea ae g u  kogu jões, v. a. p. 3, 5 ja  10, nii vabavees  kui 
ka ta im ede  vahel ( 1— 225 is. proovis) .
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C ulex  sp. A lamjooksul  V ap ram äe  .kohal (p. 8) ja  enne Keeri jä rv e  (p. 10) 
ripaalis .
C ulicidae  indet. Jõe a lguses  (p. 1 ja  2) , keskjooksul H e llenurm est  allpool 
(p. 5) ja V a p ram ä e  kohal (p. 10) n ing  a lam jooksul  enne Keeri jä rv e  (p. 10) 
ja  Uli last  allpool (p. 13) r ipaalis  (1—50 is. proovis) .
D icranota b im acula ta  (Schum.).  Keskjooksul Oldist  allpool (p. G) medi­
aalis  k ruusapõh ja l  2 is.
D ixinac  indet.  Alamjooksul enne Keeri jä rv e  ja  Ulila tu rb a tö ö s tu se  kohal 
(p. 10 ja  12) ripaalis .
Eriocera. Keskjooksul Oldi— Elva vahel (p. 6 ja 7) mediaalis  liiva põhjal 
(1 is. proovis) .
Tabanidae  indet. Keskjooksul E lva veski ja  Hellenurm e p iirkonnas (p. 3 
ja 4) n ing  Oldist  allpool (p. 6) r ipaalis  ja  mediaal is  kivisel-liivasel põhjal 
(1—9 is. proovis).
D iptera  indet.  P e a ae g u  kogu jõe u latuses,  v. a. p. 1, 6, 8, 11 ja  14, r ipaalis  
ja mediaal is  m itm esuguse l  põhjal enam as ti  1— 4 is. proovis.
G astropoda , teod (bentoseproovides)
A n isu s  con tortus  (L.).  Ü lemjooksul jõe a lguses  (p. 1) ja  E lva  veskist  all­
pool (p. 5) r ipaalis  m udasel  või kivisel põhjal (kuni 5 is. proovis) .
B ith yn ia  leachi (Shepp.).  Ülemjooksul  Elva veskist  allpool (p. 9) ja su u d ­
m eosas Keeri j ä rv e s t  allpool (p. 11) kivisel või m udasel  põhjal (4—9 is. 
p ro o v is ) .
B ith yn ia  ten tacu la ta  (L.).  Ü lemjooksul jõe a lg u ses t  kuni Elva külani 
(p. 1— 3) ja  suudm eosas  Ulilast  ülalpool (p. 11 ja  12) r ipaa lis  peamiselt  m u d a ­
põhjal (kuni 9 is. p roovis) .
B ithyn ia . Keskjooksul V a p ram ä e — M osina  p i irkonnas (p. 8 ja  9) mediaalis  
m udase l  l iivapõhjal (1—3 is. proovis) .
H ippcutis com plana tus  (L.).  Ü lemjooksul E lva veskist  allpool (p. 3) r ip aa ­
lis kivipõhjal 4 is.
Lim naea sta g n a lis  (L.) .  Ü lemjooksul K olm jä rves t  allpool (p. 2) ja su u d m e­
osas Ulila üm bruses (p. 11 — 13) r ipaa lis  m uda- või turbapõhjal .
P hysa  fo n tin a lis  (L.).  Jõe a lguses  (p. 1 ja  2) r ipaalis  m udapõhja l.
P latiorbidae  indet.  Jõe alguses.
P lanorbis carina tus  Müll.  Keskjooksul H e llenurm est  allpool (p. 4) ja a la m ­
jooksul V a p ram ä e — Mosina p i irkonnas (p. 8 ja  9) n ing  Ulila kohal (p. 12 ja  13), 
enam as ti  mediaal is  m udasel  kivi- või tu rbapõh ja l  (1 is. proovis) .
P lanorbis p lanorb is  (L.).  Jõe a lguses  (p. 1 ja  2) ja  su u d m eo tsas  (p. 12— 
14) r ipaalis  m udapõhja l.
R a d ix  ouata  (D rap .) .  Ü lemjooksul Elva veskist  allpool (p. 3) r ipaalis  
m udasel  kivipõhjal 4 is.
R adix  pereger (Müll.) .  A lamjooksul V a p ra m ä e — Mosina p i irkonnas  (p. 8 ja
9) ja  suu d m eo tsas  (p. 12— 14), m ediaal is  ja  r ipaalis  m udasel  liiva- või t u rb a ­
põhjal.
V alvata  p isc ina lis  (Müll.) .  S uudm eosas  Ulila  tu rba töös tuse  kohal (p. 12) 
r ipaa lis  tu rbapõh ja l  3 is.
V alva ta  pulchella  Stud. Ülemjooksul E lva veskist  allpool (p. 3),  kesk jook­
sul Oldist  allpool (p. 6) ja  alam jooksul  M os inas t  allpool (p. 9),  Ulila  tu rb a ­
tööstuse  kohal (p. 12) n in g  suudm es ( p. 14) peamiselt  m ediaal is  kivisel, lii­
vasel või tu rbapõh ja l  (1— 41 is. p roovis) .
V alvata  sp. Alamjooksul  V a p ram ä e  kohal (p. 8) ja  Keeri jä rv e  piirkonnas 
(p. 10 ja  11) peamiselt  r ipaalis  m itm esuguse l  põhjal (1 is. p roovis) .
V iviparus con tectus  Miil. S uudm eosas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal (p. 12) 
m ediaal is  m udapõh ja l  1 is.
V iviparns. Suu d m eo sas  Keeri jä rv es t  allpool (p. 11) r ipaalis  m udapõhja l.
G astropoda  indet.  Ü lemjooksul Elva veskist  allpool (p. 3) r ipaalis  m u d a ­
sel kivipõhjal 80 is., neis t 1 sa t tu s  planktoniproovi.
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B m u lv ia , karbid (bentoseproovides)
D reissena  p o lym orpha  (Pa ll . ) .  Suudm eosas  Ulila  tu rb a tö ö s tu se  kohal m ed i­
aalis tu rbapõhja l  2 is.
P isidiutn. P e a ae g u  kogu jões, v. a. p. 5, 6 ja  14, m ediaalis  ja  r ipaalis  
(1— 7 is. proovis) .
Sphaerium . Jõe  a lguses  (p. 1) ja  keskjooksul H e llenurm est  allpool (p. 4) 
r ipaa lis  m udase l  k ruusapõhjal .
Unio. Alamjooksul  M osina— Keeri vahel (p. 9 ja 10) r ipaa lis  m udase l  liiva- 
ja  tu rbapõhjal  (1 is. proovis) .
B ry o zo a  s ta to b la s ta e ,  sam m alloom ad (p lanktoniproovides)
P lum ate lla . A lamjooksul M os inas t  allpool (p. 9) ja  Ulila  kohal (p. 12 ja 
13), enam as ti  taimede vahel (12— 62 eks. p roovis) .
B ryo zo a  indet.  Keskjooksul E lva  l inna kohal (p. 7) ja  suudm eosas  Keeri 
jä rv es t  allpool (p. 11) vabavees  (2—4 eks. p roovis) .
Elva jões esinevad kalad
Ojasilm , L am ptera  p laneri (Bloch).  Keskjooksul E lva l inna kohal (p. 7) 
m ed iaa l is t  l iivapõhjalt  võetud Ekmani-proovis  1 is.
H õ rn a s  e. jõeforell,  S a lm o  tru tta  L. m. fario  L. Ülem- ja  keskjooksul kuni 
Keeri järveni.
H aug ,  E sox  lucius  L. Kogu jões.
Säüg, R u tilu s  ru tilu s  (L.).  Kogu jões.
Teib, Leuciscus leuciscus  (L.).  Kohalike elanike andmeil a lamjooksul.
Turb, Leuciscus cephalus  (L.) .  Ülem- ja  keskjooksul Ke>eri järveni.
Sä inas ,  Leuciscus idus  (L.).  A lamjooksul,  Keeri jä rves  ja  sellest  allpool.
Lepamaim, P h o xin u s phoxitius  (L.) .  Kogu jões.
Roosärg ,  Sca rd in ius ery th ro p h th a lm u s  (L .). Keskjooksul a la tes  H e l len u r­
m est ja  alamjooksul.
M udam aim , L eucasp ius de linea tus  (Heckel).  Alamjooksul.
Linask, Tinea tinea  (L.).  A lamjooksul Keeri jä rv es  ja  sellest  allpool,  a r v a ­
tavast i  ka mitm es teises jõega  seotud järves.
Rünt, Gobio gobio  (L.).  Keskjooksul H e l lenurm est  Mosinani.
Viidikas,  A lb u rn u s a lburnus  (L.).  Alates K olm jä rves t  a llapoole kogu jões.
Tippviidikas, A lbu rn o id es b ip uncta tus  (Bloch).  Keskjooksul Hellenurm est  
Keeri järveni.
Nurg, B licca bjoerkna  (L.).  A lamjooksul Keeri jä rv es  ja allpool.
Latikas,  A b ra m is bram a  (L.).  Alamjooksul  Keeri jä rv es  ja  allpool.
Koger,  C arassius carassius  (L.).  Keskjooksul a la tes  H e l lenurm est  kohati, 
Keeri jä rves  ja  sellest  allpool sagedam .
Trulling, N etnachilus barbatu lus  (L.).  Ülem- ja  keskjooksul Mosinani.
Hink, C obitis iaenia  (L.).  L isajõgedes  ja  jõega  seotud järvedes ,  a rv a tav as t i  
m onel pool ka Elva jões.
V ingerjas ,  M isg u rn u s fo ssilis  (L.).  L isaveekogudes,  a rv a tav a s t i  mõnel pool 
■ka E lva jões.
A ngerjas ,  A n g u illa  angu illa  (L.).  Keeri jä rv es  ja sellest allpool.
Luts, Lota  lota  (L.) .  Alamjooksul  Keeri jä rv e s t  allpool.
Luukarits ,  P u n g itiu s  p u n g itiu s  (L .). Kogu jões mitmel pool.
Ahven, Per ca flu v ia lilis  L. Kogu jões.
Kiisk, A cerina  cernua  (L.).  A lamjooksul Keeri jä rv e s t  allpool.
Võldas, C ottus gobio  L. Keskjooksul.
Hüdrobiontide levikust jõe eri osades
Nii taimest iku ja loomastiku kui ka kalas tiku koosseis Elva 
jõe eri osades ei ole ühesugune.  Jõgi  on oma 65 kilomeetril  üsna  
mi tmeilmeline ja päris vähe on neid taimi ja loomi, kes on ü h t l a ­
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selt levinud kogu jões. üh ekordse  uurimise andmei l võib hüdro- 
biontide levikust august ikuus  jões märkida  järgmist .
Enam-vähem kogu jõe u la tuses kasvavad  sobivates kohtades  
suhteliselt  arvukal t  kalmus,  vesikatk,  kollane vesikupp, ujuv peni- 
keel, jõgi-kõõlusleht ja järvekõrkjas .  Samut i  kogu jões, kuid märksa  
vähem s i lmapaistval  hulgal  es inevad konnaosi ,  pil liroog ja läik- 
penikeel.
Plankteri tes t,  nagu näi t avad kaugete vahemaade t ag a n t  võe­
tud planktoniproovid,  on osa kindlast i  levinud kogu jões. Teine osa 
planktereid on sellised, keda leiti küll pal judes t  kohtadest ,  kuid 
kes puudusid mi tmes proovis, mis olid võetud jär jes t  piki jõge. 
Nende kohta võib siiski öelda, et nad esinevad kogu jõe ulatuses,  
kuid mõnel pool niivõrd hõredal t  ja juhuslikult ,  et ei sa t tunud 
proovidesse. Kolmas rühm planktereid on aga  kindlas ti  n i i sugu­
sed, kes on iseloomulikud ainult  tea tud jõelõikudele.  Sedasama 
tuleb öelda ka bentiliste loomade kohta,  siin aga  saab ainul t  te a ­
tud jõelõikudele iseloomulikke liike eespool toodud loetelus n ä i ­
data  vähem,  sest bentoseproove ei määra tud  iga kord liigini.
Vetikatest  on kogu jões es indatud sinivetikad,  rohevetikad,  
nende hulgas  Closterium  ja P edias trum , ränivetikatest  Gyrosig- 
ma, Navicula  ja Pinnularia.  Ainuraksetes t  on igal pool levinud 
õige arvukal t  Arcella  sp. ja üsna hõredal t  Difflugia  sp. Ka Hydra  
sp. on es indatud enam-vähem kogu jões.
Keriloomi tervikuna on igal pool, kuid enamast i  suhteliselt  
vähesel hulgal.  Üksikutest  liikidest nä ivad kogu jões levinud ole­
vat  ainul t  Lecane bulla , L. closterocerca ja  Tesludinella  patina. 
Kogu jões on es indatud vähehar jasuss id  ja kaanid,  vi imaste  hul ­
gas  ka Haemopis sangu isuga  ja  Herpobdella octoculata.  Igal  pool 
esinevad arvatavas t i  Argyroneta  aquatica  (kes küll oma eluviisi 
tõttu sa t tus ainult  mõnesse proovi) ja ves iles tad (eriti Lebertia).
Vesikirbulistest  on kogu jões levinud Acroporus harpae, Alona  
rectangula, Alonella nana, Chydorus sphaericus  ja üsna  hõredal t 
Pleuroxus uncinatus.  Enam-vähem igal pool võib leida karpvähi- 
lisi, aerjalalisi ,  Asellus aquaticus't ja G am m arus 't.
Putuka tes t  esineb igal pool jões ühepäevikul iste vastseid,  eriti 
Ephemera vu lga ta ' t, kiilivastseid, sea lhulgas  Agrion  sp lendens’it, 
kevikuliste vastseid,  lutikalisi,  nendest  sagedamini  Nepa cinerea't  
ja Notonecta glauca  t, mardikalisi ,  sea lhulgas  Gyrinus natator'it, 
kiletiivalisi,  ehmest iival iste vastseid,  eriti Goera pilosa't, kahetii- 
val iste vastseid,  eriti tseratopogoni ide,  hi ronomiide (kõige arvuka­
mate  põhjaloomadena) ,  Corynoneura’t ja kulitsiide. Tigusid on 
samut i igal  pool, neist on kogu jões levinud perek. Bithynia  ja Val­
vata pulchella. Karbid on kogu jões es indatud P is id ium 'iga.
Niiviisi on 222 vähemal t  perekonnani  m ää r a tu d  taimest  ja 
selgrootust  ainult  41 levinud kogu Elva jõe ulatuses.  Üle jäänud  
181 vormi levik näib pi irduvat  tea tud jõeosadega.
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Jõe I lõigus, mille suuremat  osa (peale vahelduvat  i lmet pak ­
kuvate  läbimisjärvede) i seloomustavad kitsus, madalus ,  kärestiku- 
ja  al l ikarikkus n ing kiire vool, on vabavee hulk kasin; seda v äh en ­
dab veelgi kõrgemate  taimede üsna  suur tihedus. Sellele lõigule 
on iseloomulikud särjesilm,  kollane võhumõõk, rist lemmel,  jõgi- 
t akj as  ja al likmailane,  mis kasvavad nimetamisvää rse l t  ainul t  
siin. Peale nende on siin ka kuuskheina ja  kohati rohkesti  vesi- 
sammal t ,  mille levik jätkub ka allpool. Mõnevõrra  mi tmekesisem 
on taimestikupil t  pär is  jõe alguses,  kus esineb pal ju konnaosja,  
vähem ka suurt  tul ikat  ja ahtalehist  hundinuia;  neid taimi  on 
jões s i lmapais tvamal t  jäl le alles alamjooksul.  Ainult  jõe alguses  
esinevad soovõhk, ubaleht  ja vesiputk. Jõe a lguses ja kogu lõigu 
jõesoppides,  samuti  jõe alamjooksul  soppides ja vanajõgedes  kas ­
vab veel konnaki lbukat ,  lemleid ja vesikarikat .
I jõelõigu fütoplankton koosneb nendes tsamadest  vetikatest ,  
mis on kogu jõele iseloomulikud. Kahjuks  ei ole midagi  teada  
Lüüsjärve  ja Kolmjärve p lanktonis t  ja sellest, kuidas  mõjutavad  
jõe p lanktoni t need järved.  Väär ib  tähelepanu, et lõigu alumises 
osas ,  Elva paisus t  allpool võetud planktoniproovis puudusid vet i­
kad üldse. Ka zooplanktoni poolest oli kõnesolev proov väga  
vaene.
Ainult  I lõigus esinevaid selgrootuid on üsna vähe — 7 plank­
tilist ja umbes 11 bentil ist  vormi. Need on ker iloomadest As-  
planchna priodonta, Lacinularia flosculosa, M ytilina mucronata  
ja Platyas quadricornis, kaanides t  Herpobdella  sp., ves iles tades t 
H ygrobates foreli, H. sp. ja Torrenticola am plexa , aerjalal i stes t  
Acatithocyclops vernalis, putukates t  Limtioporus rufoscutellatus,  
Kleidotoma geniculata, Chaetopteryx, S tenophylax  s te lla tus , Para- 
p o n yx  stratiotata, A therix  sp. ja Chaoborus (jõe a lguses  väga 
arvukas) ,  t igudes t A nisus  contortus  ja Hippeutis complanatus.  
Küll leiti a inul t  I jõelõigus veel ka D ytiscus ' t, Haliplus ' t, Physa  
fon tinalis ' t, Radix  ovata  t ja mõningaid  teisi loomi, kuid neid 
esineb arvatavas t i  allpoolgi, nähtavas t i  ei sa t tunud nad proovi­
desse oma hõreda es inemise tõttu.
Loetletud plankter id esinesid kõik kas Lüüsjärves t  või Kolm­
järves t  kohe allpool võetud proovides. Mitmed zooplankterid es ine­
vad nii I lõigus kui ka uuesti  alles jõe alamjooksul ,  vahepealses  
osas  puududes.  Nendest Euchlanis triquetra , Testudinella truncata  
ja  Trichocerca rattus  var. carinata  on saadud  ülemjooksul kas 
Lüüsjärves t  või Kolmjärvest ,  alamjooksul  aga  Keeri järves t  kohe 
allpool, ja nende puhul võib oletada järvelis t  päritolu.  Filinia 
longiseta, Lepadella  sp., Mytilina  ventralis, Camptocercus recti- 
rostris ja Rhynchotalona rostrata  sa t tusid  proovidesse ka ülalpool 
järvi  ja neid võib jõele iseloomulikeks vormideks  pidada.
Jõe ülemjooksule on omane veel Ceriodaphnia  sp., kes esineb 
nii I kui ka sellele j ärgnevas  II lõigus.
Ükski n imetatud plankter ites t ei ole siin arvukas.  Küll on aga
I lõigus rohkem kui mujal  Lecane b u l la i  ja L. closterocerca’t, 
osalt  ka Chydorus sphaericus i  ja aerjalal isi  (eriti naupl ius i) .
Peale  loetletud bentiliste vormide on I lõigus mitu sellist, kes 
siit allpool suuremas osas jõest puuduvad, kuid alles jõe a l am ­
jooksul esinevad jälle — Stylaria  lacustris, Glossiphonia, Agrion  
virgo , Platycnem is pennipes, B ithynia  leachi ja B. tentaculata. Ka 
Planaria  sp., Lim naea stagnalis  ja Planorbis planorbis  sat tus id 
proovi ainul t  siin ja siis jäl je alamjooksul,  kuid neid loomi esineb 
arvatavas t i  ka jõe keskjooksul.  Mitmeid ülemjooksul esinevaid 
loomi võib leida kaugemal  allpoolgi. Nendest Anabolia  soror- 
cula (?), H ydropsyche atigustipennis  (?), Tabartidae ja Sphaerium  
on levinud kuni II lõigu lõpuni, Aphelochirus aestiva lis ’e es ine­
mine jätkub aga  ka III jõelõigus. Vi imane on siiski kõnesolevas,  
kärest ikul ises jõelõigus sagedam  kui allpool.
Võrreldes jõe ü le jäänud lõikudega on I lõigus rohkem ühe- 
päevikuliste ja mardikalis te  vastseid,  Goera pilosa't ja hironomii- 
dide n ing kulitsiidide vas tseid (viimaseid eriti jõe a lguses) .  Ka 
t igusid ( Valvata pulchella  jt.) on siin rohkem kui allpool. .
T a b e l  1
Elva jõe eri lõikudes kindlakstehtud vetikate ja selgrootute vormide hulk 
(m ääram ise täpsus vähem alt perekonnani)
Rühm
Jõelõik
I И u i IV
Vetikad 5 ii 6 8
Ainuraksed 2 3 1 4
Keriloomad 14 10 9 29
Vesikirbulised 8 12 8 37
Pu tu k ad 26 21 11 20
Limused 11 6 8 12
Muud loomad 16 lu 6 19
Kokku 82 68 49 129
Kokku määrat i  I lõigust võetud proovides 82 vormi (tabel 1).
Kvanti tat iivsed andmed I jõelõigu planktoni  ja bentose kohta 
on esi tatud tabeli tes 2 ja 3.
I lõigus ulatub planktoni  asus tus t ihedus  930—52 840 is/m3» 
kusjuures  suurim oli see Elva jõe alguses,  Lüüsjärve  lähedal 
(p. 1). Sama koht osutus  ka kõige liigi- ja i sendirikkamaks . 
Seal oli keri loomadest  arvukaim perek. Lecane  (2000 is/m3). Vesi- 
kirbul istest  esinesid i sendirikkamal t  Chydorus sphaericus 
(480 is/m3), Ceriodaphnia  sp. (200 is /m3) ja A lona rectangula  
n ing  Alonella папа  (160 is/m3). Aerjalal is test  oli kõige rohkem 
naupliusi  (16 000 is/m3) ja kopepodiite (2000 is/m3).
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T a b e l  2
Planktoni asustustihedus (is/m 3) Elva jõe I lõigus




V a ld av ad  zooplankter i te  rühm ad
Kokku P ro to ­
zoa %






1. 52840 4500 8,5 2409 4,5 1100 2,1 16040 30,4 24040
2. 15640 1000 ■ 6,4 330 2,1 20 0,1 220 1,4 1570
3. 930 500 53,4 — — 270 29,0 20 2,1 790
Kesk­
mine 23137 2000 8,6 910 3,9 463 2,0 5427 23,5 8800
T a b e l  3
Põhjaloom astiku asustustihedus ja biom ass Elva jõe I lõigus  
(Ekmani proovide järgi)
Proovipunkt is /m 2 g /m 2 V a ldava le  loom arühm ade  % a su s tu s ­
tihedusest
1. 1066 6,39 C h.ronom idae  54 
O ligochaeta  21 
C oleopter a 12 
B iva lu ia  8
2. 977 10,75 E phem eroptera  36 
C hironom idae  18 
C eratopogonidae  14 
A se llu s aquaticus  9 
Coleoptera  9
3. 16206 85,46 G astropoda  ( V alva ta  jt.) 41 
Coleoptera  14 
Trichoptera  12 
E phem eroptera  8 
H ydracarina 1
3. 2530 32,10 C eratopogonidae  17 
E phem eroptera  16 
C hironom idae  14 
B iva lv ia  (P isid ium  jt.) 12 
O ligochaeta  11 
A se llu s  aquaticus  9
Keskmine 5195 33,67
Vä ga vähe planktoni t oli Elva veski ümbruses  (p. 3). Arvu­
kaimaks  osutus  seal perek. Arcella  (500 is /m3). Vesiki rbul istest  
leidus siin Alonella n a n a t  (250 is /m3). Aer j a 1 al isi oli väga  vähe, 
ainul t 20 is/m3.
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Kõige vähem vesikirbulisi  oli 2. punktis (20 is/m3, s. o. 0,13% 
kogu planktonis t) .  Ainsaks seal esinevaks liigiks oli plartktoben- 
tiline Acroperus harpae.
I lõigu planktoni  keskmine asus tus tihedus  oli 23 137 is/m3. 
Zooplankteri test  oli selles lõigus kõige rohkem aerjalal isi  (kesk­
miselt  5427 is/m3, s. o. 23,5%), neile jä rg nevad  ainuraksed 
(8,6%),  keriloomad (3,9%) ja  vesikirbulised (2,0%).
Põhjaloomastiku asus tus t ihedus  kõigub I lõigus üsna  suur tes  
piirides — 977— 16 206 is/m2 biomassiga 6,39—85,46 g/ m 2. 3. punkt 
o su tu s  kõige bentoser ikkamaks proovivõtmise kohaks Elva jões, 
suure asus tus t iheduse ja biomassi  andsid siin peamiselt  arvukal t  
■esinevad teod, eriti Valvata.
Kõige sagedamini on siiski I lõigus arvukaimate  loomarüh- 
made seas hironomiidid (178—577 is /m2 ja 0,12—4,69 g /m 2), ühe- 
päevikulised (355— 1287 is/m2) või mardikalised (44—2264 is/m2). 
Mõnes  kohas on t ihedalt  ka ehmesti ivalisi  (kuni 1909 is/m2) või 
vesilesti (kuni 1154 is/m2).
ü ld ise l t  on bentose keskmine asus tus tihedus  ja biomass I ülem- 
ijooksulõigus suuremad kui teistes, allpool olevates jõelõikudes.
II jõelõik sarnaneb mitmes suhtes I lõiguga.  Ka siin on jõgi 
kärestikuline,  kuid märksa  laiem, kohati sügavam ja taimestiku- 
vaesem ning seepärast  vabaveer ikkam.  Siin on rohkem tuulevarju,  
kuid mitu paisu ja tammi,  vees palju risu ja Elva— Peedu pi irkon­
nas  kära ja reostamist .
Ripaal taimedest  on sellele lõigule iseloomulik konnarohi.  Üla l ­
pool es inevates t taimedest  on siin kuuskheina ja paiguti  rikkali­
kult ves isammal t .  Siin kasvab ka luigelille, mis allpool puudub, 
kuid jõesuudmes jäl le esineb. Ni isuguseid vetikaid, mis esinevad 
ainul t  selles lõigus, ei ole, kuid ülemjooksul esinev Fragilaria, 
mille levikupiirkond siin lõpeb, on lõigu al lotsas  päris arvukas.  
Ka sinivetikaid ja Pediastrum 'lt  on II lõigus rohkem kui mujal  
jões. Teised siinsed taimeliigid ja -rühmad on ühised kogu jõele.
Ainult  II lõigule omaseid selgrootuid on kuni 13 — 5 plankt i­
list ja kuni 8 bentilist  vormi. Nendeks on ripsloom Vorticella sp., 
keriloomad Euchlanis  sp. (väga arvukal t)  ja Lecane  sp., vesiles- 
t ad e s t  H ygrobates Iongipalpis  ja Teutonia com etes , vesikirbuline 
Camptocercus  sp., putukad Ephemerella ignita, Caenis macrura , 
Sialis fuliginosa, Helmis, Laccophilus hyalinus, Dicranota bima- 
culata  ja Eriocera. Võib siiski oletada,  et osa neist, samut i  kui 
N em uridae  vas tsed ja Gerris lacustris, kes samut i ainul t II lõigus 
proovidesse jäid, esineb teisteski jõelõikudes. Siin lõpeb ülalpool 
esinevate Ceriodaphnia  sp., Anabolia sororcula (?) ja mõne teise 
vormi levikuala,  neid asendavad teised, kes II lõigust  alates on 
levinud allapoole. Ni isugustest  vormides t Notholca acum inata  ja 
A lo n a  gu tta ta  var. tuberculata  esinevad kuni Keeri järveni,  E uch­
lanis dilatata, Trichotria tetractis, ümarussid,  Peracantha truncata, 
Isotoma  sp., Planorbis carinatus, Radix pereger  ja sammal loomad
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on levinud suudmealani.  II lõigus on mitu sellist plankterit ,  kelle 
levikupiirkond allpool näib katkevat,  siis aga  suudmeosas  jälle 
jätkub,  nagu  Trichocerca sp., Trichotria pocillum, Alona quadran- 
gularis, Eurycercus lamellatus  ja Graptoleberis testudinaria.
Üldiselt  on II jõelõigu Zooplankton nii liigiliselt kui ka hulga 
poolest  märksa  vaesem kui jõe ülemjooksulõik. Ka bentost  on 
si in vähem,  eriti l imuseid. Ainult  vähehar jasusse  on lõigu ülemi­
ses o tsas  paigut i  larvukamalt  kui mujal  jões.
Kokku määra t i  II lõigust  võetud proovides 68 vormi (tabel 1).
Kvanti tat iivseid andmeid II jõelõigu planktoni  kohta annab 
tabel 4.
II lõigus on pjanktoni keskmine asus tus t ihedus  430 516. i s/m3, 
ü letades  18 korda jõe ülemjooksu oma. See asus tus tihedus kõigub 
siin teiste lõikudega võrreldes suures u latuses (9460—
2 084 470 is/m3). Suur ima isendite arvu andis sinivetikate m ass i ­
line esinemine. Kõige arvukamaks zooplankteri te rühmaks on a inu ­
raksed (2408 is/m3), teisel kohal on keriloomad ja kolmandal  vesi- 
kirbulised. Kõige vähem esineb siin aerj alalisi  (keskmiselt  
234 is/m3, s. o. 0,1% kogu lõigu planktonis t) .  Ainurakseid oli 
kõige rohkem 8. punktis V a pra m äe  all (4750 is/m3), keriloomi 
(8250 is/m3) 7. punktis Elva lasketi iru lähedal,  vesikirbulisi 
(1500 is/m3) ja aerj alalisi  (770 is/m3) 5. punktis Hel lenurme 
kohal. Keri loomadest  oli arvukaim Euchlanis  sp. Vesiki rbul istest  
kohati  kõige rohkem Alonella папа  t (1000 is/m3), kuid peale 
selle esinesid rohkearvul isel t  veel Alona rectangula  (500 is/m3),
A. quadrangularis  (300 is/m3) ja Camptocercus  sp. (100 is/m3). 
Aerjalal i stes t  oli selles lõigus ainul t  naupl iusi  ja kopepodiite 
(20—500 is/m3).
T a b e l  4
Planktoni asustustihedus (is /m 3) Elva jõe II lõigus
Proovi-
punkt Kokku
V aldavad  zooplankterite rühm ad
P ro to ­
zoa %






4. Vabavesi 9460 1540 16,3 660 7,0 140 1,5 2340
5. Taimestik 21 610 250 1,2 270 1,2 1500 6,9 770 3,6 2790
6. Vabavesi 10 660 1000 9,4 850 8,0 220 2,1 100 0.9 2170
7. Vabavesi 2 084 470 4500 > 0 8250 > 0 420 > 0 40 > 0 13 210
8. Vabavesi 26 380 4750 18,0 960 3,6 200 0,8 120 0,4 6030
Keskmine 430 516 2408 0,6 2198 0,5 468 0,1 234 0,1 5308
Võrreldes teiste lõikudega asub II jõelõik zooplanktoni 
arvukuse  poolest teisel kohal.
Põhja loomastiku kvant i tat i ivsed andmed on esi tatud tabelis 5.
II lõigus on bentose keskmine asus tus t ihedus  ja b iomass mitu 
korda väiksemad kui ülalpool.  Asustus t ihedus  kõigub siin 532—
27
3818 is/m2 ja biomass 1,27—20,76 g/m2. Kõige arvukamate  looma- 
ri ihmade hulgas  on enamasti  hironomiidid (133—488 is /m2 ja
0,04—0,21 g/m2) või ühepäevikulised (133— 1110 is /m2), mõnes 
kohas ka vähehar jasuss id  (kuni 2930 is/m2).
T a b e l  5
Põhjaloom astiku asustustihedus ja biom ass Elva jõe II lõigus 
(Ekm ani proovide järgi)
Proov ipunk t is/m2 g /m 2 V a ld av a te  loom arühm ade  %  asu s tu s t ih ed u ses t
4. 3818 3,53*- O ligochaeta  77
C hironom idae  6 
H irudinea  6
5. 1732 20,76 E phem eroptera  33 
C hironom idae  18 
O ligochaeta  13 
G am m arus  8
(>. 532 4,37 C hironom idae  25
E phem eroptera  25 
D iptera  div. 17
7. 1910 4,53 E phem eroptera  (E phem era  vul- 
ga ta  j t.)  58 
C hironom idae  21 
B iva lv ia  (Pistidium  jt.) 9
8. 1420 1,27 C hironom idae  34
E phem eroptera  28 
G astropoda  16 
C eratopogonidae  6 
O ligochaeta  6
Keskmine 1882 6,89
* Ilma limusteta .
III jõelõik, Mosina ja Keeri jä rve vaheline osa, on oma laiuse,, 
sügavuse  ja suhteliselt  kitsa r ipaaltaimest iku tõttu tugevast i  vee- 
rikkam kui eelmised lõigud; suur osa jõest on siin tuultele avatud,  
tõkked aga  puuduvad,  samut i  li igne kära ja paadiliiklus.
Ripaal taimedest  on sellele ja järgmisele jõelõigule iseloomuli ­
kud suur parthein,  kaelus- ja väike penikeel n ing laialehine hundi- 
nui. Samuti  on siin suurt  tulikat,  ahtalehist  hundinuia ja teiste 
taimede kõrval sagedamini ja t ihedamini  pilliroogu ning konna- 
osja.
Siit lõigust  võeti ainult  2 planktoniproovi,  võib-olla seetõttu ei 
avas ta tud ainult  sellele lõigule iseloomulikke fütoplanktereid.  
Kogu jõele ühiste vet ikate hulgas  esineb siin Ceratium hirundi- 
nella, kelle levik jätkub allpool.
Selgrootuid,  kes näivad esinevat  ainult  III lõigus, avas ta t i  5r 
nimelt  ker iloomadest  Scaridium  longicaudum, vesi les tades t Midea  
orbiculata, vesikirbulistest  Monospilus d ispar , mardikalis test  
H ydrous  ja karpidest  Utiio. I l l  lõigus lõpeb ülalpool esinevate
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Aphelochirus aestivalis'e, Lepidostoma hirtum'i  ja  mõne teise 
looma levikuala,  kuid a lgab ja jätkub kuni suudmealani  Poly­
arthra  sp., Ceriodaphnia quadrangula , Scapholeberis mucronata  ja 
Corixa den tipes’i esinemine. Ülemjooksul esinevatest ,  kuid II lõi­
gus puuduvatest  loomadest leidub siin jäl le Filinia longiseta ' t, 
M ytil ina  ventralis 't ja Stylaria  lacustris 't. P lankt i l i stes t  ega benti- 
l istest loomadest  ei ole siin ühtki s i lmapais tval t  a rvukat  liiki.
Kokku määrat i  III lõigust  võetud proo v ides t49 vormi (tabel 1). 
Selle lõigu kohta saadud kvant itat iivsed andmed on tabeli tes 6 
j a  7.
III lõigus on planktoni  asus tust ihedus  2 punkt ist  voetud proo­
vide järgi  keskmiselt  8602 is/m3 ja võrdlemisi  stabi ilne (8335— 
8870 is/m3). Kõige arvukamal t  esineb ainurakseid  (keskmiselt  
1438 is/m3, s. o. 16,7%) ja kõige vähem aer j al al isi (105 is/m3, s. o. 
1,2%). Vesikirbulisi  on 20—500 is/m3 (3,0%) ja keriloomi 205— 
2390 is/m3 (15,1%). Rohkem kohatavateks  vesikirbulisteks on sel­
les lõigus Peracantha truncata  (140 is/m3) ja Scapholeberis m uc­
ronata  (100 is/m3). Keri loomadest  on arvukamad  Euchlanis dila- 
tata  (500 is/m3) ja Testudinella patina  (500 is/m3). Eriti  vähe esi­
neb vesikirbulisi  Alona gu tta ta  var. tuberculata't ja Monospilus  
dispar'it. Vi imast  leiti Elva jões üldse ainul t  9. punkt ist  Mosina 
ümbruses.
T a b e l  6
Planktoni asustustihedus (is /m 3) Elva jõe III lõigus
Proovi-
punkt
V a ld av ad  zooplankter i te  rühm ad
Kokku P ro to ­
zoa







10. T aim es­
8335 1625 19,5 205 2,5 20 0,2 10 0,1 1860
tik 8870 1250 14,1 2390 26,9 500 5,6 200 2,2 4340
Keskmine 8602 1438 16,7 1297 15,1 260 3,0 105 1,2 3100
Võrreldes teiste lõikudega näib III jõelõik planktoni  osas  ole­
vat  kõige väiksema asustust ihedusega.  Siin on 1 m 3 vees plank- 
tereid kolm korda vähem kui jõe ülemjooksul.
III lõigus on põhjaloomastikku keskmiselt  ainul t  natuke roh­
kem kui eelmises lõigus. Asustus t ihedus kõigub siin 1376— 
2798 is/m2 ja biomass 2,15— 15,47 g/m2. Arvukamaks loomarüh- 
maks  on igal pool hironomiidid (710— 1332 is /m2 ja 0,19— 
1,15 g/ m 2). Teiste loomade arvukat  esinemist  siin ei leitud.
IV jõelõik on jõe kõige luhailmelisem ja avaraveelisem osa, 
mille elustikku näib mõjus tavat  ülemises osas Keeri järv,  suud- 
mepool aga  juba  Emajõgi ; üht lasi  on see kõige sõidetavam jõeosa.
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T a b e l  7
Põhjaloomastiku asustustihedus ja biomass Elva jõe 1 11  lõigus
(Ekmani proovide järgi)
Proovipunkt is /m 2 g /m 2 V a ld av a te  loom arühm ade  
%  a su s tu s t ih ed u ses t
9. 1731 15,47 C hlronom idae  66 
B iva lv ia  (P is ld iu m ) 15 
G astropoda  10
10. 1376 2,15 C kironom idae  55 
D ip t er a  div. 19 
C oleopter a 13 
H ydracarina  6 
B iva lv ia  (P is id iu m ) 6
11. 2798 7,31 C hirotiom idae  48 
E phem eroptera  21 
P lecoptera  10 
Coleoptera  8
Keskmine 1968 8,31
Peale eelmise lõiguga ühiste r ipaal ta imede kasvavad  selles 
lõigus veel kukesaba ja vesimünt ,  pär is  suudmes ka luigelill ja  
jõgiputk n ing  soppides-vanajõgedes  konnaki lbukas,  lemled ja 
vesikarikas.  Nii p lankton kui ka bentos on siin liigiliselt ja hulga  
poolest r ikkamad kui mujal  jões.
Rohevet ikatest  on ainult  sellele lõigule iseloomulikud Cosma- 
rium  ja Spirogyra,  ränivetikatest  C ymbella , viburvet ikates t  Peri- 
dinium  ja Volvox  sp. Esineb jälle ka keskjooksult  leitud Fragi- 
laria. Enamik vetikaid on siin arvukad.  Massi l ise l t  es inevad sini- 
ja rohevetikad (eriti Spirogyra  sp.) Ulila juures  (p. 13).
Selgrootuid,  kes esinevad ainul t  IV lõigus, on tervelt  55, 
nimel t 45 plankter it  ja 10 benti l ist  looma. Need on järgmised :  
juur ja lgse tes t  D ifflugia pyriform is , Heliozoa  ja Nebela m a rg in a ta y 
ker iloomadest  Asplanchna  sp., Brachionus  sp., Cephalodella  sp.,, 
Euchlanis parva , Euchlanis triquetra  var.  hyalina, Filinia lim- 
netica , Keratella quadrata, Lepadella quinquecostata, Polyarthra  
dolichoptera, P. vu lgaris , Trichocerca capucina, Tr. cylindrica  ja  
Tr. longiseta,  vesi lestadest  Arrhenurus bruzelii, L im nesia  macu- 
lata ja Piona lotigipalpis, vesikirbulistest  A lona eosta ta , AL g u t ­
tata, A lona  sp., Alonella  excisa, Al. exigua, B osm ina  coregoni 
coregoni, B. longirostris typica, В. I. brevicornis, В. I. curvirostrisy
В. I. similis, B. obtusirostris, Camptocercus lilljeborgi, Cerio- 
daphnia affinis, Chydorus ovalis, Daphnia longispina longispina, 
D iaphanosoma brachyrum, Lathonura rectirostris, Oxyurella tenui- 
caudis, Pleuroxus laevis, P obm hem us pediculus, Scapholeberis. 
aurita, S ida crystallina  ja Simoceohalus vetulus, ae r ja la l i s tes t  
Eucyclops maeruroides, Euc. maerurus, Euc. serrulatus  var.  pro-
ximus, Eudiaptom us graciloides  ja Macrocyclops albidus, pu tuka­
test  E rythrom m a najas, Microvelia reticulata, S ia lis  flavilatera  
Prestwichia  sp. ja Halesus,  t igudest  Valvata piscinalis  ja Vivi- 
parus contectus  n ing karpidest  Dreissetia polymorpha.  See suur 
'arv ei ole küll pär is  reaalne,  sest osa proove ei m äär a tud  l iigini  
(näit.  enamik aerjalal isi  määra t i  liigini ainul t  IV lõigu 
proovides) .
Huvi pakub Dreissena polymorpha  esinemine Elva jões ja  
Keeri järves.  See karp i lmus mitte väga ammu Peipsisse,  on aga  
sealt  nüüd levinud Emajõge-pidi  juba Pedja  jõkke ( R i i k o j a ,  
1956), Võrts järve  ja sellesse suubuvatesse jõgedesse,  näit .  Rõngu 
jõkke ( R i s t k o k j a  R u s e ,  1962), ja nüüd siis ka Elva jõe p a a ­
diga sõidetavatesse piirkondadesse.
Peale loetletud loomade esineb IV jõelõigus jälle üle 30 sellise 
liigi, kes on omased jõe ülemjooksulõikudele,  vahepeal  ag a  näivad 
puuduvat .  Üldse on aga  enamik loomarühmi (näit.  juur ja lgsed,  
keriloomad, vesikirbulised,  ühepäevikulised,  hironomiidid jt.) siin 
arvukamal t  ja l i igi rikkamalt  es indatud kui ülalpool.
Kokku määrat i  IV lõigust  võetud proovides 129 vormi (tabel 1).
Selle lõigu kohta saadud kvant i tat i ivsed andmed on es i ta tud 
tabeli tes 8 ja 9.
IV lõigus on planktoni  keskmine asus tus t ihedus 44 467 is /m3, 
kõikudes 9575— 110 030 is/m3. Ainurakseid on keskmiselt  6792 is /m3 
(15,3%), keriloomi 4334 is/m3 (9,7%),  vesikirbulisi 8874 is /m3 
(20,0%) ja aerjalal isi  4229 is/m3 (9,5%).
Keri loomadest  esineb kõige arvukamal t  Trichocerca longisetä 't  
(1625—8000 is/m3). Vesikirbulistest  on arvukaim Acroperus har- 
pae  (13000 is/m3), kuid palju on veel ka Alonella  ex igua ' t 
(6500 is/m3), Peracantha tru n ca ta i  (6250 is/m3), Alonella  nana'i  
(4280 is/m3), Chydorus sphaericusX  (5375 is /m3), Daphnia longi- 
spina't (2125 is/m3) ja Pleuroxus uncinatus 't (3250 is/m3). Aer- 
jalal i stes t  leidub rohkesti naupl iusi  (9375 is /m3), Ulila ümbruses- 
ka Eucyclops macrurus'i  (1100 is/m3).
Neist andmeis t  selgub, et IV lõigus on zooplankteri tes t a r v u ­
kaimad vesikirbulised, neile j ärgne vad  a inuraksed,  ker iloomad ja  
aerjalal ised.  Siinne zooplanktoni keskmine asus tust ihedus  — 
24 229 is/m3 — on aga  Elva jõe kohta suurim.
IV lõigus kõigub põhjaloomastiku asus tust ihedus  (tabel 9) 
622—3552 is/m2 ja biomass 2,38—97,06 g/m2. Keskmiselt  on loomi 
siin vähem kui eelmistes lõikudes. Arvukaimate  loomarühmade 
seas on kõige sagedamini  vähehar jasuss id  (kuni 1376 is/m2 ja 
3,29 g/m2), seejärel hironomiidid (kuni 440 is/m2 ja 0,45 g/m2). 
Tihti esineb ka palju A s e l lu s i  (kuni 2309 is/m2). Kõige suurem 
biomass — 97,06 g/m2 arvuta t i  selle lõigu 12. proovipunkti  kohta 
tänu peamiselt  suurtele t igudele proovis.
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Planktoni asustustihedus (is /m 3) Elva jõe IV lõigus
T a b e l  8
V aldavad  zooplankteri te  rühm ad
Proovi-
punkt Kokku P ro to ­
zoa %






11. T aim es­
tik 12 475 1885 15,1 2390 19,2 665 5.3 830 6,6 5770
11. V a b a ­
vesi 9575 1850 19,3 2635 27,5 450 4,7 80 0 , 5015
12. V a b a ­
vesi 11 140 945 8,5 1035 9,3 2365 21,2 360 3,2 4705
12. Taim es­
tik 44 035 4635 10,5 2320 5,3 2750 6,2 2925 6,6 12 630
13. V a b a ­
vesi 39 410 7135 18,1 2445 6,2 1540 3,9 885 2.2 12 005
13. T aim es­
tik 110 030 27 750 25,2 9250 8,4 29 730 27,0 16 120 14,6 82 850
14. T aim es­
tik 107 375 6750 6,3 10 500 9,8 31 380 29.2 11 760 10,9 60 390
14. V a b a ­
vesi 21 695 3385 15,6 4100 18,9 2110 9,7 8 /5 4,0 10 470
Keskmine 44 467 6792 15,3 4334 9,7 8874 .0 ,0 4229 9,5 24 229
Nagu es itatus t selgub, on Elva jõgi august i  keskpaiku üsna 
vaene adul tsete kopepoodide poolest, samal  ajal aga  esineb siin 
suurel hulgal  naupl iusi  ja kopepodiite. A. L u m b e r g i  (1962) an d ­
meil on Emajões  adul tsete aerjalal i ste esinemises vaheaeg 
15. juunis t kuni 15. septembrini.  Nähtavas t i  kehtib umbes  sama 
ka Elva jõe kohta.  A. Lumberg nimetab Emajõe zooplanktoni t 
rotatoori- tüüpi planktoniks.  Ni isugune näib olevat ka Elva jõe 
Zooplankton; erandiks  on ainult  selle jõe IV lõik. Elva jõe zoo- 
planktoni  produkt iivsus on üldse umbes 10 korda väiksem kui 
Emajõe  oma, vi imane on A. L u m b e r g i  (1960) andmei l kesk 
miselt 246 528 eks/m3.
Elva jõe zoobentose produkt iivsus on üldiselt  märksa  kõrgem 
kui Emajões  Elva jõe suudmest  allpool. Vi imane on O. T ö 1 b i 
(1956) andmeil  723 is/m2.
Kalades t  esinevad enam-vähem püsival t  kogu jões haug,  särg,  
lepamaim,  luukari ts  ja_  ahven. Ka roosärg,  viidikas ja koger 
peaksid es inema kogu jões sobivates biotoopides, kuid ü lemjook­
sult ei ole autoreil nende leide teada.  Samut i  ei ole teada,  kui 
kõrgele jõge mööda selle suudmeotsas t  tungivad ange r ja s  ja luts. 
Teiste kalali ikide levik näib pi irduvat  teatud lõikudega.  Hõrnas,  
turb ja t rul l ing  esinevad ainul t  ülalpool Keeri järve,  t ippviidikat  
on seni leitud jõe II ja III lõigus, ojasilmu, rünti n ing võldas t 
on teada  vaid jõe II lõigus. Mudamaimu on leitud III ja IV lõi-
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T a b e l  9
Põhjaloomastiku asustustihedus ja biomass Elva jõe IV lõigus
(Ekmani proovide järgi)
Proovipunkt is /m 2 g /m 2 V a ld av a te  lo om arühm ade  %  asu s tu s t ih ed u ses t
11. 3552 36,19 A se llu s  aquaticus  65 
O ligochaeta  10 
C hironom idae  6 
G astropoda  6
11. 3151 13,76 A se llu s  aquaticus  73 
H ydracarina  7
12. 622 97,06 H irudinea  21
G astropoda  21 
C oleoptera  14 
Trichoptera  14 
A se llu s  aquaticus  14 
B iva lv ia  14
12. 1321 C hironom idae  31 
O ligochaeta  16 
G astropoda  16 
A se llu s  aquaticus  12 
H ydracarina  12 
B iva lv ia  (D reissena po ly-  
m orpha) 6
13. 843 2,38 O ligochaeta  58 
C hironom idae  21 
B iva lv ia  (P is id iu m )  11
14. 1731 8,23 O ligochaeta  80 
H irudinea  8
14. 666 2,90 C hironom idae  33
O ligochaeta  33 
H ydracarina  20 
A se llu s  aquaticus  7 
M egaloptera  (S ia lis ) 7
Keskmine 1698 26,75
gust.  Hink ja v inger ja s  esinevad jõe l isaveekogudes  ja nende 
leidumine jões endas  on tõenäoline. .Ülejäänud liigid — teib, sä i ­
nas,  linask, nurg ,  lat ikas  ja kiisk — on Emajõele omased kalad 
ja neid esineb Elva jões peamiselt  a lamjooksul  kuni Keeri järveni ,  
harva  sellest ülalpool.
Kokkuvõte
Käesolev artikkel kujutab endast  1966. a. august is  kogutud 
mater ja l i  põhjal  koosta tud ülevaadet  Emajõe  l isajõe — Elva jõe — 
hüdrograaf ias t ,  taimestiku ja loomast iku liigilisest koosseisust  ja 
levikust jõe üksikutes lõikudes. Hüdrobioloogilisi  proove võeti 
14 punktist.
Elva jõe pikkus on ca 65 km, ves ikonna pindala 439 km2. Jõgi 
a lgab Otepää  l igidalt  Lüüsjärvest  ja suubub Emajõkke paremal t  
poolt Ulila kohal. Siia suubub 17— 18 vooluveekogu, mida Elva
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jõega kokku on ca 120 km. Jõgi  on ühenduses  vähemal t  41 j ä r ­
vega,  vi imaste kogupindala on 557 ha. Elva jõgi ise läbib 3 järve.  
Jõel on 9 tammi ja  paisu.
Taimedest  ja selgrootutes t m ää ra t i  vähemal t  liigini või pere­
konnani 222 vormi, neist  a inul t  41 on levinud enam-vähem kogu 
jões. M ää ra tud  hüdrobiondid kuuluvad järgmis tes se  süs temaat i l i s ­
e s s e  rühmadesse:  Macrophyta  — 34 liiki või perekonda; Cya- 
nophyta\ Chlorophyta  — 4 perekonda; Bacillariophyta  — 5 pere­
konda; Flagellata  — 3 liiki või perekonda; Rhizopoda  — 4 liiki; 
Infusoria  — 1 liik; S pongia  — 1 liik; Hydrozoa  — 1 liik; Turbel- 
laria — 1 perekond; Rotatoria  — 38 liiki või perekonda; Nem a-  
toda\ Oligochaeta  — 1 liik; Hirudinea  — 4 liiki; Araneida  — 
1 liik; Hydracarina  — 10 liiki; Cladocera — 40 liiki või l i igisisest 
ühikut; Ostracoda\ Copepoda  — 6 liiki; Isopoda  — 1 liik; Am phi-  
poda  — 1 perekond; Decapoda  — 1 liik; Collembola  — 1 liik; Ephe-  
meroptera  — 3 liiki; Odonata  — 7 liiki; Plecoptera; Heteroptera  — 
8 liiki; Megaloptera  — 3 liiki; Coleoptera  — 7 liiki või perekonda; 
Hym enoptera  — 2 liiki; Trichoptera —  7 liiki või perekonda;  Lepi- 
doptera  — 1 liik; Diptera  — 8 liiki või perekonda; Gastropoda  — 
13 liiki või perekonda; Bivalvia  — 4 liiki või perekonda;  B ryo ­
zoa  — 1 perekond.
Kalu on Elva jões 23—26 liiki. Ojasi lm,  hõrnas ,  turb,  rünt,  
t ippviidikas,  t rul l ing ja võldas  on sellele jõele eriti iseloomulikud. 
Teised kalad  on sag edad  kogu Emajõe vesikonnas.  Tööndusl iku 
kalapüügi  veekoguna ei ole Elva jõel erilist osa tähtsus t .  Küll on 
ta aga  oluline kalade rändeteena Keeri järve,  kus töönduslikku 
püüki tehakse. Seevastu sportl iku kalapüügikohana on Elva jõgi 
kalaspor t las te  poolt tunnus ta tud  veekogu.
Kogu jõe zooplanktoni  keskmine asus tus t ihedus on 15 769 is /m3, 
zoobentose keskmine asus tus tihedus 2525 is /m2 ja  b iomass  
19,70 g/m2.
Hi idrograafi li se iseloomu ning  taimestiku ja loomast iku koos­
seisu järgi  jaguneb Elva jõgi nel ja lõiku.
I lõik — jõe alguses t  kuni Hellenurme veski tammini  — on 
kääruline,  kitsas,  madal ,  kärestiku- ja  all ikarikas,  taimestik on 
siin tihe. Siin on hulk lisajõgesid,  kraave ja tõkkeid. Selles lõigus 
tehti kindlaks  82 vet ikat  ja selgrootut .  P lankton (keskmiselt  
23 137 is/m3) on vaene,  mõnes kohas  fütoplankton puudub hoopis. 
Zoobentos (keskmiselt  5195 is,/m2 ja 33,67 g/m2) on rikkal ikum kui 
allpool. Arvukaimad bentil ised loomad on hironomiidid,  ühepäevi- 
kulised või mardikalised.  Rghkem kui allpool esineb siin ka kulit- 
siide ja tigusid.  Umbes  18 loomaliiki on iseloomulikud a inul t
I jõelõigule.
II lõigu moodustab  jõe keskjooks Hellenurmest  kuni Mosina 
tammini .  Ka siin on jõgi käärul ine ja  kärestikuline,  kuid laiem, 
sügavam,  ta imevaesem ning vabaveer ikkam.  Ka siin on mitu 
l isajõge ja kraavi,  veskitamme ja risu. Lõigu ülemine osa Helle-
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nurmest  Illi oja suudmeni  on forellikaitseala.  II lõigus tehti k ind­
laks 68 vet ikat  ja  selgrootut .  P lanktoni t  (keskmiselt  430 516 is /m3) 
on selles lõigus rohkem kui mujal  Elva jões. Zoobentost  (keskmi­
selt 1882 is/m2 ja 6,89 g/m2) aga  on vähem kui ülalpool.  Arvukai­
mad bentil ised loomad on hi ronomiidid või ühepäevikul ised,  mõnes 
kohas  ka vähehar jasussid .  Kuni 13 loomavormi  on iseloomulikud 
ainul t  sellele jõelõigule.
III jõelõik ulatub Mosina tammist  kuni Keeri järveni .  Selles 
lõigus on jõgi laiem, sügava m ja veerikkam,  üht las i ka s i rgem 
n ing  al losas  voolab laias  jõeluhas.  Lisajõed n ing  tõkked puuduvad.
III lõigus tehti k indlaks  49 vet ikat  ja  selgrootut ,  neist  ükski ei ole 
siin s i lmapais tvalt  arvukas.  Planktoni t  (keskmiselt  8602 is/m3) 
on vähem,  zoobentost  (keskmiselt  1968 is,/m2 ja 8,31 g/m2) l igi ­
kaudu ni isama pal ju kui ülalpool.  Vali t sevateks  loomadeks  ben- 
toses on igal pool ainul t  .hironomiidid.
IV lõik on jõe suudmeosa Keeri jä rves t  kuni Emajõeni .  Siin 
on ta tüüpiline, kevaditi  vee alla j ääv  luhajõgi,  si rgem,  sügav am  
ja  avaraveel isem kui ülalpool.  Lisajõed ja n imetamisvää rsed tõk­
ked puuduvad,  seevas tu esineb siin luhaveekogusid ja kogu 
jõelõigul üsna  intensi ivset  paadili iklust.  IV lõik on hüdro- 
biontide poolest kõige l i igi rikkam jõe osa, siin tehti k indlaks 
129 vet ikat  ja selgrootut,  kellest 5 vet ikat  ja  tervelt  55 looma 
esineb ainult  selles lõigus. Planktoni t  on keskmiselt  44 467 is /m3, 
kus juures  arvukuse poolest on zooplanktonis esikohal vesikirbu- 
lised (ülalpool olid arvukaimad  kas  a inuraksed või ker iloomad) .  
Zoobentost  on keskmisel t  1698 is/m2 ja  26,75 g/m2. Arvuka imad 
põhja loomad on kas  vähehar jasussid ,  hironomiidid või A sellus  
aquaticus.
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О Г И Д Р О Б И О Л О Г И И  РЕКИ ЭЛЬ ВА
Ю. Ристкок и К. Рузе
Р е з ю м е
Настоящая статья представляет обзор гидрографии, состава 
и распространения флоры и фауны в отдельных отрезках реки 
Эльва — притока реки Эмайыги — составленный на основе м а ­
териала,  собранного в августе 1966 года. Гидробиологические 
пробы взяты в 14 пунктах.
Длина реки Эльва приблизительно 65 км, площадь водосбора 
439 км2. Река берет начало из озера Люузярв около Отепяэ и 
впадает в реку Эмайыги справа около Улила. В реку Эльва впа­
дают 17— 18 притоков, общая длина которых вместе с рекой Эль- 
вой составляет приблизительно 120 км. С рекой соединяются не 
менее 41 озера,  общая площадь последних 557 га. Сама река 
Эльва протекает через 3 озера.  На реке имеется 9 плотин.
Из растений и беспозвоночных животных определено до вида 
или рода 222 формы, из них только 41 распространена более- 
менее по всей реке. Определенные гидробионты принадлежат  к 
следующим систематическим группам: Macrophyta  — 34' вида 
или рода; Cyanophyta;  Chlorophyta — 4 рода; Baci l lar iophyta —
5 родов; Flagel la t a  — 3 вида или рода; Rhizopoda — 4 вида; 
Infusoria — 1 вид; Spongia  — 1 вид; Hydrozoa — 1 вид; Tur- 
bel laria — 1 род; Rotatoria — 38 видов или родов; Nematoda;  
Ol igochaeta — 1 вид; Hirudinea — 4 вида; Araneida — 1 вид; 
Hy dracar ina  — 10 видов; Cladocera  — 40 видов или внутриви­
довых единиц; Ost racoda;  Copepoda — 6 видов; Isopoda — 1 вид; 
Amphipoda — 1 род; Decapoda — 1 вид; Col lembola — 1 вид; 
Ephemeroptera  — 3 вида; Odonata  — 7 видов; Plecoptera;  Hete- 
roptera — 8 видов; Mega lopte ra  — 3 вида; Coleoptera — 7 ви­
дов или родов; Hymenoptera  — 2 вида; Trichoptera — 7 видов 
или родов; Lepidoptera — 1 вид; Diptera  — 8 видов или родов; 
Gast ropoda — 13 видов или родов; Bivalvia — 4 вида или рода; 
Bryozoa — 1 род.
В реке Эльва установлено наличие 23— 26 видов рыб. Ручье­
вая минога, ручьевая форель, голавль,  пескарь, быстрянка,  голец 
и подкаменщик являются характерными для этой реки. Другие 
виды рыб обыкновенны для всего бассейна реки Эмайыги. Как 
водоем промысловой ловли рыб, река Эльва не имеет особого 
значения. Все же она важ на как миграционный путь рыб в 
озеро Кеэри, где происходит промысловая ловля. Зато  как ме ­
сто спортивной рыбной ловли, река Эльва высоко ценится спор­
тивными рыболовами.
Средняя плотность населения зоопланктона в р. Эльва 15 769 
ос./м3, зообентоса 2525 ос./м2 и биомасса бентоса — 19,70 г/м2.
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По гидрографическому характеру и составу флоры и фауны 
река делится на 4 отрезка.
I отрезок — от начала реки до плотины Хелленурме — и з ­
вилистый, узкий, мелководный, богатый стремнинами и источни­
ками. Растительность здесь густая. Здесь много притоков, канав 
и препятствий. В этом отрезке найдено 82 водоросли и беспозво­
ночных. Планктон (в среднем 23 137 ос./м3) беден, в некоторых 
местах фитопланктон отсутствует совершенно. Зообентос (в сред­
нем 5195 ос./м2 и 33,67 г/м2) богаче, чем в нижних отрезках.  Из 
донных животных наиболее многочисленны хирономиды, поденки 
или жуки. Больше здесь также  кулицид и брюхоногих. Прибли­
зительно 18 видов животных характерны только для I отрезка 
реки.
II отрезок образует среднее течение реки от Хелленурме до 
плотины Мозина. Здесь так же река извилиста и с быстрым те­
чением, но шире, глубже, беднее растительностью, имеется боль­
ше свободных от растений мест. И здесь имеется несколько 
притоков и канав. Встречаются препятствия в виде плотин и вся­
кого сора. Верхняя часть отрезка от Хелленурме до устья ручья 
Илли является форелевым заказником.  Во II отрезке найдено 
68 водорослей и беспозвоночных. Планктона здесь больше, чем 
в остальной реке (в среднем 430 516 ос./м3), но зообентоса (в 
среднем 1882 ос./м2 и 6,89 г/м2) меньше, чем в I отрезке. Н а и ­
более многочисленны здесь хирономиды и поденки, в некоторых 
местах и малощетинковые черви. Характерными только для 
этого участка реки являются не более 13 форм животных.
III отрезок — от плотины Мозина до озера Кеэри. В этом 
отрезке река шире, глубже и более полноводная, в то же время 
и более прямая и в нижней части имеет широкую пойму. Притоки 
и препятствия отсутствуют. В III отрезке найдено 49 водорослей 
и беспозвоночных, из них никто не является многочисленным. 
Планктона (в среднем 8602 ос./м3) меньше, чем в предыдущих 
отрезках,  зообентоса приблизительно столько же (в среднем 
1968 ос./м2 и 8,31 г/м2). Из донных животных везде преобладают 
хирономиды.
IV отрезок — это устьевая часть реки от озера Кеэри до 
реки Эмайыги. Отрезок этот — типичная пойменная река,  более 
прямая,  глубокая и богатая водой, чем другие отрезки. Весной, 
во время половодья, обыкновенно вся пойма бывает под водой. 
Притоки и значительные препятствия отсутствуют, зато встреча­
ются пойменные водоемы, и по всему отрезку реки ездят много­
численные лодки. В смысле гидробионтов IV отрезок самая бога­
тая  видами часть реки. Здесь найдено 129 водорослей и беспоз­
воночных, из которых 5 водорослей и 55 животных встречаются 
только в данном отрезке. Планктона в среднем 44 467 ос./м3, при­
чем по численности в зоопланктоне на первом месте стоят ветви­
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стоусые рачки (в других отрезках на первом месте или однокле­
точные, или коловратки).  Зообентоса ь среднем 1698 о с . / м 3 и 
26,75 г/м2. Наиболее многочисленные донные животные — или 
малощетинковые черви, личинки хирономид, или водяные ослики.
ZUR HYDROBIOLOGIE DES F L U S S E S  ELVA
J. Ristkok und K. Ruse
Z u s a m m e n f a s s u n g
Im vorl iegenden Artikel wird eine Übersicht  über die Hydro­
graphie,  Zusammensetzung  der Pflanzen- und Tierwelt,  wie auch 
deren Verbrei tung in einzelnen Abschni tten des Elvaf lusses  
gegeben. Das  Mater ia l  dazu wurde im August  1966 eingebracht .  
Hydrobiologische Proben s tammen aus  14 Punkten.
Die Länge des Flusses  Elva bet rägt  ca. 65 km, die Fläche des 
Einzugsgebie ts  439 km2. Der Fluß entsp r ingt  dem Lüüsjärv-See  
in der Nähe von Otepää und mündet  rechtssei tig in die Emajõgi  
bei Ulila. In den Elvafluß münden 17— 18 Nebenflüsse,  die 
zusammen mit dem Elvaflusse eine Länge von ca. 120 km auf­
weisen. Der Fluß Elva steht in Verb indung mit  wenigs tens  
41 Seen, deren Fläche 557 ha bet rägt .  Die Elva selbst  durchquert
3 Seen. Im Flusse  führen über das Wasser  9 Dämme und Schleu­
sen und sind 8 Landst raßenbrücken errichtet.
Von Pflanzen und Wirbellosen wurden wenigs tens  bis zu Art 
oder G a t tu n g  222 Formen bes timmt, von denen nur 41 mehr  oder 
weniger  im ganzen Fluß verbreitej; sind. Die bes t immten Hydro- 
bionten gehören zu folgenden sys temat ischen Gruppen:  Macro- 
phyta — 34 Arten oder Gat tungen;  Cyanophyta;  Chlorophyta —
4 Gat tungen;  Baci llariophyta — 5 Gat tungen;  Flagel la t a  — 
3 Arten oder Ga t tungen;  Rhizopoda — 4 Arten; Infusoria — 1 Art;  
Spongia  — 1 Art; Hydrozoa — 1 ATt; Turbellaria — 1 Ga t tung;  
Rotatoria — 38 Arten oder Gat tungen;  Nematoda;  Ol igochaeta  — 
1 Art; Hirudinea — 4 Arten; Araneida — 1 Art; Hydracar ina  —
10 Arten; Cladocera — 40 Arten oder Untereinhei ten  der Arten; 
Ost racoda;  Copepoda — 6 Arten; Isopoda — 1 Art; Amphipoda —
1 Ga t tung;  Decapoda — 1 Art; Collembola — 1 Art; Ephemerop- 
tera — 3 Arten; Odonata  — 7 Arten; Plecoptera;  Heteroptera — 
8 Arten; Megaloptera  — 3 Arten; Coleoptera — 7 Arten oder G a t ­
tungen;  Hymenoptera — 2 Arten; Trichoptera — 7 Arten oder  
Ga t tungen;  Lepidoptera — 1 Art; Diptera — 8 Arten oder G a t tu n ­
gen; Gast ropoda — 13 Arten oder Gat tungen;  Bivalvia — 4 Arten  
oder Gattungen;  Bryozoa — 1 Gat tung.
Von Fischen wurden in der Elva 23—26 Arten nachgewiesen.  
Bachneunauge,  Bachforelle,  Döbel, Gründl ing,  Schneider,  Schmerle
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und Groppe sind für diesen Fluß besonders  charakter is ti sch.  
Ändere Fischartert šind im gesamten Einzugsgebie t  der Emajõgi  
häufig. Als gewerbliches Fischfanggewässer  besitzt  der Fluß Elva 
keine besondere direkte Bedeutung.  Jedoch ist der Fluß von 
Wicht igkei t  als Migra t ionsweg  der Fische zum Keerisee, in 
welchem ein gewerbl icher Fischfang durchgeführ t  wird. Dagegen 
# ist die Elva als sport licher Fischfangor t  von den Spor tanglern  
ein ane rkann tes  Gewässer .
Die mi tt lere Siedlungsdichte des Zooplanktons des Flusses 
bet räg t  15 769 Ind. /m3, des Zoobenthos — 2525 Ind. /m2, die Bio­
masse  — 19,70 g/m2.
Entsprechend dem hydographischen Charakte r  und der Z u sa m ­
men se tz un g der Flora und F au na  zerfäll t  die Elva in 4 Abschnitte.
Der I. F lußabschni t t  — vom F lußanfang bis zum Hellenurm- 
schen Mühlendamm — ist reich an Windungen,  schmal,  flach, 
reich an Stromschnel len und Quellen. Die Vegetat ion ist hier 
dicht. In diesen Flußabschni t t  münden viele Nebenflüsse, 
hier gibt es viele Gräben und Sperren.  In diesem Abschni tt  w u r ­
den 82 Formen von Algen und Wirbel losen festgestellt .  Das 
Plankton ist a rm (durchschni tt lich 23137 Ind. /m3), das  Phy to ­
plankton fehlt an manchen Stellen gänzlich.  Das  Zoobenthos 
(durchschnitt lich 5195 Ind. /m2 und 33,67 g /m 2) ist reicher als 
f lußunterwärts.  Von benthischen Vert retern sind am zahlreichsten 
die Chironomiden, Ephemeropteren oder Coleopteren verbreitet.  
Zahlreicher als f lußunterwär ts  sind hier Culiciden und Schnecken 
anzutreffen.  Ungefähr  18 Tierarten  sind nur  für diesen ersten 
Abschni tt  charakterist isch.
Den II. Abschni tt  bildet der mitt lere Flußlauf von Hellenurme 
bis zum Mosinaschen Damm. Auch hier ist der Fluß reich an 
Windungen  und Schnellen,  jedoch breiter, tiefer, wasserreicher,  
aber ärmer  an Vegetat ion.  Hier gibt  es auch mehrere  Nebenläufe 
und Gräben,  Mühlendämme,  auch zugetragenes  Reisig. Der obere 
Teil des Abschni ttes  von Hellenurme bis zur M ü n d u n g  des Baches 
Illi ist ein Forel lenreservat.  Im zweiten Flußabschni t t  wurden 
68 Formen von Algen und Wirbel losen nachgewiesen.  Das P la n k ­
ton (durchschni tt lich 430 516 Ind. /m3) ist in diesem Flußabschni t t  
reicher als in anderen Teilen der Elva.  Das Zoobenthos (durch­
schnitt lich 1882 Ind. /m2 und 6,89 g/m2) ist aber ärmer  als fluß- 
oberwär ts .  Von benthischen Arten sind am zahlreichsten Chirono­
miden oder Ephemeropteren verbreitet,  an einigen Stellen auch 
Oligochaeten.  Bis 13 Tierformen sind nur  für diesen Flußabschni t t  
charakter ist isch.
Der III. F lußabschni t t  reicht vom Mosinaschen D amm bis zum 
Keerisee. In diesem Abschnit t  ist der Fluß noch breiter,  tiefer und 
wasserre icher,  zugleich auch gest reckter  und s trömt im unteren 
Abschni tt stei l  in einer breiten Auwiese. Nebenflüsse und Sperren
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fehlen. Im drit ten Abschni tt  sind 49 Formen von Algen und Wir­
bellosen festgestellt ,  aber keine Art  ist hier augenfäll ig zahlreich 
verbreitet.  P lank tonar ten  (durchschni tt lich 8602 Ind. /m3) sind 
ger inger als f lußoberwärts vertreten,  Zoobenthos (durchschni tt lich 
1968 Ind.,/m2 und 8,31 g/m2) ungefähr  in der gleichen Menge.  Im 
Benthos herrschen überall  nur Chironomiden.  ^
Der IV. Flußabschni t t  ist der Mündungste i l  vom Keerisee bis 
zur Emajõgi .  Hier s t römt er als ein typischer im Frühl ing übe r­
schwemmter Auwiesenfluß,  gestreckter,  tiefer und wasserreicher  
als oberwärts.  Nebenflüsse und nennenswer te  Sperren fehlen, dage ­
gen t reten hier Wiesengewässer  auf und auf dem ganzen Fluß­
abschnit t  herrscht ein intensiver Bootsverkehr.  Der vierte Abschni tt  
ist bezüglich der Hydrobionten der ar tenreichste Flußteil ,  hier w u r ­
den 129 Formen von Algen und Wirbellosen festgestellt ,  von denen 5 
Algen- und ganze 55 Tierformen nur in diesem Abschni tt  auftreten.  
Im Plankton wurden durchschnitt l ich 44 467 Ind. /m3 gezählt,  wobei 
im Zooplankton der Anzahl nach Cladoceren an erster Stelle 
stehen ( f lußoberwär ts  waren am zahlreichsten entweder Protozoen 
oder Rotatorien verbrei tet ).  Im Zoobenthos wurden durchschni t t ­
lich 1698 Ind./m2 und 26,75 g /m 2 festgestellt .  Zu den zahlreichs ten  
Bodent ieren gehören entweder Oligochaeten,  Chironomiden oder 
Asellus aquaticus.
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MÄRKMEID SAVIJOE H Ü D R O BI OL OO GIA ST
J. Ristkok
Teiste Emajõe l isajõgede hulgas  käisid TRÜ zooloogia ka teed­
ri hüdrobioloogid 1966. a. sügisel  Savijõel,  et võt ta mõned hüdro- 
bioloogilised proovid ja tu tvuda selle jõega ka lam ajandusl ikus t  
seisukohast  lähtudes.
Savijõeks nimeta takse Konsu e. Reola jõe umbes  4 km pikkust 
a lamjooksu Aardla järves t  kuni Emajõeni (vt. joon. 1).
Konsu jõgi on  üks Em ajõe  parem poolseid  l isajõgesid ,  mis a lgab  um bes
10 km V a lg em etsa s t  lääneedela  pool. A. W e l l n e r i  (1924) järgi on jõe 
p ikkus 38,8 £m, vesikonna  p indala  405 'km2, abso luu tne  langus  80,3 m ja  su h te ­
line lan g u s  2,10 m/ikm. Konsu jõkke suubub  2 su u rem at  vooluveekogu — T a t ra  
j a  Kam bja  jõgi — ja  m itu  kraavi. Kokku on Konsu jõe vesiikonnas umbes 
90 km vooluveekogusid.  Nende kaudu  on Sav ijõg i  ühenduses  väh em alt  10 
j ä rv eg a ,  mille kogup indala  on  umbes 165 ha. J ä rv ed e s t  on suurim  P a n g o d i  jä rv  
(nr. 1006*, ca 115 h a ) ,  m is  asub K am bja  jõe  vesiikonnas, sam uti  kui Väike 
K od i jä rv  (nr. 1010), Kodijärv  (nr. 1009), K avand i  S u u r jä rv  (nr. 1062), K avand i  
V ä ikejärv  (nr. 1061) j<a Peeda  p a is jä rv  (nr. 1061-1). T a t ra  jõgi läbib T a t ra  
v esk ijä rve  (nr. 938) ja  Arike järve.  Küti j ä rv  (nr. 947) on a rv a tav a s t i  jõ eg a  
a ju t ise l t  suurvee  a ja l  ühenduses.  Suuruse l t  teine j ä rv  on A ard la  j ä rv  (nr. 846, 
16,3 h a ) ,  m ida  jõgi oma a lam jooksu l  läbib.
Välitöödel 22. oktoobril 1966. a. sõideti paad iga  piki Savi- 
jõge, võeti siit 4 planktoni- ja 4 bentoseproovi s t andardse  Apsteini  
väikese p lanktonivõrguga ja Ekmani  põhjaammutaj aga .  Seda tegid
3 inimest: zooloogia kateedri  töötajad dots. J. R i s t k o k  ja
I. L i s s e n k o  ning ül iõpilane N. L a a n e t u .  Planktoniproovid  
töötati  hiljem läbi kateedri  töötaja K. R u s e  poolt, bentoseproo- 
vid aga  ül iõpilaste M. T ü ü r i ja M. S i m m i  poolt.
Aardla  järv,  millest  Savi jõgi  a lguse saab (joon. 2),  asub 
Tar tus t  7 km lõuna pool, Ülenurme sovhoosi keskuse kohal.  Jä rv  
asetseb madala s  soises lohus, ta kaldad on enamast i  pehmed. 
Aardla jä rv  on väga kiiresti kinni kasvav,  nii et vabavee pind, 
mida veel mõne aas ta  eest oli üsna  palju,  üha väheneb ja praegu  
esineb vaid laikudena.  Jär ves t  Konsu jõge pidi ülespoole paad iga  
enam ei pääse.
* Jä rvede  num brid  ja p indala  on toodud K a s e  (1964) järg i ,  k u s t  võib 
leida ka andmeid  jä rvede  pikkuse, laiuse, sügavus«  ja kõ rguse  kohta  m ere ­
p innas t.
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•j- proov/p  un Kt
Joon. I, Savijõe  skeem.
Savi jõgi  voolab he inam aana kasu ta t avas  m ad al as  luhas,  ainul t  
jõe keskosas  on paremal  kaldal mõnevõrra  kõrgem ala. Jõel on 
vähe järske käände,  soppe ja vanajõges id  esineb a inul t suudme­
otsas.  Kaldad on madalad,  kuid üldiselt  kõvad. Paigut i  on jõge  
süvendatud — varem oli ta parveta tav  — , nendes  kohtades  on 
ta s i rgem ja kallastel  on näha  süvendusvalle.  Savi jõe vee värvus
oli väl itööde päeval hal likasroheline ja läbipais tvus põhjani.  
Olemasolevate andmete põhjal on Savi jõe üldine lan gus  
l igikaudu 1,5 m ja  suhteline langus  umbes  0,4 m/km. Mitmes  
kohas  on jões l iivajoomesid, k i t samaid  ja käredavoolul i-  
semaid kohti. Ripaal taimest ik on üsna ühetaoline,  roost ikuriba ja  
ujulehtede vööde üldiselt  kitsad,  kuid Sagittaria  sagitti fo lia  vee- 
alused lehed var javad  enamiku jõepõhjast .  Vi imased aga  ei 
takis ta mootorpaat idega sõitmist  ja seda tehaksegi  siin üsna  
intensiivselt .
Savijõe teine haru,  vasakul  olev Porijõgi,  mida senistel k aa r t i ­
del on näidatud veerikkana,  on nüüd vet t  täis  a inul t  suve esimesel 
poolel. Hi li ssuveks see kuivab paigut i  täiesti .  Samut i  on tugevast i  
lühenenud Savi jõe suudme kõrval olevad vanajõeharud.
Savi jõgi  on tuntud eeskät t  sõiduteena Aardla  järvele. Jões  
endas toimub peamiselt  sportl ik kalapüük,  suudmeotsas  on ka 
tööndusl ikku püüki. Samal  ajal on jõgi oluliseks rändeteeks k a l a ­
dele, kes seda kaudu li iguvad Emajões t  kudema Savijõe luhale ja 
Aardla  järvele.
Proove võeti 3 punktist:
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Joon. 2. Savijõe väljavool Aardla järvest.
1. punkt — jõe alguses. Aardla järvest ca 100 m allpool.
2. punkt — umbes jõe keskosas, Aardlapalu purdest ca 50 m ülalpool, 
Üivajoome kohal.
3. punkt — suudmest ca 300 m ülalpool, laienenud kohas.
Välitöödel kogutud m aterja lis  tehti k indlaks vetikaid 9 liiki või 
perekonda ja selgrootuid 60 liiki ja liigisisest ühikut (teiste vo r­
mide määram isel piirduti perekonnast suurem ate  ühikutega):  
Cyanophyta indet., sinivetikad
Sinivetikaid esineb kogu jões vabavees. Punktis 2 võetud planktoniproovis
oli neid ligi 4000 isendit. M assiliselt esinesid sinivetikad punktis 3, penikeelte 
vahelt võetud planktoniproovis.
Chlorophyta, rohevetikad
Closterium. Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 1—50 is. proovis. 
Pediastrum.  Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 10—25 is. proovis. 
Spirogyra.  Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 10— 1290 is. proovis. 
Chlorophyta  indeit. P. 2 ja 3 vabavees, 100— 110 is. proovis. Miassiliselt 
p. 3, penikeelte vahelt võetud planktoniproovis.
Bacillariophyta, ränivetikad
Cymbella.  P. 2 ja 3 vabavees ja taimede vahel, 160—600 is. proovis. 
Gyrosigma.  Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 10—60 is. proovis. 
Navicu la . P. 3 taimede vahel 12 is.
Pinnularia. Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 1—40 is. proovis. 
Tabellaria. P. 2 ja 3 vabavees ja taimede vahel, 3—230 is. proovis.
Flagellata, viburvetikad
Volvox sp. P. 3 taimede vahel 2 is.
R/uzopoda, juurjalgsed
Arcelta  sp. Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 10— 1300 is. proovis. 
Difflugia  sp. Kogu jões taimede vahel, 1— 12 is. proovis.
Heliozoa  indet. P. 3 vabavees 1 is.
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Turbellaria, ripsussid
Planaria sp. P. 3 ripaalis 1 is.
Rotatoria, keriloomad
Asplanchna  sp. P. 3 vabavees 1 is.
Brachionus angularis  var. bidens  Plate. P. 1 vabavees 1 is.
Euchlanis dilatata  Ehr. P. 2 vabavees 50 is.
Euchlanis triquetra  Ehr. P. 3 vabavees 12 is.
Euchlanis triquetra  var. hyalina Leyd. P. 1 vabavees 1 is.
Euchlanis sp. P. 1 ja 3 taimede vahel, 1—2 is. proovis.
Filinia litnnetica Zach. P. 3 taimede vahel 12 is.
Filinia longiseta  Ehr. Kogu jões vabavees, 1—3 is. proovis.
Keratella  cochlearis Gosse. P. 1 vabavees 1 is.
Keratella quadrata  Müll. P. 1 vabavees 1 is.
Lecane closterocerca  Schmarda. P. 3 taimede vahel 12 is.
Lecane luna Müll. P. 3 taimede vahel 62 is.
Lecane  sp. P. 2 vabavees 2 is.
Lepadella  eosta ta  Wulf. P. 1 vabavees 1 is.
Lepadella  ovalis  Müll. P. 3 vabavees 1 is.
Mytilina mueronata  Müll. P. 3 vabavees 2 is.
Mytilina ventralis var. macracantha  Gosse. P. 3 taimede vahel 50 is. 
Notholca acuminata  Ehr. Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 2—50 is. 
proovis.
Synchaeta  sp. P. 3 taimede vahel 1 is.
Testudinella patina  Herrn. P. 3 vabavees 1 is.
Trichocerca longiseta  Schrank. P. 2 ja 3 taimede vahel, 1—25 is. proovis. 
Trichotria pocil lum  Müll. Kogu jões taimede vahel, 12—450 is. proovis. 
Trichotria tetraetis  Ehr. P. 1 vabavees 7 is.
Trichotria truncata  Wh.it. P. 1 ja 3 vabavees, 12 is. proovis.
Rotatoria  indet. Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 5—75 is. proovis.
Nematoda indet., üm arussid
Nematoode esines p. 2 ja 3 taimede ligidal planktonis, 1 — 10 is. proovis. 
Oligochaeta, väheharjasussid
Sty lar ia  laeustris L. P. 1 ja 3 taimede vahel planktonis, 1 — 150 is. proo­
vis.
Oligochaeta  indet. Kogu jões taimede vahel planktonis, mediaalis ja ripaa­
lis, 2—50 is. proovis.
Hirudinea, kaanid
Dina lineata  Müll., P. 1 mediaalis 1 is.
H aemopis sanguisuga  L. P. 1 mediaalis 1 is.
Helobdella  sp. P. 2 mediaalis 1 is.
Herpobdella  sp. P. 3 ripaalis 3 is.
Hirudinea  indet. P. 3 mediaalis 1 is.
Arachnidu, äm blikulaadsed
Hydracarina im. et juv. indet. Kogu jões taimede vahel planktonis, mediaa­
lis ja ripaalis, 1—3 is. proovis.
Crustacea, vähid
C l a d o c e r a ,  v e s i k i r b u l i s e d
Acroperus harpae  (Baird). P. 2 ja 3 taimede vahel, 5— 10 is. proovis. 
Alona eosta ta  Sars. P. 3 taimede vahel 12 is.
Alona quadrangularis (Müll.). Kogu jões taimede vahel, 2—8 is. proovis. 
Alona  sp. P. ,3 vabavees 1 is.
Alonella exigua  (Lillj.). P. 1 ja 3 vabavees, 2 is. proovis.
Alonella папа (Baird). Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 2—25 is. 
proovis.
Bosmina coregoni coregoni  (Baird). P. 1 ja 2 vabavees, 1—3 is. proovis. 
Ceriodaphnia  sp. P. 1 vabavees 12 is.
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Chydorus sphaericus (Müll.). Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 1— 
150 is. proovis.
Graptoleberis testudinaria  Fisch. P. 3 vabavees ja taimede vahel, 1—3 is. 
proovis.
Peracantha truncata  (Müll.). P. 3 vabavees ja taimede vahel, 1 — 100 is. 
proovis.
Pleuroxus uncinatus Baird. P. 2 vabavees 5 is.
Rhynchotalona rostrata  (Koch). P. 3 taimede vahel 12 is.
Simocephalus velulus  (Müll.). P. 3 taimede vahel 1 is.
O s t r a c o d a  indet., k a r p v ä h i l i s e d
Ostrakoode leiti p. 2 vabavees 1 is.
С о p e p o d  a, a e r j . a  l a l i s e d
Cyclopoida im. et juv. indet. Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 1—500 
is. proovis.
Eucyclops serrulatus  (Fisch.). P. 3 taimede vahel 107 is.
Harpacticoida  indet. P. 2 ja 3 vabavees j.a taimede vahel, 1—3 is. proovis.
Nauplii Copepoda.  Kogu jões vabavees ja taimede vahel, 2— 125 is. proovis.
I s o  p о d a, k a k a n d i l i s e d
Asellus aquaticus  L. Kogu jões ripaalis ja mediaalis, 1— 16 is. proovis.
A m p h i p o d a ,  k i r p v ä h i l i s e d
Gammarus  sp. P. 1 mediaalis ja p. 3 ripaalis, 1 is. proovis.
lnsecta, putukad
E p h e m e r o p t e r a  larvae  indet., k i i l k ä r b s e l i s e d
Kiilkärbselisi leiti p. 1 ja 2 mediaalis mõned isendid.
M e g a l o p t e r a  larvae,  s u u r t i i v a l i s e d
Sialis flavilatera  L. P. 3 ripaalis 2 is.
T r i c h o p t e r a  larvae,  e h m e s t i i v a l i s e d
Goera pilosa Fabr. P. 1 ja 2 mediaalis, 1—5 is. proovis.
Stenophylax  sp. P. 2 mediaalis 1 is.
Trichoptera indet. P. 3 ripaalis ja taimede vahel, 1—5 is. proovis.
D i p t  e r  a larvae,  k a h e t i i v a l i s e d
Ceratopogonidae  indet. P. 1 mediaalis ja p. 3 ripaalis, 1— 10 is. proovis.
Chaoborus sp. P. 3 mediaalis 1 is.
Chironomidae  indet. Kogu jões vabavees ja taimede vahel, mediaalis ja 
ripaalis, 3—24 is. proovis.
Corynoneura  sp. Kogu jões vabavees jia taimede vahel, 1— 150 is. proovis.
Gmtropoda, teod
Viviparus sp. P. 1 mediaalis 2 is.
Gastropoda  indet. P. 3 ripaalis.
Bivalvia, karbid
Pisidium  sp. P. 3 mediaalis 1 is.
Sphaerium  sp. P. 1 mediaalis 3 is.
Bryozoa statoblastae, sam m alloom ad
Plumatella  sp. P. 2 ja 3 vabavees ja taimede vahel, 2—38 eks. proovis.
N agu esitatud loetelust selgub, on 69 vetikast ja  se lgrootust 15 
kõigis proovipunktides, s. o. kogu jões levinud. Ü lejäänu te  kohta 
võib oletada, et nende levik piirdub üksikute jõeosadega. Nii on 
ainult jõe alguses, 1. punktis, esindatud  10 liiki või perekonda. 
Kahjuks ei ole m idagi täpsem alt  teada A ardla järve  fütoplankto- 
n ist ja  loom astikust ega sellest, kuidas on need 10 vormi oma 
leviku osas seotud selle jä rve  mõjuga. 24 liiki või perekonda leiti 
ainult Savijõe suudm eotsas. Kui kõrvutada seda asjaolu andm e­
tega, mida esitab A. L u m b e r g  (1956), käsitledes Em ajõe zoo-
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planktonit, siis selgub, et nende 24 hulgas on mitu vormi, kes esi­
nevad nii Emajões kui ka Savijões või viimase suudmeotsas. Nii 
esinevad Filinia longiseta, Alona quadrangular is ja Chydorus 
sphaericus Emajões ja  kogu Savijões, Lecane (Monostyla) clos- 
terocerca, Acroperus harpae, Graptoleberis testudinaria, Pera- 
cantha truncata ja  Rhynchotalona rostrata sam uti Emajões, kuid 
Savijões ainult selle suudmeotsas.
T ia b e 1 l





Vetikad 5 7 8
Ainuraksed 2 2 4
Kariloomad 11 5 17
Vesikirbulised 6 6 11
Muud loomad 9 7 11
Kokku 33 27 51
Et E m ajõgi m õjustab oma lisajõe suudm eala faunat ja  floorat, 
näitab  ka tabel 1. Ilmneb sam a näh tus  mis teistegi Em ajõe l isa­
jõgede puhul — jõe alguses  on elustiku liigiline koosseis ü sn a  rik­
kalik, jõe keskel kõige vaesem ja  suudm ealal palju rikkalikum kui 
teistes jõeosades. Savijõe puhul on suudm eotsas plankton mitte 
üksnes liigirikkam, vaid ka selle asustustihedus on hulga  suurem  
kui jõe ülemistes piirkondades, ü ld ise l t  siingi, nagu  ka E lva jõe 
puhul (vt. lk. 22), ei pea paika väide, et jõel ei ole oma p lank to ­
nit. Jõgedel, mille ääres  on mitm esuguseid  luhaveekogusid ja  mille
T a b e l  2













vesi 5510 270 4,9 960 17,4 630 11,4 140 2,5 2000
2. Vaba­
vesi 81 010 790 1,0 2140 2,6 610 0,7 390 0,5 3930
3. Tai­
mestik 237 500 53 080 22,3 38 040 16,0 11 760 16,0 29 320 12,3 132 200
3. Vaba­
vesi 21 190 270 0,1 1610 7,6 140 0,1 450 0,2 2 470
Keskmi­ 86 302̂  13 602 15,8 10 688 12,4 3 285 3,8 7 575 8,8 35 150ne
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alamjooks kevaditi kattub  peajõega ühise suurvee alla, on eriti 
alamjooksul hoopis te is tsugune plankton ja bentos kui ülemjooksu- 
aladel.
Tabelis 2 on esitatud andm ed Savijõe planktoni asustustiheduse 
kohta. Keskmine asustustihedus on siin 86 302 is/m 3, kõigub aga 
üsna  suurtes piirides — 5510—237 500 is/m3. V abaveeplankton  on 
kõige tihedam  jõe keskosas (81010 is /m 3). Zooplankteritest on 
Savijõe proovides rikkalikum alt a inurakseid  (15,8%) ja  keriloomi 
(12,4%), kõige vähem  ag a  vesikirbulisi (3,8%). Nii on siingi nagu  
Em ajões (L u m b e r g, 1962) ja  Elva jões (vt. lk. 32) nn. rota- 
toori-tüüpi Zooplankton. Keriloomadest on Savijõe avavees a rv u ­
kaim Euchlanis dilatata  (1000 is/m 3), vesikirbulistest Acroperus 
harpae (250 is/m3) n ing  ae rja la lis tes t  naupliused n in g  kopepodii- 
did (250 is/m3). Jõe suudmest, penikeelte vahelt võetud proovis 
olid arvukaim ad keriloomadest Trichotria pocillum (18 000 is/m 3), 
vesikirbulistest Chydorus sphaericus (6000 is /m 3) ja ae rja la lis tes t  
kopepodiidid (20000 is/m3) n in g  Eucyclops serrulatus (4280 is /m 3).
Tabelis 3 on an tud  andmed Savijõe põhjaloomastiku a su s tu s ­
tiheduse ja biomassi kohta. A sustustihedus on siin keskmiselt 
988 is/m2, kõikudes 356 ja 1598 vahel, n ing  biom ass keskmiselt
43,55 g/m2, kõikudes üsna  suurtes piirides — 0,78— 134,22 g /m 2. 
Kõige bentoseproduktiivsem aks osutus käsitle tud proovide jä rg i  
jõe algusosa. Kõige arvukam ateks loomadeks bentoses on e n a ­
masti hironomiidid, suudm eala r ipaalis  osutus arvukaim aks Asel- 
lus aquaticus.
T a b e l  3
Põhjaloom astiku asustustihedus ja biom ass Savijõe proovipunktides
Pr oovi punkt is/m2 g/m2 Valdavate loomarühmade % asustustihedusest
1.
2.
1598 134,22 Chironomidae  36 
Oligochaeta  14 
Trichoptera  14
356 8,91 Chironomidae  50 
Trichoptera  25
3. 932 0,78 Chironomidae  71 
Oligochaeta  14
3. 1065 30,28 Asellus aquaticus  58 
Hirudinea  12
Keskmine 988 43,55 *
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ЗАМЕТКИ О ГИДРОБИОЛОГИИ РЕКИ САВИЙЫГИ
Ю. Ристкок
Резюме
Рекой Савийыги называется устьевая часть, длиной в 4 км, 
реки Конзу, или Реола, впадаю щ ая справа в реку Эмайыги. 
В 1966 г. отсюда было взято несколько проб планктона и бен­
тоса. Река Савийыги — это пойменная река с узкой рипаль- 
ной растительностью. В собранных пробах найдены 9 видов 
или родов водорослей и 60 видов беспозвоночных. Средняя 
плотность планктона — 86 302 ос./м3, в зоопланктоне более 
всего одноклеточных и коловраток. Средняя плотность бентоса 
988 ос./м2 и биомасса 43,55 г/м2. Из донных животных наиболее 
многочисленны хирономиды. Состав гидробионтов в верхней, 
средней и устьевой части реки явно различен. На фауну устье­
вой части реки, к а к  кажется, сильно влияет река Эмайыги.
BEMERKUNGEN ZUR HYDROBIOLOGIE DES FLUSSES  
SAVIJÕGI
J. Ristkok
Z u s a m m e n f a s s u n g
Der Fluß Savijõgi stellt den 4 km langen  M ündungsabschn it t  
des Konsu- oder Reolaflusses, eines rechten Nebenflusses des Ema- 
jõgiflusses, dar. Im J a h r  1966 wunden hier dem Fluß einige 
P lankton- und Benthosproben entnommen. Der Fluß ist von einer 
schmalen ripalen Vegetation  um säum t und zeigt meistens den 
C harak te r  eines Auwiesenflusses. In den e ingebrachten  Proben 
wurden 9 Arten und G attungen  von Algen und 60 Arten der 
Wirbellosen festgestellt. Die durchschnittliche S iedlungsdichte 
des P lank tons betrug  86 302 Ind./m3, im Zooplankton bildeten 
Protozoen und Rotatorien die Mehrzahl. Die m ittlere S ied­
lungsdichte des Benthos betrug  988 Ind./m 2, die Biomasse —
43,55 g /m 2. Als zahlreichste G ruppe der Bodentiere e r­
wiesen sich die Chironomiden. Die Pflanzen- und Tierwelt des 
Anfangs- und mittleren Teiles, wie auch des M ü n dungsabschn it­
tes des F lusses sind augenscheinlich sehr verschieden. Die 
F auna  des M ündungsabschn ittes  scheint s tark  vom F lusse Emajõgi 
beeinflußt zu sein.
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ANDMEID SOOMUSKATTE KUJUNEMISE ALGUSEST  
MÕNEDEL MAGEVEEKALADEL
J. Ristkok
Kalade kasvukiiruse m ääram isel soomuste ja luude jä rg i  nn. 
tag as ia rv u tlu se  teel kasu ta takse  tänapäeval  mitmeid meetodeid.
v nEnam ik neist põhineb norra  tead lase  E. L e a valemil ln =  —  • 1
(kus ln on kala pikkus o ts itava e luaas ta  lõpuks, v n — soomuse 
raad ius  otsitava e luaas ta  lõpuks, 1 — püütud kala pikkus ja  v — 
soomuse raadius  püütud kala l) .  Kõiki neid meetodeid on nõu­
kogude ihtüoloogilises k ir janduses  paljude autorite poolt (näit. 
P r a v d i n ,  1939; T š u g u n o v a ,  1952 jt.) m itm ekülgselt  v a lg u s ­
tatud. Ukski neist ei ole tä iesti puudusteta. E. Lea valemis ei võeta 
arvesse asjaolu, et kala soomused tekivad n ahasse  hulk aega hil­
jem, kui kala ise kasvam a hakkab, teiste sõnadega, et kala pikkus 
on juba olemas ja  suureneb enne seda, kui kalale ilmuvad soomu­
sed, mille kaudu kala pikkust leitakse. Täiskasvanud  kalade puhul 
see puudus eriti olulisi eksimusi ei põhjusta, noorkalade kasvukii­
ruse m ääram isel aga  tuleb kala pikkust soom uskatte tekkimise 
ajal t ing im ata  arvesse võtta. S eepäras t  on noorkalade puhul õigem
V
k asu tada  E. Lea valem it R. M. L e e  parandusega : ln =  — ( 1 —
— a ) '-{-a, kus a on kala pikkus momendil, mil ilmuvad soomused 
(L e e, 1926; S u v o r o v ,  1948).
Viimase valemi kasutam isel on tarv is  kasvõi l igikaudugi teada, 
m issuguse pikkuse juures  kalade soom uskatte kujunemine algab. 
On teada, et soomuskate hakkab kujunem a vastseperioodi lõpul 
või maimuperioodi algul. M õningate  kalaliikide kohta on 
k irjanduses vas tava id  pikkusi. Teiste kalade kohta tuli 
autoril need 'pikkused sam asuv is te  analüüsim isel leida. Loo­
mulikult on kalade varase  pärastloote lise  arengu  kiirus nii indi­
v iduaalse lt  kui ka sõltuvalt veekogu iseloomust üsna varieeruv, 
mistõttu  leitud pikkused — nim etam e neid vas tav a l t  R. M. Lee 
valemile a-ks — on suhteliselt umbkaudsed. Autor ei hakanud 
tegema täpsem aid  histoloogilisi analüüse, vaid piirdus lihtsalt 
sam asuvis te  kalade naha  vaa tlem isega mikroskoobi all. Nahk sel­
leks võeti sealt, kust tavalise lt  võetakse soomuseid vanuse  mää-
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ramiseks, nimelt keha küljelt kõige laiem ast kohast. Leitud pikkuse 
a kõikumine näiteks havi jt. k iirem akasvuliste  liikide puhul võib 
u latuda 5 millimeetrini. Selline eba täpsus siiski ei ole praktiliselt 
eriti oluline, sest kogu E. Lea valemi kasu tam iseks vajalike suu­
ruste  mõõtmisel esineb niikuinii m õõduriis tadest ja  mõõtmete va l i­
misest põhjusta tud  eksimusi. Igal juhul on niiviisi leitud a arves­
tamisel saadud  tulemused kalade esimeste e luaas ta te  kasvukiiruse 
leidmisel reaa lsem ad  kui E. Lea valemi kasutam isel ilma soomuse 
tekkimise momenti a rvestam ata .
A lljä rgnevalt  es itatakse nii k ir janduse  andmeil kui ka autori 
tehtud vaa tlu s te  põhjal pikkus a (pikkus soomuse tekkimise ajal)
23 kalaliigi kohta: lõhi, forell, haug, särg , teib, turb, säinas , lepa- 
maim, roosärg, tõugjas, m udam aim , linask, rünt, viidikas, tippvii- 
dikas, nurg, latikas, koger, hõbekoger, karpkala,  trulling, koha ja  
ahven. Läb ivaadatud  noorkalad  on püütud peamiselt Em ajõe b a s ­
seini veekogudest ja leitud a-d kehtivad üldiselt Eesti NSV ja  
naabera lade  kohta. Numbrid vaadeldud  kalade järe l tähendavad  
noorkalaproovi autori kogutud m ater ja lis  ja  kala num brit  proovis, 
L on kala absoluutne pikkus ja 1 kala  pikkus n inam iku tipust 
soom uskatte lõpuni või sabauim e alguseni.
Lõhi, Salmo salar L. G r i n b e r g i  jä rg i  ( G a l k i n ,  1958) 
hakkavad  soomused kujunem a 24 mm pikkustel ja  41 päeva v a n u s ­
tel lõhedel, esm alt küljejoone kohal, algul sabaosas, siis kere 
eesosas ja keskel. Soomuskatte kujunem ine kestab 60 päeva ja 
lõpeb 50 mm pikkustel kaladel. G a l k i n  (1958) on leidnud soo­
muse algmeid 1—2 skleriidiga 28—30 mm pikkustel kaladel. J ä r e ­
likult võib lõhe a-ks pidada 24 mm.
Forell, Salmo trutta L. S u  v o r  о v i  (1948) jä rg i  hakkavad  
forelli] soomused kujunem a 30 mm pikkuse juures, nii võib seda 
arvu pidada forelli l igikaudseks a-ks.
Haug, Esox lucius L. Inkubats iooniaeg  m itm esugustes vee­
kogudes on 7—21 päeva, keskmiselt 10 päeva (R i s t к о к, 1960). 
V astne koorub m arja s t  5,5— 10 mm pikkusena ( H e g e  m a  n n ,  
1964; K o b l i t s k a j a ,  1966 jt .) ,  keskmiselt võib kooruva vastse  
pikkuseks p idada 7 mm ( R i s t k o k ,  1960).
Autor sai järgmised andmed:
Haug 438/2 — Agali järvest 6. 05. 1959, L =  32 mm, 1 — 29 mm. Soomused 
puuduvad.
Haug 109/1 — Soitsjärve .kaldal olevast lombist 21. 05. 1953, L •== 36 mm,
1 =  34 mm, vanus 25 päeva (kudemine oli 16. 04. 1953). Soomused pyuduvad.
Haug 223/1 — Sangaate Supeljärvest 29. 06. 1955, L — 55 mm, 1 =  49 mm. 
Soomused on olemas, nende läbimõõt on 0,5 X_0,4 mm, skleriite 6—8 (joon. 1).
Haug 6/1 — II kaevandist (vanajõest Emajõe ääres) 7. 07. 1950, L =  95 mm,
1 =  82 mm. Soomused on olemas, keskmine läbimõõt 0,8 mm, skleriitide hulk 15.
Haug 60/1 — Prossa järvest 29. 07. 1952, L = 1 0 8  mm, 1 =  86 mm, vanus 
76 päeva (kudemine oli 4. 05. 1952). Soomused on olemas, nende keskmine 
läbimõõt 0,9 mm, skleriitide -hulk 24.
Haug 246/1 — Võrtsjärve lõunaosast 10. 08. 1955, L =  109 mm, 1 =  95 mm, 
vanus ca 87 päeva (Pikasillal järve lõunaotsas oli kudemine 1. 05.—9. 05.s 1955). 
Soomused on olemas, keskmine läbimõõt 1,1 mm, skleriitide hulk 30.
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Järeliku lt  on havi a 35—40 mm. Nii pikad kalad  on 30—40 
päeva vanad. K o b l i t s k a j a  (1966) jä rg i  muutub havivastne 
m aimuks mitte varem  kui 25—30 mm pikkusena.
Särg, Rutilus  ru tilus  (L.) (— Leuciscus rutilus  L.). Inkubat- 
s iooniaeg kestab tem pera tuuris t  olenevalt 9— 14 päeva, keskmiselt
10 päeva ( R i s t k o k ,  1960). M ar ja s t  kooruv vas tne  on 5—7 mm 
( K o b l i t s k a j a ,  1966; S t a n k o v i t c h ,  1921), Eesti vetes 
ca 5 mm pikk ( R i s t  к о  к, 1960). S t a n k o v i t c h i  (1921) jä rg i  
hakkavad  soomused kujunem a 20—21 mm pikkustel kaladel, 
S c h i l d e  jä rg i  ( S u v o r o v ,  1948) 20 mm pikkustel ja  70 päeva 
vanustel kaladel.
Autoril on järgmised andmed:
Särg 477/9 — Pikkjärvest 2. 07. 1963, L =  19 mm, 1 =  16 mm. Soomused puu­
duvad.
Särg 477/7 — samast proovist, L =  20 mm, 1— 17 mm. Soomused puudu­
vad.
Särjed 475/46 ja 475/47 — Pikkjärvest 14. 08. 1962, L =  21 mm, 1 =  17 mm. 
Soomused puuduvad.
Särg 475/29 — samast proovist, L =  22 mm, 1 ~  18 mm. Soomused puuduvad.
Särg 475/23 — samast proovist, L =  23 mm, 1 =  19 mm. Soomused on ole­
mas, nende läbimõõt on 0,3 X 0,2 mm.
Särg 484/11 — Võllinge vanajõest (Emajõe ääres) 4. 08. 1963, L =  23 mm, 
1 =  19 mm. Soomused on olemas, nende läbimõõt 0,55 X 0,35 mm, skleriitide 
hulk 6—7 (joon. 2).
Järe liku lt  on sär je  a 18— 19 mm. Nii pikad särjed  on ligikaudu 
40—60 päeva vanad. K o b l i t s k a j a  (1966) j ä r g h n u u tu b  särje- 
v as tne  m aimuks 18—20 mm pikkusena.
Teib, Leuciscus leuciscus (L.). Inkubats iooniaeg  on 10 päeva 
(Töönduskalad, 1949). Vastne koorub m ar ja s t  6 mm pikkusena 
( K o b l i t s k a  j a, 1966).
Autoril on järgmised andmed:
Teib 353/2 — Nasja vanajõest (Emajõe ääres) 29. 06. 1958, L =  23 mm, 
1 =  19 тщ . Soomused puuduvad.
Teib 365/2 — I 'kaevandist (vanajõest Emajõe ää/res) 30. 06. 1958, L =  
=  24 mm, 1 = 1 9  mm. Soomused puuduvad.
Teib 262/44 — Peipsi järvest Nina kohal 20. 08. 1955, L =  31 mm, 1 =  
=  25 mm. Soomused on olemas, nende keskmine läbimõõt 0,5 mm, skleriite 
4—5 (joon. 3).
Järe liku lt võib teivi a-ks p idada 20 mm. K o b l i t s k a j a  
(1966) ijärgi muutub teiv ivastne m aim uks 21—25 mm pikkusena.
Turb, Leuciscus cephalus (L.). Inkubats iooniaeg  on 4 — 12 
päeva ( B a u c h ,  1961; K r õ ž a n o v s k i ,  1949). V astne koorub 
m arja s t  5,4— 10 mm pikkusena ( K o b l i t s k a j a ,  1966; K r õ ž a ­
n o v s k i ,  1949). S t a n k o v i t c h i  (1921) jä rg i  hakkab soomus- 
kate  kujunem a mitte hiljem kui 25 mm pikkustel turbadel.
Autoril on järgmised andmed:
Turb 439/6 — Amme jõest alamjooksul 26. 06. 1961, L =  15 mm, l =  13 mm. 
Soomused puuduvad.
Turb 373/36 — Väike-Emajõest suudmealal 5. 08. 1958, L = 1 8  mm, 1 =
— 15 mm. Soomused puuduvad.
Turb 373/32 — samast proovist, L =  19 mm, 1 =  16 mm. Soomused puu­
duvad.
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Turb 373/31 — sarnast proovist, L =  22 mm, 1 =  17 mm. Soomused on ole­
mas, nende läbimõõt on kuni 0,5 mm.
Turb 373/30 — samast proovist, L =  23 mm, 1 =  18 mm. Soomused on ole­
mas, nende läbimõõt keskmiselt 0,5 mm.
Turb 462/40 — Vanaviha vanajõest (Emajõe ääres) 6. 07. 1962, L =  23 mm, 
1 = 1 9  mm. Soomused on olemas, keskmine läbimõõt 0,35 mm, skleriitide hulk 
3—4 (joon. 4).
Järe liku lt on turva a 16— 17 mm. K o b l i t s k a j a  (1966) jä rg i  
muutub tu rvavas tne  maimuks 21 mm pikkusena.
Säinas, Leuciscus idus (L.). Inkubatsiooniaeg on 14—21 päeva 
( B a u c h ,  1961; K r õ ž a n o v s k i ,  1949). V astne  koorub m arja s t  
5,8—8,7 mm pikkusena ( K o b l i t s k a j a ,  1966; R i s t k o k ,  1960). 
M e š k o v i  järg i  ( S u v o r o v ,  1948) hakkab soom uskate ku ju ­
nema 18—20 mm pikkustel sä inastel,  kes on sel a ja l 35—40 
päeva vanad.
Autoril on järgmised andmed:
Säinas 367/11 — II kaevandist (vanajõest Emajõe ääres) 30. 06. 1958, 
L =  21 mm, 1 =  17 mm, vanus mitte üle 50—60 päeva (kudemine oli arva­
tavasti 19. 04.—4. 05. 1958). Soomused puuduvad.
Säinas 367/10 — samast proovist, L =  22 mm, 1 =  18 mm. Soomused puu­
duvad.
Säinas 367/2 — samast proovist, L =  23 mm, ,1 =  19 mm. Soomused on ole­
mas, nende läbimõõt on 0,34 X  0>2 mm.
Säinas 355/15 — Kullasaare vanajõest (Emajõe ääres) 29. 06. 1958, 
L =  23 mm, 1 =  18 mm, vanus nagu 'eelmistel. Soomused on olemas.
Säinas 355/12 — samast proovist, L =  23 mm, 1 = 1 9  mm. Soomused puu­
duvad.
Säinas 355/6 — samast proovist, L =  24 mm, 1 =  20 mm. Soomused orc 
olemas. Keskmine läbimõõt 0,5X  0,2 mm, skleriite 3 (joon. 5).
Säinas 355/4 — samast proovist, L =  25 mm, 1 =  21 mm. Soomused on 
olemas, nende läbimõõt 0,5 X  0,3 mm.
Säinas 366/30 — I kaevandist (vanajõest Emajõe ääres) 30. 06. 1958, 
L =  22 mm, 1 =  18 mm, vanus nagu eelmistel. Soomused on olemas.
Säinas 366/14 — samast proovist, L =  24 mm, 1 =  19 mm. Soomused puu­
duvad.
Säinas 366/4 — samast proovist, L = 2 6  mm, 1 = 2 1  mm. Soomused on 
olemas, skleriite 4—5.
Järe liku lt on säina a 18— 19 mm. Kalad on nii p ikana 40—50 
päeva vanad. K o b l i t s k a j a  (1966) jä rg i  muutub sä in av as tn e  
m aim uks 20—25 mm pikkusena.
Lepamaim, Phoxinus phoxinus (L.) Phoxinus laevis
A gass.).  Inkubatsiooniaeg  on 4— 14 päeva ja  vas tsed  kooruvad 
m arja s t  4—5 mm pikkustena ( B a u c h ,  1961; K r õ ž a n o v s k i ,  
1949; S t a r m a c h ,  1961). S t a n k o v i t c h i  (1921) jä rg i  hakkab 
soomuskate kujunem a 26—27 mm pikkustel kaladel.
Autoril on järgmised andmed:
Lepamaim 471/1 — Amme jõest keskjooksul 18. 09. 1962, L =  19 mm, 1 =  
=  15 mm. Soomused puuduvad.
Lepamaim 468/8 — Ahja jõest 6. 08. 1962, L =  22 mm, 1 =  19 mm. Soomu­
sed puuduvad.
Lepamaim 468/7 — samast proovist, L =  35 mm, 1 =  29 mm. Soomused on 
olemas, nende läbimõõt on keskmiselt 0,25 mm.
Lepamaim 448/502 — Amme jõest keskjooksul 24. 09. 1961, L =  25 mm, 
1 =  20 mm. Soomused puuduvad.
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Lepamaim 448/475 — samast proovist, L =  26 mm, 1 =  21 mm. Soomusetf 
on olemas, nende läbimõõt kuni 0,5 mm.
Lepamaim 449/63 — Amme jõest suudmeosas 25. 09. 1961, L =  24 mm,. 
1 =  20 mm. Soomused on olemas, keskmine läbimõõt 0,3 mm.
Lepamaim 449/61 — samast proovist, L =  25 mm, 1 =  21 mm. Soomused on 
olemas, keskmine läbimõõt 0,2 mm.
Lepamaim 449/59 — samast proovist, L =  29 mm, 1 =  24 mm. Soomused on 
olemas, keskmine läbimõõt 0,2 mm, skleriite 5—6 (joon. 6).
Lepamaim 449/51 — samast proovist, L =  31 mm, 1 =  26 mm. Soomused on 
olemas, keskmine läbimõõt 0,25 mm.
Järe liku lt  on lepam aim u a 20 mm.
Roosärg, Scard in ius  ery throph tha lm us  (L.). Inkubats iooniaeg  
on 3— 14, Eesti t ing im ustes  5 päeva ( B a u c h ,  1961; R i s t k o k ,  
1960). V astne koorub m arja s t  3—4,5 (К о b 1 i t s к a j а, 1966; 
S t a n k o v i t c h ,  1921), keskmiselt 4 mm pikkusena ( R i s t k o k , ,  
1960). V a s n e t s o v i  jt. (1953) jä rg i  hakkab soomuskate ku ju ­
nema juba 14— 16 mm pikkustel kaladel, algul keha kõhtmisel poo­
lel; 16,6 mm pikkustel roosärgedel on peaaegu kogu keha soom us­
tega kaetud. К о b 1 i t s к a j а (1966) jä rg i hakkavad soomused 
kujunema 16— 18 mm pikkustel ja  S t a n k o v i t c h i  (1921) jä rg i  
alles 18— 19 mm pikkustel roosärgedel.
Autoril on järgmised andmed:
Roosärg 449/32 — Amme jõest suudmeosas 25. 09. 1961, L =  20 mm, 1 =  
=  16 mm. Soomused puuduvad.
Roosärg 449/31 — samast proovist, L =  23 mm, 1 = 1 9  mm. Soomused on 
olemas, nende läbimõõt on 0,6—0,3 mm; mõned soomused on alles ühekihilise- 
plaadina, teistel on juba .kuni 7 skleriiti (joon. 7).
Roosärg 481/24 — Prossa järvest 20. 09. 1963, 'L — 20 mm, 1 =  17 mm. Soo­
mused puuduvad.
Roosärg 478/3 — Prossa järvest 3. 07. 1963, L =  20 mm, 1 =  17 mm. Soo­
mused puuduvad.
Roosärjed 465/8 ja 465/9 — Albri vanajõest (Emajõe ääres) 6. 07. 1962,, 
L =  21 mm, 1 =  17 mm. Soomused puuduvad.
Roosärg 465/7 — samast proovist, L =  22 mm, 1 =  18 mm. Soomused puu­
duvad.
Roosärg 481/21 — Prossa järvest 20. 09. 1963, L =  22 mm, 1 = 1 9  mm. 
Soomused on olemas, läbimõõt 0,4 X  0,3. mm, skleriite kuni 6.
Roosärg 482/34 — Prossa järvest 20. 09. 1963, L =  28 mm, 1 — 23 mm. 
Soomused on olemas, läbimõõt 0,6 X  0,4 mm, skleriite kuni 7.
Järelikult on roosärje  а 18— 19 mm. Nii pikad roosärjed on 
sõltuvalt veekogu iseloomust 50— 100 päeva vanad. K o b i  i t  s -  
k a j a  (1966) jä rg i  m uutub roosärjevastne  m aim uks 16— 18 m m  
pikkusena.
Tõugjas, A sp iu s  asp ius  (L.). V astne koorub m arja s t  4,9—8 mm 
pikkusena (К о b 1 i t s к a j a, 1966; Töönduskalad, 1949). Koblits- 
kaja  jä rg i  muutub tõug javas tne  m aim uks mitte lühem ana kui
20—25 mm. Nii võib tõugja a-ks pidada ca 22—24 mm.
Mudamaim, Leucaspius de linea tus  (Heckel). Inkubats iooniaeg  
on 5— 12 päeva ( B a u c h ,  1961; D i s 1 e r, 1953; К r õ ž a n o v s k i ,  
1949). V astsed kooruvad m arja s t  5,2—5,5 mm pikkusena (D i s -
1 e r, 1953; R i s t k o k ,  1960).
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Autoril on järgmised andmed:
Mudamaim 384/14 — Võllinge vanajõest (Emajõe ääres) 26. 08. 1958, L =  
=  18 mm, 1 =  15 mm. Soomused puuduvad.
Mudamaim 487/35 — Ehtmaa vanajõest (Emajõe ääres) 10. 09. 1963, L =  
=  20 mm, 1 =  16 mm. Soomused on olemas, nende läbimõõt on 0,4 mm, skle- 
riite 2.
Mudamaim 487/33 — samast proovist, L =  32 mm, 1 =  18 mm. Soomused on 
olem as, keskmine läbimõõt 0,4 mm, skleriitide huLk 4—5 (joon. 8).
Mudamaim 490/16 — Puhja vanajõgi (Emajõe ääres) 11. 09. 1963, L =  
=  25 mm, 1 =  21 mm. Soomused on olemas, keskmine läbimõõt 0,7 mm, sklerii­
tide hulk 8.
Järe liku lt  on m udam aim u a 15— 16 mm. Nii pikad kalad  on 
o leneva lt  veekogu iseloomust 55— 100 päeva vanad. K o b  l i t s ­
id a j a (1966) jä rg i  muutub m udam aim uvastne  m aim uks 17—
18 mm pikkusena.
Linask, Tinea tinea (L.) ( =  Tinea vulgaris Cuv.). In kuba t­
siooniaeg on 3—7 (Töönduskalad, 1949), keskmiselt 5 päeva 
( R i s t k o k ,  1960). V astne koorub m arja s t  3,5—5 mm pikkusena 
( K o b l i t s k a j a ,  1966; S t a n k o v i t c h ,  1921). Soomuskate 
hakkab  S t a n k o v i t c h i  (1921) jä rg i  kujunem a 22 mm pikkus­
tel kaladel.
Autoril on järgmised andmed:
Linask 252/16 — Väike-Emajõest suudmeosas 11. 08. 1955, L =  17 mm, 
1 = 1 4  mm, vanus 29 päeva (Pikasillal sealsamas oli kudemine 7. 07.—9. 07. 
1955). Soomused puuduvad.
Linask 198/52 — Prossa järvest 11. 09. 1953, L =  20 mm, 1 = 1 7  mm, 
vanus ligikaudu 70 päeva (kudemine oli tõenäoliselt 26. 06. 1953). Soomused on 
olemas, nende läbimõõt on 0,1 mm.
Linask 222/1 — Presnikovi järvest 30. 06. 1955, L =  35 mm, 1 =  29 mm, 
vanus 1 (aastane). Soomused on olemas, keskmine läbimõõt 0,4 mm, skleriitide 
hulk kuni 15 (joon. 9).
Järe liku lt  võib linaski a-ks p idada 17 mm. Nii pikaks saavad  
linaskid enam asti alles sügiseks, olles umbes 70 päeva vanad. 
K o b l i t s k a j a  (1966) jä rg i  muutub l inask ivastne m aim uks 17—
19 mm pikkusena.
Riint, Gobio gobio (L.) (— Gobio fluviatilis Cuv.). Inkuba t­
siooniaeg on 8,5— 10 päeva ja vas tne  koorub m arja s t  4,5—5 mm 
pikkusena ( B a u c h ,  1961; K o b l i t s k a j a ,  1966; K r õ ž a -  
n o v s k i ,  1949; S t a n k o v i t c h ,  1921). Soomuskate hakkab 
S t a n k o v i t c h i  (1921) jä rg i  kujunem a 18,5— 19 mm pikkustel 
kaladel.
Autoril on järgmised andmed:
Rünt 377/1 — Võrtsjärvest idakaldas 9. 08. 1958, L =  29 mm, 1 =  24 mm. 
Soomused on olemas, nende läbimõõt on keskmiselt 0,5 mm (joon. 10).
Järe liku lt  on ründi a mitte rohkem kui 22—23 mm. K o b l i t s ­
k a j a  (1966) jä rg i  muutub ründivastne  m aimuks 14,5— 16 mm 
pikkusena.
Viidikas, Alburnus alburnus (L.) ( =  Alburnus lucidus H eckel) . 
Inkubatsiooniaeg  on 3—8 päeva, Eesti järvedes enam asti umbes 
-8 päeva ( R i s t k o k ,  1960). V astne  koorub m arja s t  4,5—6 mm 
( K o b l i t s k a j a ,  1966; S t a n k o v i t c h ,  1921), keskmiselt 5 mm
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pikkusena ( R i s t k o k ,  1960). V a s n e t s o v i  jt. (1953) jä rg i  
hakkab soomuskate kujunem a 13— 17 mm pikkustel viidikatel, 
21,5 mm pikkustel aga  on kogu keha soom ustega kaetud. S t a n -  
k o v i t c h i  (1921) jä rg i  hakkab soomuskate kujunem a alles
21—22 mm pikkustel kaladel.
Autoril on järgmised andmed:
Viidikas 415/14 — Oiu jõest alamjooksul 31. 07. 1959, L =  21 mm, 1 =  
=  18 mm. Soomused puuduvad.
Viidikas 415/11 — samast proovist, L — 23 mm, 1 = 1 9  mm. Soomused orr 
olemas, nende läbimõõt on 0,2 mm.
Viidikas 415/5 — samast proovist, L =  25 mm, 1 =  21 mm. Soomused on 
olemas, läbimõõt keskmiselt 0,5 mm, skleriite 2—3 (joon. 11).
Viidikad 449/950, 449/951 ja 449/952 — Amme jõest alamjooksul 25. 09. 
1961, L =  23 mm, 1 =  19 mm. Soomused puuduvad.
Viidikas 449/887 — samast proovist, L =  24 mm, 1 =  20 mm. Soomused on 
olemas, läbimõõt keskmiselt 0,3 mm.
Viidikad 449/776 ja 449/777 — samast proovist, L =  26 mm, 1 =  21 mm. 
Soomused on olemas, läbimõõt keskmiselt 0,5 mm.
Viidikas 485/45 — Sillukse vanajõest (Emajõe ääres) 10. 09. 1963, L =  
=  28 mm, 1 =  23 mm. Soomused on olemas, läbimõõt keskmiselt 0,5 mm.
Järe liku lt  on viidika a 19—20 mm. Nii pikad viidikad on 30— 
55 päeva vanad. K o b l i t s k a j a  (1966) jä rg i  muutub viidika- 
vas tne  maimuks 15—20 mm pikkusena.
Tippviidikas, A lburno ides  b ipuncia tus  (Bloch) ( =  A lb u r t iu s  
bipunctatus  Bloch). S t a n k o v i t c h i  (1921) jä rg i  hakkab soo­
m uskate kujunema 21 mm pikkustel tippviidikatel.
Autoril on järgmised andmed:
Tippviidikas 445/7 — Amme jõest keskjooksul 23. 09. 1961, L =  23 mm,. 
1 =  19 mm. Soomused puuduvad.
Tippviidikas 445/5 — samast proovist, L =  24 mm, 1 =  20 mm. Soomused  
on olemas, nende läbimõõt on ikuni 0,3 mm.
Tippviidikas 445/2 — samast proovist, L =  26 mm, 1 =  22 mm. Soomused 
on olemas, läbimõõt keskmiselt 0,6 mm.
Järe liku lt on tippviidika a 19—20 mm.
Nurg, Blicca b joerkna  (L.). Inkubatsiooniaeg on 4—6 päeva 
(Töönduskalad, 1949). V astne  koorub m arja s t  4—4,8 mm pikku­
sena ( K o b l i t s k a j a ,  1966; Töönduskalad, 1949). V a s n e t s o v i  
jt. (1953) jä rg i  hakkab soomuskate ku junem a 14,3 mm pikkustel 
nurgudel, algul piki keha külgi, siis ka mujal; 15,5 mm pikkustel 
nurgudel on soomused juba kogu kehal olemas.
Autoril on järgmised andmed:
Nurg 426/37 — Võrtsjärve lõunaotsast 1. 08. 1960, L =  18 mm, 1 =  15 mm, 
vanus ca 50 päeva (kudemine oli 30. 05— 15. 06, 1960). Soomused puuduvad.
Nurg 426/34 — samast proovist, L =  19 mm, .1 =  16 mm. Soomused on ole­
mas, nende läbimõõt on 0,5 X  0,3 mm.
Nurud 426/32 ja 426/33 — samast proovist, L =  21 mm, 1 = 1 8  mm. Soo­
mused on olemas, läbimõõt 0,5 X  0,3 mm.
Nurg 415/28 — Oiu jõest alamjooksul 31. 07. 1959, L =  20 mm, 1 =  16 mm, 
vanus ca 50 päeva (Võrtsjärve keskosas oli kudemine 5. 06.—7. 06. 1959). Soo­
mused puuduvad.
Nurg 415/31 — samast proovist, L =  20 mm, 1 = 1 6  mm. Soomused on  
olemas, skleriite kuni 5.
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Nurg 415/27 — samast proovist, L — 21 mm, 1 = 1 7  mm. Soomused on 
•olemas, nende keskmine läbimõõt 0,5 X  0-3 mm, skleriite keskmiselt 4 (joon. 12).
Nurg 415/26 — samast proovist, L =  21 mm, 1 = 1 7  mm. Soomused on 
^olemas, läbimõõt 0,5 X 0,3 mm, -skleriite keskmiselt 3.
Järelikult on nuru a 15— 16 mm. Nii pikad kalad  on ligikaudu 
50 päeva vanad. K o b l i t s k a j a  (1966) jä rg i  muutub nuruvastne 
m aim uks umbes 14 mm pikkusena.
Latikas, Abramis brama (L.). Inkubatsiooniaeg on 3— 14 päe­
va ( B a u c h ,  1961; K o ž i n a ,  1956; K r õ z a n o v s k i ,  1949), Eesti 
t ing im ustes  umbes 10 päeva ( R i s t k o k ,  1960). M ar ja s t  kooruv 
vastne  on 4,2—7 mm, keskmiselt 5 mm pikk ( K o b l i t s k a j a ,  
1966; Töönduskalad, 1949; R i s t k o k ,  1960). K o ž i n a  (1956) on 
leidnud soomuseid 20 mm pikkustel ja  55—56 päeva vanustel la t i ­
katel, samuti 20—23 mm pikkustel ja  41—51 päeva vanustel la ti­
katel, algul sabapiirkonna tagaosas ;  soomused olid nõrga lt  läbi­
paistvad, palja s i lm aga n äh tam a tud  plaadid  1—3 skleriidiga. Ka 
S t a n k o v i t c h i  (1921) jä rg i  hakkab soomuskate kujunem a 21 — 
22 mm pikkustel latikatel.
Autoril on järgmised andmed:
Latikas 393/305 — Sibula vanajõest (Emajõe ääres) 28. 08. 1958, L =  20 mm, 
1 =  16 mm. Soomused on olemas* nende läbimõõt on 0 ,4 X 0 ,1 5  mm, mõned 
koosnevad alles ühekihi 1 isest alusplaadist, teistel on olemas üks skleriit.
Latikas 393/304 — samast proovist, L =  21 mm, 1 = 1 7  mm. Soomused on 
olemas, skleriite kuni 4 (joon. 13).
Latikas 408/63 — II kaevandist (vanajõest Emajõe ääres) 30. 08. 1958, 
L =  22 mm, 1 = 1 7  mm. Soomused on olemas.
Latikas 408/55 — samast proovist, L =  24 mm, 1 = 1 9  mm. Soomused on 
olemas, läbimõõt 0,5 X 0,3 mm, skleriite keskmiselt 4.
Latikas 408/46 — samast proovist, L =  25 mm, 1 =  20 mm. Soomused on 
olemas, läbimõõt 0,6 X 0,4 mm.
Latikas 408/44 — samast proovist, L =  29 mm, 1 =  23 mm. Soomused on 
olemas, läbimõõt 0,6 X  0,4 mm.
Latikas 161/66 — Elistvere järvest 22. 07. 1953, L =  24 mm, 1 = 1 9  mm, 
vanus ca 44 päeva (kudemine oli 25. 05.—26. 05. 1953). Soomused on olemas.
Järe liku lt on latika a 16 mm. Nii pikad latikad on 25—30 päeva 
"vanad. K o b l i t s k a j a  (1966) jä rg i  muutub la tikavastne  m ai­
muks 18—20 mm pikkusena.
Koger, Carassius carassius (L.) ( =  Carassius auratus L.). 
.Marjast kooruv vastne  on 3,8—6 mm ( K r õ ž a  n o v s k i ,  1949; 
Töönduskalad, 1949), Eesti veekogude ting im ustes  6 mm pikk 
( R i s t k o k ,  1960). G r i n b e r g i  jä rg i  ( G a l k i n ,  1958) hakka­
vad soomused kujunem a 11,5 mm pikkustel ja 2,5 n äda la  vanustel 
kaladel esmalt piki küljejoont, algul keha eesmises kolmandikus, 
siis ka tagapool. Soomuskatte tekkimine lõpeb 24 mm pikkustel 
kokredel. Esimesed soomused on õhukesed 0,017 mm paksud ühe- 
kihilised plaadid  läbimõõduga 0,175 mm. 19 mm pikkusel kogrel 
on soomused juba kahekihilised ja  nende läbimõõt on 0,56 mm. 
Soomuskatte  kujunemise lõpuks on kõik soomused vähem alt  kahe­
kihilised. S t a n k o v i t c h i  (1921) jä rg i  hakkavad  soomused 
ilmuma 16 mm pikkustel kaladel. Järe liku lt on kogre a 12— 16 mm.
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Joon. 1. Havi nr. 223/1 (1 — 49 mm) Joon. 2. Särje nr. 484/11 (1 =  19 mm) 
soomus (X 75). soomus ( X77) .
Joon. 3. Teivi nr. 262/44 (1 =  25 mini
soomus ( X 7 7 ) .
Joon. 4. Turva nr. 462/40 (1 =  19 mm;
soomus ( X 100).
m
Joon 5 Säina nr. 305/6 (1 
soomus (X 107).
20 mm) Joon. 6. Lepamaimu nr. 449/59 (1 
==24 mm) soomus ( Х П 1 ) .
Joon. 7. Roosärje nr. 449/31 (1 =
=  19 mm) soomus (X8 0) .
Joon. 8. Mudamaimu nr. 487/33 (1 =
=  18 mm) soomus (X8 0) .
Joon. 9. Linaski nr. 222/1 (1 =  29 mm) 
soomus (X 104).
Joon. 10. Rüncli nr. 377/1 (1 =  24 mm) 
katkine soomus ( X96) .
Joon. 11. Viidika nr. 415/5 (1 ==
=  21 mm) katkine soomus ( X  112)
Joon. 12. Nuru nr. 415/27 (1 =  17 mm)
soomus (X 106).
Joon. 13. Latika nr. 393/304 (1 =
— 17 mm) soomus (X  113).
Joon. 14. Ahvena nr. 512/445 (1 =
=  16 mm) soomus (X 105).
K o b l i t s k a j a  (1966) jä rg i  muutub kogrevastne  m aimuks üle-
11 mm pikkuses.
Hõbekoger, Carassius auratus gibelio (Bloch). M i k u l i t š i  
andmeil ( G a l k i n ,  1958) algab soomuste kujunem ine ligikaudu
12 mm pikkustel hõbekokredel, sest tema poolt püütud 16— 19 mm 
pikkustel maimudel oli juba üleni soomuskate olemas, kusjuures, 
soomustel oli 4—6 skleriiti. Nii võib hõbekogre a-ks p idada 12— 
15 mm.
Karpkala, Cyprinus carpio L. V astsed kooruvad m arja s t  4,2— 
7 mm pikkustena ( K o b l i t s k a j a ,  1966; K r õ ž a n o v s k i ,  1949; 
Töönduskalad, 1949). S t a n k o v i t c h i  (1921) andmeil hakkab 
soomus kujunema 18 mm pikkustel kaladel, seda pikkust võib nii­
siis p idada karpkala  a-ks. K o b l i t s k a j a  (1966) jä rg i  m uutub  
karpkalavastne  m aimuks 18— 19 mm pikkusena.
Trulling, Nemachilus barbatulus (L.) ( =  Cobitis barbatula 
L.). Vastsed kooruvad m arja s t  3,8—5 mm pikkustena ( K o b ­
l i t s k a j a ,  1966; S t a r m a c h ,  1966). Soomused hakkavad S t a n ­
k o v i t c h i  (1921) jä rg i  kujunem a 35—40 mm pikkustel trullin- 
gutel. K o b l i t s k a j a  (1966) jä rg i  muutub tru l l inguvas tne  m a i­
muks 17—20 mm pikkusena. Niisiis tuleb tru ll ingu  a-ks p idada 
ligikaudu 23—35 mm.
Koha, Lucioperca lucioperca (L.). Vastne koorub m arja s t  
ca 4,5 mm pikkusena ( K o b l i t s k a j a ,  1966). K r õ ž a n o v s k i  
jt. (1953) andmeil maimuperioodi algul 25—30 mm pikkustel 
kohadel soomuseid veel ei ole. K r u p i n i  jä rg i  ( S u v o r o v , .  
1948) hakkavad soomused kujunem a alles 35—40 mm pikkustel, 
kaladel, algul sabaosas, siis keskel ja keha eesosas. K o b l i t s ­
k a j a  (1966) jä rg i  aga algab soom uskatte kujunemine juba 20— 
25 mm pikkustel kohadel ja üle 35 mm pikkustel on kogu keha. 
kaetud soomustega. Järe liku lt võib koha a-ks p idada 25—35 m m . 
K o b l i t s k a j a  (1966) jä rg i  muutub kohavastne m aim uks 20— 
25 mm pikkusena.
Ahven, Perca fluviatilis L. Inkubatsiooniaeg  on m itm esuguseil 
andmeil 5—21 päeva, keskmiselt 10 päeva ( R i s t k o k ,  1960). 
Vastsed kooruvad m arja s t  4,1—6,3 mm, keskmiselt 6 mm pikkus­
tena ( J u d i n a ,  1951; R i s t k o k ,  1960). J u d i n a  (1951) jä rg i  
hakkab soomuskate kujunema 18—23 mm pikkustel kaladel, alates- 
sabaosas t  ettepoole, nende läbimõõt on 0,25—0,4 mm ja neil on 
mõned skleriidid. Ka J e v r o p e i t s e v a  andmeil ( Ga l k i n , .  
1958) ilmuvad soomused väikeste läb ipais tvate  p laa tidena  18— 
20 mm pikkustel ahvenatel; 18,1 mm pikal kalal oli vaid üks rida 
soomuseid keha keskjoonel sabavarre l. K o b l i t s k a j a  (1966) 
järg i  hakkab soomuskate kujunema 15— 17 mm pikkustel ahve­
natel.
Autoril on järgmised andmed:
Ahvenad 512/204 ja 512/205 — Hobuseraua vanajõest (Emajõe ääres) 
17. 06. 1964, L =  18 mm, 1 =  15 mm. Soomused puuduvad.
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Ahven 512/445 — sarnast proovist, L =  19 mm, 1— 16 mm. Soomused on 
olem as, nende läbimõõt on 0,2 mm, skleriite 3—5 (joon. 14).
Ahven 512/1 — samast proovist, L =  21 mm, 1 =  17 mm. Soomused on 
olemas, läbimõõt ligikaudu 0,2 mm, skleriite keskmiselt 3.
Ahven 512/830 — samast proovist, L =  24,5 mm, 1 =  20 mm. Soomused 
on olemas, läbimõõt keskmiselt 0,3 mm, skleriite 3—5.
Järeliku lt on ahvena a 16 mm. Nii pikad kalad  on umbes 28— 
30 päeva vanad. J u d i n a  (1951) jä rg i  muutub ahvenavastne  
maimuks 18—20 mm pikkusena.
V aa tam ata  m õningale  pealiskaudsusele esita tud m ater ja lis  
võib selle põhjal teha mõne järelduse. Kõige väiksema kehapikkuse 
juures — 12— 16 mm — hakkab soomuskate ku junem a kogrel 
ja  hõbekogrel. Nii esimesel kui a rva tavas ti  ka teisel toimub sam al 
ajal moone vastsest  maimuks. Need kalad  on ligidased su g u la ­
sed ja  ka eluviisi poolest sarnased . M itte palju suurem a pikkuse 
juures — 15— 17 mm — hakkavad soomused ilmuma nurul ja 
latikal — esimesel m aim una, teisel v as tse jä rgus  —, m udamai- 
mul, ahvenal ja  turval vas tsena  n ing  linaskil moonde ajal. Nendel 
kalaliikidel, v. a. nu rg  ja latikas, on suhteliselt vähe ühist elu­
viisis.
Niiöelda keskmise pikkuse juures — 18—20 mm — algab  soo- 
m uskatte kujunemine roosärjel, särjel, viidikal, tõenäoliselt  ka 
karpkalal moonde ajal, säinal ja  teivil vastse järgus. Selles pikku­
ses hakkavad  soomused tekkima ka lepamaimul ja  tippviidikal. 
Viimati loetletud liikide seas on nii vooluvete kui ka vähem liiku­
vaid seisuvete kalu, sam uti pelaagilisi  ja põhjakalu. M uuhulgas  
väärib  tähelepanu, et kõigil perekonna Leuciscus  liikidel (teib, 
1urb ja  sä inas)  algab soomuskatte kujunemine v as tse jä rg u  lõpul.
Kõige suurema pikkuse juures — 22—40 mm — algab  soo­
m uskatte  kujunemine kiiresti kasvavatel röövkaladel — havil ja  
kohal m aim ujärgus, tõugjal moonde ajal. Siia rühma kuuluvad 
ka lõhi ja forell. Sam uti suure pikkuse juures, kuid hulk aega 
pä ras t  moonet tekivad soomused ründil ja  trullingul, kes oma elu­
viisi poolest eelmistest erinevad.
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ДАННЫЕ О ЗАКЛАДКЕ ЧЕШУЙНОГО ПОКРОВА 
У НЕКОТОРЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ
Ю. Ристкок
Р е з юм е
Д ля  определения темпа роста молоди рыб наиболее подхо­
дящей является формула Э. Л еа с поправкой Р. М. Ли 1п =
П=  — (1 — а) -(- а, где а — длина рыбы в момент возникновения
чешуи. Представляется длина — а — для 23 видов рыб Эстонии:
лосось 24 мм пескарь 22—23 мм
форель 30 уклея 19—20 „
щука 35—40 „ быстрянка 19—20 „
плотва 18— 19 „ густера 15— 16 „
елец 20 лещ 16 „
головль 16— 17 „ карась 1 2 - 1 6  „
язь 18— 19 „ серебряный
гольян 20 карась 1 2 - 1 5  „
красноперка 18— 19 „ карп 18 „
жерех 22—24 „ голец 25—35 „
верховка 15— 16 „ судак 25—35 „
линь 17 окунь 16 „
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ANGABEN ÜBER DEN BEGINN DER BILDUNG DER 
SCHUPPENDECKE BEI EINIGEN SÜßWASSERFISCHEN
J. Ristkok
Z u s a m m e n f a s s u n g
Zum Feststellen der W achstum sgeschw indigkeit der Jungfische 
eignet sich die von R. M. Lee verbesserte Formel von E. Lea
wo a die F ischlänge im Moment der Schuppenbildung anzeigt. Es 
wird die Länge a von 23 F ischarten  E stlands  gegeben:
















































ANDMEID KALADE TÄIS- JA KEHAPIKKUSE VAHEKORRAST
J. Ristkok
Kalade suurim a pikkuse esitamiseks kasu ta takse  ihtüoloogias 
m itut mõõdet. Viimasel ajal on hakatud  piirdum a peamiselt kahe 
p ikkusega — täis- ja kehapikkusega. T ä i s p i k k u s  e. absoluutne 
pikkus ( longitudo  to ta l is ) ,  mille tähistuseks on enam asti  kas L või 
Lt, on kala  pikkus n inam iku tipust kuni sabauim e lõpuni (või 
sabauim e pikemast sa g a ra s t  keha pikiteljele ku ju ta tava  r is t joonen i) . 
S iig laste  puhul mõõdetakse seda sageli mitte ninamiku tipust, vaid 
ülalõua eesmisest servast  (P r a v d i n, 1948). K e h a p i k k u s  
( longitudo  corporis) on kala  pikkus ninam iku tipust soom uskatte 
lõpuni sabauim e alusel, või kui kalal soomused puuduvad, siis 
sabauimekiirte aluseni. Selle pikkuse täh is tuseks on kas 1 või lc. 
Peale  nende kahe pikkuse mõõdetakse eriti nõukogude ihtüoloogide 
poolt mõnedel heeringlastel ja  enamikul lõhilaste! täispikkuse ase­
mel sageli pikkust ninam iku tipust kuni sabauim e keskmiste kiirte 
lõpuni. Seda viim ast pikkust täh is ta takse  enam asti  ls-ga (rootsi 
tead lase  F. S m i t t i  initsiaali  järgi,  kes selle mõõtme kasutusele  
võ tt is) .
M orfomeetriliste a rvutuste  aluseks võetakse just kehapikkus 
(1). Ihtüoloogilises k irjanduses, sam uti vanemas, am m u kogutud 
ava ldam ata  m aterja lis ,  mida ihtüoloogil vahel k asu tada  tuleb, ei 
ole alati mõlemat pikkust korraga  või siis kehapikkust antud. Et 
m ater ja li  võrdlemiseks täispikkust kehapikkuseks või vastupidi 
ümber arvu tada, on tarv is  teada nende kahe pikkuse vahekorda 
eri kalaliikidel ja erisuguste  pikkuste juures (sabauim e suhteline 
pikkus individuaalse arengu  jooksul m uutub).
J ä rg n ev as  tabelis es ita takse m ater ja le  mõnede Eesti NSV-s 
esinevate kalaliikide täis- ja kehapikkuse vahekorra kohta. V õrd­
luseks lisatakse tabelisse ka andmeid mõnede poola ja saksa  au to ­
rite uuem atest töödest (küsimuse põhjalikum analüüsim ine ei 
o lnud autori arvates praktiliselt eriti oluline). Kokku käsitle takse 
34 kalaliiki: rääbis, peied, peipsi siig, peipsi tint, haug, särg , teib, 
turb, säinas, lepamaim, roosärg, tõugjas, mudamaim, linask, rünt,
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viidikas, tippviidikas, nurg, latikas, vimb, koger, hõbekoger, k a rp ­
kala, trulling, hink, v ingerjas,  säga, luts, tursk, koha, ahven, kiisk, 
võldas ja lest.
Kalad on püütud aas ta te l  1947— 1967. Arvesse võeti kalad  
m aim ujä rgust  alates, sest enne m aim ujärku ei ole kalade kehakuju 
veel tä iskasvanuga  sarnane. Kui m aterja l seda lubas, jao ta ti  kalad  
kehapikkuse jä rg i  k lassidesse iga 1, 5 või 10 cm kaupa. L ja  1 
vahekord an takse  protsentides ja mõlemat pidi — L : 1 ja  1 : L.
Kalade täispikkuse (L) ja kehapikkuse (I) vahekord protsentides 
(n =  kalade hulk, M =  aritmeetiline keskmine)
Соотношение полной длины (L) и длины тела (1) рыб в % 
(п — количество рыб, М =  арифметическое среднее)
Verhältnis der Total- (L) und Körperlänge (1) der Fische iri %  

















1 2 3 4 5 6 7
Rääbis, Coregonus albula  L. Peipsi,
Saadjärv
87— 160 21 116,4 (111)113— 119(121) 85,9 84—88
Peled, Coregonus peled  (Gmelin) Aga li,
Päidla, mit­
27 2 119,0 — 84,0 — med tiigid
40—95 55 121,1 (116)118— 126(128) 82,6 79—85
115— 130 5 117,6 117— 119 85,0 84—85
135— 185 9 121,9 (115)117— 124 82,0 81—85
270 2 119,0 84,0
Peipsi siig, Coregonus lavaretus maraenoides Poljakov Peipsi,
Vagula
75—87 I 4 I 116,7 1 114— 117 1 85,7 I 85—88
200—510 1 21 I П 5 ,21 112— 118 I 86,7 1 85—89
Peipsi tint, Osmerus eperlanus eperlanus morpha spirinchus Pallas Peipsi
62—92 I 11 i 114,0 1 112— 117 1 87,7 I 85—89
125— 135 1 3 1 113,0 1 112— 114 1 88,5 1 88—89
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1 2 3 4 5 6 7
Haug, Esox lucius L. Peipsi,
18—29 110,0
Emajõe-
4 108— 111 90,9 90—93 Võrtsjärve
30—99 53 114,1 106— 126(128) 87,6 79—94 vesikond,
100— 199 28 114,6 110— 119 87,2 84—91 Aheru,
200—299 109 114,1 108—126 87,6 79—93 Vagula,
300—399 127 114,1 109— 124 87,6 81—92 Ähijärv,
400—499 70 113,9 110— 118 87,8 85—91 Orissaare jt.
500—599 28 113,5 111— 117 88,1 85—90
600—699 34 112,3 110— 115 89,0 87—91
700—799 22 112,0 109— 114 89,3 88—92
£00—899 15 111,2 109— 113 89,9 88—92
900—999 5 110,8 110— 111 90,3 90—91
1000— 1150 3 110,7 110— 111 90,3 90—91
128 — — — 80 Saksa DV
Särg, Rutilus rutilus  (L.)
18—29 190 124,5 120— 131 80,3 76—83
30—49 125 124,2 119— 131(133) 80,5 76—84
50—99 142 122,8 114— 128(131) 81,4 78—88
100— 149 100 122,5 114— 130(133) 81,6 77—88
150— 199 127 120,2 111 — 128 83,2 78—90
200—249 73 119,8 (109)111— 130 83,5 77—90
250—299 24 119,1 116— 124 84,0 81—86
300—335 4 118,5 116— 121 84,4 83—86
83—264 324 -- 119— 124 — —
41 122 -  I
125— 145 — 121,5 81 76—84
200—225 — 120
Teib, Leuciscus leuciscus (L.)
Turb, Leuciscus cephalus  (L.)
16—29 16 122,1 119— 126(128) 81,9 79—84
30—49 28 121,7 118— 125 82,2 80—85
50—99 5 121,2 119— 124 82,5 81—84
100— 149 26 119,8 114— 125 83,5 80—88
150— 199 68 118,9 114— 126 84,1 79—88
200—220 19 118,1 115— 120 84,7 83—87
70—245 247 — 116— 130 —
— — — — 81 —
12—20 1 35 1 121,21 1 1 5 - 129 I  82,5 I























( P e n c z a k ,
1967)
Saksa DV 







1 2 3 4 5 6
30—49 29 125,4 122— 127 79,7 79—82
50—99 15 121,8 119— 125 82,1 80—84
100— 135 4 121,2 118— 124 82,5 81—85
240—290 2 119,0 117— 121 84,0 83—85
305—390 2 115,0 114— 116 86,9 86—88
109—330 244 — 107— 122 — —
— — — — 84 —
Säinas, Leuciscus idus  (L.)
Lepamaim, Phoxinus phoxinus (L.)
19--2 9 213 123,3 117— 130 81,1 77—85
30--4 9 298 121,0 117— 130(132) 82,6 77—85
50--9 9 72 120,0 114— 125 83,3 80—88
100--149 5 122,0 118— 125 82,0 79—85
150--1 9 9 14 121,4 118— 126 82,4 79—85
200--2 4 9 18 119,2 115— 125 83,9 80—87
250--2 9 9 37 118,6 114— 123 84,3 81—88
300--349 52 118,7 114— 123 82,2 81—88
350--399 26 117,3 114— 127 85,3 79—88
400- -4 4 0 4 116,7 114— 120 85,8 83—88
86
17— 19 66 123,4 116— 128 81,0 78—86
20—29 333 123,4 (111)114— 127 81,0 79—88
30—39 55 118,9 114— 125 84,1 80—88
40—49 43 118,4 114— 123 84,5 81—88
50—59 14 116,7 151 — 119 85,7 84—87
60—72 8 115,9 113— 117 86,3 85—88
51—85 97 119,1
Roosärg, Sea rdinius erythrophthalmus  (L.)
16—29 139 122,3 117— 128 81,8 78—85
30—49 94 122,5 117— 126(128) 81,6 79—85
50—99 85 122,2 118— 126 81,8 79—85
100— 149 28 121,9 (112)115— 129 82,0 77—87
150— 199 36 119,6 (112)114— 125 83,6 80—88
200—249 40 118,4 113— 124 84,5 81—88
250—310 18 117,9 115— 124 84,7 81—87
83—85
Poola 
( K l i m -  
z у k, 1965)) 
Saksa DV 
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1 2 3 4 5 6
Tõugjas, A s pius aspius (L.
32—46 4 123,7 122— 128 80,8 78—82
170— 185 3 118,0 117— 119 84,7 84—85
390—410 2 124,5 120—129 80,3 77—83
530—700 4 114.5 113— 115 87,3 87—88
Mudamaim, Leucaspius delineatus  (Heckel)
Linask, Tinea tinea  (L.
Rünt, Gobio gobio  (L.)





17— 19 120 119,2 (113)115— 124(128) 83,9 81—87
2 0 --29 114 120,1 115— 126 83,3 79—87
3 0 --39 80 120,7 116— 127 82,9 79—86
4 0 --49 54 121,3 (113)115— 125 82,4 80—87
5 0 --59 39 121,3 115— 125 82,4 80—87
6 0 --70 19 122,2 119— 124 81,8 81—84
17—29 2 119,5 118— 121 83,7 83—85
100— 190 3 118,3 116— 120 84,5 83—86
210—249 10 116,0 (111)114— 121 86,2 83—88
250—299 36 116,7 (110)112— 121 85,8 83—89
300—349 16 116,2 113— 120 86,1 83—88
350—380 8 116,9 114— 120 85,5 83—88
410—420 3 115,0 114— 116 86,9 86—88
230—367 100 — 118— 121 — —
— — — — 87,5 —
24—49 24 121,2 (113)118— 124(126) 82,5
50—99 84 119,7 115— 124 83,5
100— 130 15 116,9 113— 121 85,5
69— 123 110 118,5 — —
66—99 — — — 82,6
8 1 -8 5
81—87
8 3 -8 8
115 118,1 114— 126(129) 84,2 79—88
98 120,4 117— 126(129) 83,1 79—85
85 120,3 (113)115— 125 83,1 80—87
64 119,4 114— 126 83,7 79—88













(S к õ r a, 
(1964a) 
Saksa DV 







( S k ö r a  ja: 
W 1 о d e k, 
1966)
Saksa DV 








5 Z oo lo o g ia -a la s e id  töid  VII 651
1 2 3 4 5 6 7
82 79—85 Saksa DV
( B a u c h ,
1961)
Tippviidikas, Alburnoides bipunctatus  (Bloch) Emajõgi,
Ahja, Amme
17—29 67 120,9 117— 124 82,7 81—85 Halliste
30—40 12 122,1 118— 126 81,9 79—85
72—73 2 122,0 121 — 123 82,0 81—83
Nurg, Blicca bjoerkna  (L.)
14— 19 107 123,4 (114)116— 129 81,0 77—86
20—49 120 123,1 118— 131(133) 79,9 76—85
50—99 52 126,7 119— 130(132) 78,9 76—84
100— 149 62 124,5 118— 130 80,3 77—85
150— 199 35 123,8 120— 130 80,8 77—83
200—245 21 122,2 117— 132 81,8 76—85
(270) (1) (122) — (82) —
119— 159 79—80
atikas, Abra mis brcima  (L )
19—29 80 124,0 (113)115— 132(134) 80,6 76—87
30—49 92 125,4 121— 130 79,7 77—83
50—99 51 126,9 123— 133 78,8 75—81
100— 149 12 127,2 118— 133 78,6 75—85
150— 199 16 124,3 117— 133 80,5 75—85
200—249 5 122,4 121 — 124 81,7 81—83
250—299 13 122,2 118— 125 81,8 80—85
300—349 42 122,0 115— 129 82,0 77—87
350—399 41 121,4 116— 126 82,4 79—86
400—449 10 121,5 114— 127 82,3 79—88
450—515 11 118,9 115— 123 84,1 81—87
140— 195 ____ — — 78 —
195—275 — — — 78,6 —
280—360 — — — 80 —
370—410 — — — 82 —
420 84
imb, Vitnba vitnba  (L.)
210—249 4 119,5 118— 121 83,7 83—85
250—299 36 118,6 (114)116— 121 84,3 83—86





















Koger, Carassius carassius (L.
12—35 48 125,1 120— 130(132) 79,9 77—83
53—99 20 122,2 116— 128 81,8 78—86
100— 145 31 122,5 117— 127 81,6 79—85
150— 199 25 119,1 114— 124 84,0 81—88
200—245 38 119,5 115— 126 83,7 79—87
250—320 22 117,8 113— 125 84,9 8 0 -8 8
Mudakoger, Carassius carassius  morpha humilis 
41—58 I 4 I 123,2 I 121-124
Hõbekoger, Carassius auratus gibelio  (Bloch)
Karpkala, Cyrinus carpio L.




Vingerjas, Misgurnus fossil is  (L.)
(40)
155—240
41—75 40 128,1 125— 131 78,1
120— 190 7 119,9 116— 125 83,4
225—260 9 119,2 116— 123 83,9




63—72 3 121,3 118— 124 82,4 81—85
180—250 9 120,3 115— 124 83,1 81—87
640—670 2 110,5 103— 113 90,5 88—93
164—525 239 — 115— 119 ---
37 82 __
104 — — — 80 ---
210—380 — — — — 83—85
Trulling, Nemachilus barbatulus  (L.)
19—29 8 115,2 (100)113— 120 86,7 83—88
30—49 7 114,8 113— 119 87,0 84—88
50—75 11 116,4 115— 119(122) 85,9 84—87
(115) (1) (ИЗ) — (88) —
2 116,5 116— 117 85,8 85—86
7 114,6 112— 118 87,2 85—89
2 116,0 — 86,2 —







(1) 1(115) I — I  (87) I









W 1 о d e k, 
1959)
Saksa DV 





















1 2 3 4 5 6 7
Säga, Silurus g lanis  L. Emajõgi
280—560 1 4 
Luts, Lota lota  (L.)
111,2 108— 118 89,9 85—93
Peipsi,
Emajõe-
72—75 2 108,0 — 92,5 — Võrtsjärve
133— 190 2 109,0 107— 111 91,7 90—93 vesikond,
250—335 2 108,5 107— 110 92,1 91—93 Vagula
425—450 7 108,3 108— 109 92,3 92—93
520—585 5 106,8 105— 108 93,6 93—95
670—700 3 105,7 105— 106 94,6 94—95
93—301 96 107,9 106— 111 Poola 
(S.k б г a, 
1965)
186—355 107,0 106— 109 Neemen 
(S к ö r a, 
1965,
2 u к о v i 
järgi)
Tursk, Gadus morhua callarias  (L.)
255—310 12 108,7 107— 111 92,0 90—93
370—499 21 109,0 107— 111 91,7 90—93
500—599 17 108,3 107— 110 92,3 91—93
600—699 7 108,7 108— 110 92,0 91—93
700—840 3 109,7 109— 110 91.2 91—92
Sõrve,
Tallinn
Koha, Lucioperca lucioperca (L.) Peipsi,
Emajõe
105— 126 6 114,2 113— 116 87,5 86—88 vesikond,
280—399 21 114,7 110— 120 87,1 83—91 Võrtsjärv,
400—499 37 112,2 109— 120 89,1 83—92 Aheru,
500—599 12 112,2 111 — 114 89,1 88—90 Vagula,
600—699 18 112,1 111 — 115 89,2 87—90 Ähijärv
700—790 7 111,0 109— 114 90,1 88—92
41 — 131 
Ahven, Perca fluviat ilis L.
82 Saksa DV




18—29 114 119,5 112— 124(127) 83,7 81—89 Võrtsjärve
30—49 105 119,7 114— 129 83,5 77—88 vesikond,
50—99 230 118,6 108— 128(131) 84,3 78—93 Kaiu,
100— 149 100 115,1 111 — 123 86,8 81—90 Vagula,
150— 199 105 113,9 (106)108— 122(129) 87,8 82—93 Ähijärv,
200—249 66 113,4 107— 120 88,2 83—93 Abruka,
250—299 26 114,0 111— 119 87,7 84—90 Orissaare,
300—349 26 114,2 111— 119 87,6 84—90 Sõrve,
350—395 7 112,1 109— 115 89,2 87—92 Tallinn jt.
77—255 150 __ 84—87 Poola
( S k o r a ,
1964c)
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1 2 3 4 5 6 7
67—85 83—86 Saksa DV
167—238 — — — 88 — ( B a u c h ,
1.961)
Kiisk, Acerina cernua (L.) Peipsi,
Emajõe-
22—29 4 118 5 114— 123 84,4 81—88 Võrtsjärve
30—49 33 118,1 114— 123 84,7 81—88 vesikond,
50—99 87 118,6 (110)112— 125 84,3 80—89 Vagula,
100— 160 70 115,9 112— 124 86,3 81—89 Abruka__ 82 __ Saksa DV
( B a u c h ,
1961)
Võldas, Gottus gobio  L. Emajõe
vesikond,
17—26 8 122,0 118— 126 82,0 79—85 Orajõgi,
43—83 5 118,8 116— 121 84,2 83—86 Valgejõgi
Lest, Pleuronectes flesus L. Abruka,
95— 152 21 121,7 119— 124 I 82,2 81—84 Sõrve,
200—325 22 119,4 116— 124 1 83,7 81—86 Tallinn
Tabelis toodud arvud võim aldavad  teha mõne praktilise 
järelduse, mida kalade morfomeetrias on kasulik silmas pidada.
Kõige väiksem keskmine L : 1, s. o. suhteliselt kõige lühem 
sabauim , on käsitletud kaladest  kiirekasvulistel röövkaladel — 
havil ja sägal (110— 115 % ), tursk laste l  (lutsul ja  tu rsa l  106— 
110%), samuti ka kohal (111 — 115%). Lõhilastel (peale peledi), 
peipsi tindil, v ingerja las te l  ja ahvenlastel (koha on juba n im e ta ­
tud) on sam uti suhteliselt väike L :1  (112— 120%). Peledil, en a ­
mikul karpkala las tes t ,  võldasel ja  lestal on L : 1 115— 125%, ainult 
kolmel karpkala lasel  — nurul, latikal ja  hõbekogrel — ulatub see 
suhe kuni 128%-ni (119— 128%).
P eaaegu  kõigil käsitle tud kaladest  väheneb L : 1 kala  pike- 
nedes pidevalt, a la tes  teatud vanusest. Hästi on seda tabelis t näha 
näiteks  havi, särje, teivi, turva, säina, lepamaimu, roosärje, ründi, 
viidika, nuru, latika, kogre, koha ja  kiisa puhul. Ainsaks v a s tu ­
pidiseks liigiks on m udam aim , kellel L : 1 kala pikenedes suureneb 
(s. o. sabauim  suhteliselt pikeneb).
Enamikul kaladest on L : 1 kõige suurem kohe p ä ras t  kala 
m oondum ist maimuks ja hakkab siis vähenema. Nii on see näiteks 
särjel, teivil, turval (need kalad m uutuvad m aim uks umbes 20—
25 mm pikkusena), lepamaimul jt. M udam aim ul, nagu  öeldud, j ä t ­
kub sabauim e suhteline pikenemine. Seevastu osal kaladest  on 
L : 1 kõige suurem m õnda aega päras t  maimuperioodi saabumist, 
•näiteks havil (muutub maimuks 25—40 mm pikkusena), säinal 
(muutub m aimuks 20—25 mm pikkusena), sam uti ka roosärjel, v ii­
d ikal, nurul ja latikal (saavad  maimuks 18—20 mm pikkusena).
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ДАННЫЕ ОБ ОТНОШЕНИИ ПОЛНОЙ ДЛИНЫ И ДЛИ Н Ы  
ТЕЛА РЫБ
Ю. Ристкок
Р е з юм е
Д ля обозначения длины рыб в последнее время использу­
ются в основном два размера — полная длина (L) и длина тела 
(1). В литературе часто приводится лишь один из них. Д ля 
сравнения соответствующих данных необходимо знать отноше­
ние L и 1. В таблице представлены данные о L : 1 и 1 : L по 34 
видам рыб Эстонии. Наименьшее значение L : 1 (т. е. относи­
тельно самый короткий хвостовой плавник) из рассмотренных 
рыб имеют быстрорастущие хищные рыбы, наибольшее — гу­
стера, лещ и серебряный карась. С возрастом рыбы L : 1 увели­
чивается, кроме верховки, у которой оно уменьшается. Обычно 
L : 1 наибольшее вскоре после превращения личинки в малька, 
но у некоторых видов при большей длине.
ANGABEN ZUM VERHÄLTNIS DER TOTAL- UND  
KÖRPERLÄNGE DER FISCHE
J. Ristkok
Z u s a m m e n f a s s u n g
In letzter Zeit werden meist zwei Dimensionen der F isch länge  
angew and t — Totallänge (L) und Körperlänge (1). In der F ach ­
l i te ra tu rw ird  oft nur eine der beiden Größen angegeben. Um die
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■„ entsprechenden Angaben vergleichen zu können, muß m an das 
Verhältn is  zwischen L und 1 kennen. In der Tabelle werden A n­
gaben des V erhältn isses L : 1 und 1 : L von 34 F ischarten  der E s t ­
nischen SSR gegeben. Das kleinste L : 1 (d. h. die relativ  kleinste 
Schwanzflosse) zeigen von den untersuchten Fischen schnell­
w achsende Raubfische, das größte — Güster, Blei und Giebel. 
Mit dem Fischalter vergrößert  sich L : 1, ausgenom m en beim 
Moderlieschen, bei welchem sich das V erhältn is  verringert.  Ge­
wöhnlich ist L : 1 am größten nach der M etam orphose der Larve, 
bei einigen Arten aber bei bedeutend größerer Fischlänge.
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КРАТКАЯ СВОДКА ГИДРАКАРИНОФАУНЫ РЕК, РУЧЬЕВ  
И МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАВ, ВПАДАЮЩИХ В ОЗЕРО  
ВЫРТСЪЯРВ
И. Лисенко
Исследование гидракаринофауны рек, ручьев и магистраль­
ных канав, впадающих в оз. Выртсъярв, проводилось в июле— 
августе в течение трех лет (1956— 1958) во время гидробиоло­
гических работ кафедры зоологии ТГУ.
Объектами изучения были взяты следующие водоемы: устье­
вые части рек Тарвасту, Вяйке-Эмайыги, Суйслепа, Ойу и 
ручьев и магистральных канав Рынгу, Пюхасте, Нигула, Б ай б ­
ла, Вялюсте, Лыыри и Сангла. Работа проводилась по методу 
профилей; через водоем протягивался канат с делениями в мет­
рах и, в зависимости от ширины водоема, через каждые 5 или 
10 метров брались пробы. При этом отмечались: раститель­
ность, характер донных отложений, глубина, течение, прозрач­
ность воды и т. п. Донные пробы брались дночерпателем З а б о ­
лоцкого (основные) и донным скребком (дополнительные). В 
настоящей краткой сводке использованы данные, полученные 
при помощи дночерпателя Заболоцкого. Всего было взято проб: 
в 1956 г. — 196; в 1957 г. — 200 и в 1958 г. тоже 200 проб. Р е ­
зультаты исследования гидракаринофауны вышеназванных во­
доемов следующие.
Приблизительно в половине (57,7%) всех взятых проб были 
водяные клещи. По отдельным годам процент проб с водяными 
клещами колебался: так, например, в 1956 г. — 61,6%, в 1957 г.
— 64,5% и в 1958 г. только 45%. Из всех проб, взятых за три 
года, с песчаного дна было 19,3%, илисто-песчаного — 32,5%, 
илистого — 42,5% и с каменистого дна — 5,6%.
На основании проанализированных трехлетних данных можно 
сказать, что водяные клещи во всех типах донных отложений, 
за исключением илистого, где плотность населения значительно 
меньше, распределены довольно равномерно. Так, на песчаном 
и илисто-песчаном дне плотность гидракариноф ауны — 146 ос./м2, 
на каменистом дне — 133 ос./м2 и на илистом 115 ос./м2.
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Больше всего водяных клещей отмечено в реке Тарвасту и 
в ручье Нигула (186 ос./м2 и 177 ос./м2), меньше всего в реке 
Суйслепа и ручье Пюхасте (106 ос./м2 и 109 ос./м2).
Т а б л и ц а








1. Arrhenurus aibator (О. F. Müll.) 2
1
2
2. „ biscissus Lebert 1 12 — 13
3. „ bicuspidator Berlese 4 — 3 7
4. crassicaudatus Kramer 3 7 4 14
5. „ globator (O. F. Müll.) 1 1 — 2
6. nobilis Neuman 5 — — 3
7. pustulator (O. F. Müll.) 3 — — 3
8. securiformis Piers. 1 1 — 2
9. sinuator (Müll.) 44 58 49 151 16,7
10. tetracyphus Piers. — — 2 2
11. tricuspidator (O. F. Müll.) 5 1 3 9
12. Brachypoda versicolor (О. F. Müll.) — — 1 1
13. Eylais sp. Latr. — — 1 1
14. Forelia liliacea (O. F. Müll.) 2 6 2 10
15. variegator (Koch) 2 8 3 13
16. Hydrodroma despiciens (0 . F. Müll.) — — 2 2
17. Frontipoda musculus (0 . F. Müll.) 1 1 3 5
18. Hygrobates longipalpis (Hermann) 3 21 4 28 3,0
19. nigromaculatus Lebert. 9 10 7 26 2,9
20. trigonicus Koenike — 7 1 8
21. „ foreli (Lebert) 
Lebertia sp. Neuman
— 1 — 1
22. 10 10 7 27
21,323. Limnesia maculata (0 . F. Müll.) 58 95 41 194
24. undulata (0 . F. Müll.) 24 2 2 28 3,0
25. „ nympha 
Limnochares .aquatica (L.)
7 — — 7
26. — 3 2 5
27. Midea orbiculata (0 . F. Müll.) 2 4 2 8
.15,628. Mideopsis orbicularis (0 . F. Müll.) 51 65 25 141
29. Neumania vernalis (0 . F. Müll.) __ 2 — 2
30. papillosa (Soar) — 2 — 2
31. Piona circularis (Piers) 1 — — —
32. coccinea (C. L. Koch) 10 7 4 21
33. „ cocc. var. occulta Koen. — — 4 4
34. „ cocc. var. stjördalensis
(S. thor)
5 4 4 13
35. conglobata (C. L. Koch) 1 — — 1
36. „ longipalpis (Krendovsky) 10 18 1 29 3,2
37. „ rotunda (Kramer) 4 1 1 6
38. paucipora (S. thor) 14 6 — 20
39. „ nympha 36 27 —. 67
40. Unionicola gracillipalpis (Viets) 4 10 5 19
41. „ crassipes (0 . F. Müll.) — 2 1 3 _
1 I 323 1 392 189 904 1
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По количеству видов богаче всех река В.-Эмайыги, затем сле­
дуют р. Тарвасту и Суйслепа (17; 12 и 12 видов).
Из водяных клещей наиболее распространены Limnesia ma- 
cu la ta ,  Arrhenurus sinuator, Mideopsis orbicularis. Названные 
виды встречались во всех типах донных отложений. В 1956 году 
довольно многочислен был Limnesia undulata  и в 1957 году Hyg- 
robates Iongipalpis.
Значительно меньше встречались виды из рода Piona, A rrhe­
nurus, Forelia, Unionicola. Весьма распространенный в бассейне 
реки Эмайыги водяной клещ H ydrodrom a despiciens встретился 
только один раз в 1958 году.
Обзор видового состава дает таблица, приведенная выше.
LÜHIKE KOKKUVÕTE VÕRTSJÄRVE SUUBUVATE JÕGEDE,  
OJADE JA MAGISTRAALKRAAVIDE VESILESTADE FAUNAST
I. Lissenko
Resümee
Käesolevas lühikeses kokkuvõttes an takse  ülevaade Võrtsjärve 
suubuvate jõgede, ojade ja m agis traa lk raav ide  vesilestade faunast. 
Vesilesti uuriti kolme suve jooksul (1956— 1958) TRU zooloogia 
kateedri hüdrobioloogilistel ekspeditsioonidel. Proovid võeti 
Zabolotski tüüpi põh jaam m uta jaga .  M ater ja li  läbitöötamisel selgus, 
et vesilestad esinevad pooltes võetud proovides (57,7%) ja on 
jao ta tud  veekogude põhjas kaunis ühtlaselt. Kõige rohkem on 
levinud L im nesia  m aculata, Arrhenurus s inuator  ja M ideopsis  
orbicularis.
KURZER BERICHT ÜBER DIE FAUNA DER WASSERMILBEN  
DER IN DEN SEE WIRZJÄRW MÜNDENDEN FLÜSSE,  
BÄCHE UND VORFLUTER
I. Lissenko
Z u s a m m e n f a s s u n g
Die U ntersuchung der W asserm ilbenfauna der W asserläufe 
wurde drei Jah re  lang  (1956— 1958) in den M onaten Juli und 
A ugust im Laufe der hydrobiologischen Expedition des Lehrstuhls  
(Institu tes) für Zoologie der U nivers itä t T artu  ausgeführt. Die 
Proben wurden mittels des Bodenschöpfers von Zabolotski entnom-
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1 men. An Hand des analysierten  M ateria ls  wurde festgestellt, daß 
die W asserm ilben in der Mehrzahl der Proben (57,7%) vorhanden 
waren. Die Anzahl der W asserm ilben auf verschiedenen Arten der 
B odenablagerungen  w ar annähernd  gleich, nur auf dem S ch lam m ­
boden w ar ihre Anzahl etwas kleiner. Die m eistverbreite ten Arten 
waren Lim nesia  m aculata , Arrhenurus s inua tor  und M ideopsis  
orbicularis.
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УДК 577.472(28)
О гидробиологии реки Эльва. Ю. В. Р и с т  ко к, К Г. Р у з е  Ученые запис­
ки Тартуского гос. университета, вып. 255. Труды по зоологии, VII, 1970. 
( 2— 40) . '
О бзор  гидрограф ии и р аспространени я флоры  и фауны  в отдельны х отр езк ах  реки 
Эльва, притока реки Эмайы ги, составлен  на основе собр ан н ого  в августе 1966 г. м а т е ­
р иала. Г идробиологически е пробы взяты в 14 пунктах. Д л 1,на реки Эльва прибл. 65 км, 
п лощ адь водосбор а  439 км2. И зл агается  систем атический перечень найденн ы х гидро- 
бионтов.
И з растений и беспозвоночны х ж ивотны х оп р ед ел ен о  222 формы , их них только 41 
р аспространена по всей реке. У становлено наличие 23—26 видов ры б. Х арактерны м и для  
этой реки являю тся ручьевая м инога, ручьевая ф орель, голавль, пескарь, бы стрянка, 
гол ец  и подкам енщ ик. С редняя плотность н аселени я зоопланктона 15 769 о с ./м 3, зо о б е н ­
тоса — 2525 о с ./м 2 и би ом асса  бен тоса  19,70 г/м 2.
Таблиц 9, иллю страций 4, библи огр аф и я  — 9 назв.
УДК 577.472(28)
Заметки о гидробиологии реки Савийыги. Ю. В. Р и с т  ко к. Ученые записки 
Тартуского гос. университета, вып. 255. Труды по зоологии, VII, 1970. (41—48).
На основе собр анного летом  1966 г. м атериала приводятся ги др ограф и ч еск ая  и ги д ­
робиологическая хар актеристика устьевого участка реки К онсу, которая вп адает  в реку  
Эм айы ги, перечень ьай денны х ги дробионтов  и данны е о плотности н аселени я планктона  
и зообен т оса  и о би ом ассе  зообен тоса .
Т аблиц 3. иллю страций 2, библи огр аф и я  — 4 назв.
УДК 597.0.13.
Данны е о закладке чешуйного покрова у некоторых пресноводных рыб.
Ю. В. Р и с т к о к .  Ученые записки Тартуского гос университета, вып. 255. 
Труды по зоологии, VII, 1970. (49—60).
На основе собственны х и литературны х данны х д а ет ся  длина 23 видов рыб Э сто ­
нии в м омент зак л адк и  чеш уйного покрова, которая в качестве (а) учиты вается при
Vn
о л р ед ел ен и и  роста рыб г.о ф ор м уле Э. Л еа  с поправкой Р. М. Л и — 1п= -у- (1 — а)+а. 
И ллю страций Гг', библи огр аф ия - 19 назв
УДК 597.0.14
Данные об отношении полной длины и длины тела рыб. Ю. В. Р и с т к о к ,
Ученые записки Тартуского гос. университета, вып. 255. Труды по зоологии, 
VII, 1970. (61—71).
На основе собственны х изм ерений и некоторы х литературны х данны х приводятся  
в виде таблицы  соотнош ения полной длины  (L) и длины  тела (1) для  34 видов рыб  
Э стонии по отдельны м  разм ерны м  группам.
Т аблиц 1, би бли огр аф ия — 11 назв.
УДК 595.426
Краткая сводка гидракаринофауны рек, ручьев и магистральных канав, впа­
дающих в озеро Выртсъярв. И. М. Л и с е н к о .  Ученые записки Тартуского 
гос. университета, вып. 255. Труды по зоологии, VII, 1970. (72—75).
На основе м атер и ала , собр анного во время летних экспеди ций  каф едры  зоологии  
ТГУ (1956— 1958 гг .) , д а ет ся  краткий о б зор  фауны  водяны х клещ ей, их р аспределение-  
и плотность на разны х типах донньце отлож ен и й . В табл и ц е д а ет ся  список в сех оп р е­
д еленны х клещ ей; отм ечена так ж е частота встречаем ости.
Т абли ц  J.
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